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2 meses 
6 I d . . . 
3 I d . . . 
521.00 oro 
$11.00 „ 
S 6.00 .. 
f 12 meses, 
í. 1 > E C Ü B A - ; 6 i d . - . 
( 3 id . . . 
515.00 plata 
5 8.00 ,. 
5 4.00 ., 
( 12 nieres 
H A B A . X A \ C i d . . . . 
[ 3 i d . . . 
514.00 plaf* 
I 7.00 „ 
% 3.75 ,. 
TEL1EAIASJR EL CABLE 
Í I K V I C I O P A R T I C Ü I A R 
D I A R I O D E 1>A M A R I N A 
E ^ n ^ r - A . 
DE AWOCHE 
Madrid, Septiembre 4. 
s i X N O V E D A D 
Los telegramas oficiales recibidos 
de Melilla aseguran que no ocurre 
novedad alguna en aquella plaza y 
su campo. 
.MOROS R E C H A Z A D O S 
Los moros han atacado hoy la pla-
za de Alhucemas, siendo rechazados 
victoriosamente. 
L O S V A L O R E S 
Libras , 27-45. 
Francos. 9-15... 
Cuatro por 100. 85.20. 
E S T A D O ^ INTOOS 
S e r v i c i o de l a ."Prensa A s o c i a d a 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E L D O C -
T O R C O O K 
Copenhaguen, Septiembre 4. 
E l Doctor Cook t e r m i n ó su entre-
vista con el representante de la Pren-
sa. Asociada, m a n i f e s t á n d o l e que en 
Elsonore el Director de las colonias 
danesas t o m ó con un prác t i co el va-
por en que él regresaba, y que este 
Director le man i f e s tó que t e n í a mejo-
res instrumentos modernos consisten-
tes en un sextante, tres c r o n ó m e t r o s 
y un buen re loj ; que desde los 85 
grados en adelante hasta llegar al Po-
lo tomó observaciones diarias y que 
en el Polo tomaba dobles observacio-
nes para estar seguro de que no se 
eauivocaba; que no es excesiva para 
un esquimal la jornada de doce millas 
al día, pues á menudo recorren m á s 
camino; que conservaba su salud y l a 
de sus compañeros , viviendo absoluta-
mente como un esquimal; que todos 
los que le a c o m p a ñ a b a n eran j ó v e n e s 
y que segu ían ciegamente sus instruc-
ciones; y por ú l t imo que la e s tac ión 
les favorec ió mucho, por que el hielo 
te presentaba m á s endurecido y m á s 
Háo que en el verano, cuando presen-
ta una superficie asnera y llena de 
grietas. 
C O O K Y F E D E R I C O 
E l rey Federico ha recibido esta tar-
de en audiencia pr ivada a l Doctor 
J'Ook, qmen p e r m a n e c e r á en Copen-
haguen como h u é s p e d del Gobierno 
unos cuantos días, mientras l^cTie su 
esposa. D e s p u é s part i rá para B é l g i c a . 
E L R O G I l f 
Tánger, « S e p t i e m b r e 4. 
E l Roghi que recientemente fué 
llevado a Fez metido en una jaula d3 
r T o w enouentra enfermo. 
JB1 S u l t á n ha ordenado que no se ex-
hiba mas a la vista públ ica . 
o r t a S S 1 la n0tÍCÍa de ° u e el * o g K 
aue ^ a SllS ba^uei'os europeos 
S l ^ n ^ o un mil1011 doscientos mil pesos al Sultán. 
Í E H T A ESPECIAL 
— D E fflADEflS= 





S K MARCOS. 
277? 
/ A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
b r o m o s l i t o g r a -
fías. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
T I R O T E O C O N S T A N T E 
Alhucemas, Septiembre 4. 
Durante toda la m a ñ a n a los moros 
han sostenido un fuerte tiroteo con-
t r a esta plaza, logizando echar á pi-
que una lanchita de vapor que esta-
ba desembarcando provisiones. 
E N H O N O R D E C O O K 
Copenhague, Septiembre 4 
Vestido con un traje hecho per el 
B&tré del Rey, esta noche as is t ió el 
doctor F e d é r i o o Cook á un gran ban-
quete, que en fin honor se ce lebró en 
la casa consistorial, 
A dicha comida, que fué regia, asis-
tieron c u a t r e c i e n í o s comensales y en-
tre estos figuraban muchas señoras . 
Millares de personas ocupaban las 
caiies, bajo un aguacero horroroso, 
con objeto de echar ana mirada sobre 
el famoso explorador. 
D e s p u é s de una recepc ión preliminar 
que se ce lebró en el S a l ó n de Sesio-
nes del Ayuntamiento, á los acordes 
del himno nacional americano " S t a r 
Spangled B a n n e r , " el doctor Cook 
subió a l piso principal del edificio 
donde estaba puesta la mesa, siendo 
escoltado per el Ministro de Comercio, 
Mr. Johan Hansen, en medio de atro-
nadoras aclamaciones U puesto de 
honor. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. E g a n se s e n t ó á su derecha. E l 
m e n ú t e n í a una esp léndida l i t e g r a f í a 
del P r í n c i p e Heredero Cristian felici-
tando al doctor Cook y el facs ími le de 
un mapa del polo árt ico con la ruta 
que s igu ió el explorador. E l Alcaide 
de Copenhague in ic ió los tr indis di-
ciendo que una vez m á s se anotaba el 
nombre del doctor Cook, entre los más 
cé l ebres exploradores del mundo. 
E l Ministro E g a n br indó poi^el Rey 
de Dinamarca. E l Presidente de la 
Corporac ión Municipal br indó por el 
Presidente de los Estados Unidos, ma-
nifestando que ia n a c i ó n americana 
debe sentirse orgullosa por ser un hi-
jo de ella el primero que p lantó su 
bandera, donde hasta ahora no h a b í a 
puesto su planta n i n g ú n ser humano. 
E l Ministro de Comercio, br indó 
á la salud del doctor, f e l i c i tándo lo 
calurosamente por su hazaña y agra-
d e c i é n d o l e su visita . á Dinamarca. 
Aerregó el señor Ministro que la na-
c ión al principio se hab ía mostrado 
algo e x c é p t i c a ante la magnitud del 
descubr imiáuto , pero una vez confir-
mado, se espera que Cook trate de 
descubrir el Polo Sur y que obtenga 
igual é x i t o . 
E l Comodoro E o v g a a r d . de Stand-
point, experto explorador, a labó mu-
cho los m é t o d o s empleados por el ex-
plorador americano. 
E l doctor Cook c o n t e s t ó los brindis 
con pocas palabras diciendo que su 
obra fué penosa, pero que nunca ha-
bía gozado tauto en su vida. Hizo ca-
lurosos elogios de los exploradores 
daneses, declarando que gran narte 
de su triunfo se lo d e b í a á Dina-
marca. 
Durante el banquete, para el cu.il 
se recibieron millares de cartas soli-
citar do puestos, se l e y ó un telegra-
ma del R s y de Crec ia felicitando al 
famoso explcrador. 
T a m b i é n se br indó por la salud de 
la s eñora Cook. 
E l doctor Ccok ha hecho esta no-
che una re lac ión detallada de su via-
je polar á un grupo de periodistns 
congreg-ados en el hotel " F é n i x , " y 
se pres tó á contestar á cuantas pre-
guntas se le hicieran. 
Preguntado el doctor si se p o d í a 
aceptar como completo y veraz el 
primer relato que se publ i có de su 
e x p e d i c i ó n , c o n t e s t ó afirmativamen-
te, si se exceptuaban los errores na-
turales en las transmis ión . 
E l doctor e x p l i c ó otra pregunta 
que se le hizo respecto á las 30,00^ 
millas cuadradas que menciona en su 
informe diciendo que é l quiso decir 
que había podido ver hasta una dis-
tancia de quince millas á cada lado 
de la ruta que s igu ió hacia el Polo. 
Cook, dec laró á los periodistas que 
había podido tomar todas las obser-
vaciones necesarias; que en otras ex-
pediciones este trabajo h a b í a sido in-
completo y dividido entre los miem-
bros de la e x p e d i c i ó n ; que esta vez, 
había salido con el firme propós i to 
de llegar al Polo y que ante ese obje-
tivo todo era secundario para él ; que 
le f u é imposible l levar ciertos apara-
tos y practicar sondeos en mar de 
profundidad, pero que l l e v ó consigo 
cuantos aparatos de as t ronomía 
pudo para efectuar esas observacio-
nes; que todos los días escribió, en un 
libro sus notas y que estas deben ser 
correctas. Que t e n í a tres cronómetros , 
un reloj, compases, pedómetros , ter-
m ó m e t r o s y sextantes. 
Dice el Dector que considera á los 
esquimales con más inteligencia que 
los blancos para encontrar las posicio-
nes á r t i c a s ; y que l laman al Polo un 
clavo grande y que aprecian la labor 
de los exploradores, cuando toman 
parte en ella. 
Dice que é l no pretende haber pues-
to su pie ó un dedo en el punto exac-
to del Polo, pero que un disparo de ca-
ñ ó n pasar ía el proyectil sobre el Po-
lo. 
E l Doctor agrega que t o m ó cuatro-
cientas fo tograf ías , una de ellas de la 
bandera americana, cuya pe l ícula no 
e s t á aun desarrollada. Que entre las 
ú l t i m a s huellas de an ímales que vio. 
e n c o n t r ó las de un oso. Que encontró 
mas huellas de animales que vió , en-
contró las de un oso. Que encontró 
t a m b i é n los campamentos de Sver-
drup; que comió todas clases de car-
nes y que es tá dispuesto á presentar 
sus observaciones ante cualquier so-
ciedad geográf ica que se las pida. 
E l Doctor Cook p e r m a n e c e r á en 
esta ciudad algunos días, luego se di-
r ig i rá á Bruselas y sa ldrá para Nue-
va Y o r k tan pronto como le sea posi-
ble. 
D O S C A B L E G R A M A S 
Beverly, Ma^s, Septiembre 4. 
E l Doctor Cook ha pasado un cable 
al Presidente Taft, a n u n c i á n d o l e su 
descubrimiento y Mr. Taft á su vez, 
pasó otro al Doctor Kook fe l i c i tándo-
lo por el mismo. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Septiembre 4 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Nacional 
Cincinnati 0, Chicago 3. 
New Y o r k 7. Boston 3. 
Fi lade l f ia 4, Brooklyn 8. 
Pittsburg 4, San Luí s U 
i n 
E s p a ñ a t r i u n f a r á en Marrueco;] porque el prestigioso Marina y sus va-
lientes soldados, fuman todos de L A E M I N E N C I A . 
Los cupones de esta acreditada marca son los m á s buscados por su 
valor real y positivo. 
Se recomienda á las personas delicadas de salud, el uso del papel be-
rro, preparado por una f ó r m u l a especial para esta casa. 
11281 13-Asr. 31 
V E L O B U E X T O 
E L n E ü O R 
CÜRAPlñii ^ not«Wes. 
ve 
s la^ ^ o s t a t i s . H e m a l u ^ 
e la 
Se acatan de recibir en la an-
tigua casa de Sagarmínaga 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
( .Sucesores de A b u n d i o G a r c í a ) 
O B I S P O 6 6 . T E L E L E F 0 1 M O 6 4 9 , H A B A N A 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , Septiembre 4 
Por ser hoy dia d é fiesta, no I n 
habido cotizaciones y repetimos las 
de ayer. 
henos de Cuba, 5 por ciento (ex* 
interés) . 103. 
?.(,nos de los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento ex- interés . * 
'•entenes. ú $4.77. 
descuento, papel comercial, de 4.1¡4 
á 4.3:4 por ciento anual. 
t'ainbiüs sobre Londres, 60 dlv., 
Banquetes, á 4.85.10. 
v amhio sobre Londres á la vista, 
ganqueros. á 4.86.ÓO. 
v'ambios sobre París . 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7!8 céntimos. " 
('arnh'us sobre Ilnmburíjo, 60 dlv., 
banqueros. ;'i 95.3116. 
Centrí fugas , p»-Íanzación 90, e v pla-
za. 4.17 cts. 
Centrífuga,, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.13|]6. 
Míisoíibado, polarización 89, eu pla-
za, 3.67 cts. 
A/in-Mr de mie l ool. 89, eu plaza, 
3.42 cts. 
Hoy se han vendido 20.000 sacos de 
azúcar. 
¡áfanteCa de! Oeste, en tercerolas, 
*12.70. 
Harina, patente. Minnesota. $6.00. 
Londres, Septiembre 4 
Azúores centrí fugas , pol. 06, 12s. 3d. 
Azúcar maseabado, ool. 89, á l i s . 
6d. 
Azúeai ie t-ímolacísa do la nueva 
cosecha, l i s . 8.114. 
Consolidados, ex- interés , S3.15j16. 
I'-íá'Suentc1, Banco de Inglaterra, 
2.1'2 por cis í i tc . 
Renla 4 por 100 español , e i - c n o ó n , 
Í00.3!8. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles T'nidos la Habana, cerraron 
á £85.112. 
Par ís . Septiembre 4. 
R e ñ í a francesa, ex- interés , í)8 fran-
cos cént imos . 
sa se e fec tuó hoy durante las cotiza-
ciones, la siguiente venta ¡ 
100 acciones F . C . Unidos, 98. 
Mercado monetario 




Calderil la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
en pla^a española 
C A M B I O 
iembre 4 de 1909 
las 5 de la tarde. 
9 5 X á 96 V . 
97 á 98 
109% á 109% R 
13 X P. 
á 5..">0 eu plata 
á 5.51 eu plata 
á 4.40 eu plata 
á 4.41 eu plata' 
] .13% Y . 
Aduana de la Habana 
Recaurlación de hoy: $28.773-11. 
Habana, 4 de Septiembre de 190$. 
Caballos 
E n t t l vapor ' 'Chalmette" llega-
ron ayer de New Orleans 25 eaballus 
consignados á los señores Betau-
caurt y Negra. 
Notas azucareras 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 4. 
A z ú c a r e s . — E n Londres la coti'. 1-
cióu de la remolacha no acusa varia-
c i ó n : en New Y o r k por ser hoy día 
festivo no ha habido operaciones y el 
mercado local cierra en las mismas 
condiciones de quietud anteriormen-
te avisada. 
Cambios.—El mercado cierra con 
dr.manda moderada y sin var iac ión 
en los precios. 
• Cotizamos: 
fotmrcíD Baiii'is»-! 
Londres 3 .1 iv 2Q:Í|4 20.?,\4 
„ 60d|V 20. 20.1 [2 
París. :M|V «. í5.1|2 
Hambugn, 8 (i(V . . 4.1 ¡2 ó. 
E s t a d o s U I I M . H ;Urv O..-)]-! lO.IjS 
Kspañii s. phui y 
ciatidad S i i v , . . . 2..".(S 2.1 [8 
O f e o w ) | n n í - ' i i l !> i I2!>2 aau:i!. 
A f o w i a * » c í í * ^ S s octtiisaa hoy 
como siga i: 
Greent.acks íí..)lS P.Tjg 
Plata española Í)¿.7|S 90. 
Acciones y Valores.— E n la Bol-
Mercado de Nueva Y o r k 
E x t r a c í o de la Revista azucarera 
de N j señores Czarnikow, Me Douguil 
& Co. 
New York . A g o s t ó 27 de 1909. 
" E l mercado se ha sostenido firmo 
pero oiuieto durante la semana. E l 
día 23 subió el precio I f ^ e . por me-
dio de la venta de 10.000 saeots de Cu-
nas, para embarque inmediato, á 
2 Jó 32c. c.f.. base 96°, ó sea 4.14c.. 
:nclii.sivp derechos; pero el de azúcar 
en plaza bajó al día siguiente ú 4 l i e . 
con motivo de b^&erse vendido Puer-
to Ricos, en vía de embarque, á este 
precio. También un refinador de New 
York compró , á precio reservado, un 
cargamento de Java que había Uega-
d ) sin vender. Queda otro cargauien-
to en Üe laware Breakwater. cuyos 
d u e ñ o s piden l i s . 3d.. costo, fíete y 
seguro. 
Li s recibes semanales en estos 
puertos fueron de 33,000 toneladas y 
1) retínado aunmento á 54.000 tonela-
das, de manera que las existencias 
quedan reducidas a 262.000 tonela-
das; pero la s i tuación actual difiere 
de la del a ñ j pasado en que ios refí-
r.iadores entonces tenían una gran 
cantidad de Javas , que habían com-
prado previamente, y quedaban en el 
increado, «in vender, m í a s 60.000 to-
neladas, para l legada'eu Septiembre 
y primer a quincena de Octubre: 
mientras que ahora los refinadores po-
seen muy pocos cargamentos de J a v a 
y hay solamente unas 25,000 ton;";;;-
das. sin vender, para llegada hasta 
mediados ck Octubre. Se espera que 
los embarques de J a v a , en Septiem-
bre, para América y Ejajrópa, sean lon-
cho menores que los del año anterior 
en dicho mes. que ascendieron á 
72.000 toneladas 
A "aba de saberse que estos refina-
dores compraron recientemente tres 
cargamentos de Fi l ipinas, por ve!-ros 
á flote, sumando unas 12.000 toneláí 
das, y se supone que los precios obté* 
nidos han sido de 3.45c., base 88°. poi 
los de primera: 3.25c., base 86°, por 
los de segunda y 3.05c.. base 84°. poj 
clases surtidas. 
E l mercado europeo se ha sosteni-
do con ligeras fluctuaciones. A fitfea 
de la semana pasada, los precios eran 
de l i s . 9d. para Agosto: l i s . 71o,l. pa-
ra Septiembre: lOs. l % d . para Oc-
tubre'Diciembre, y lOs. 3d. para Bne-
Fo|Marzo, Luogo bajaron á l i s . 6d., 
l i s . 4.1 Ld.. lOs. l ^ d . y lOs. 2 % á . , res-
peetivamenle; pero después han vuel-
to á subir y quedan hoy á l i s . 9d. pa-
ra Agosto: l i s . 6 % i \ . para Septiem-
bre; . lO*. para Octubre;Dieiembre y 
lOs, 3 , ó d . nara EnerojMarzo. 
Los recibos semanales fueron de 
37,867 loneladas. como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 25,820 
.. Hawai i 7.99S 
D o m é s t i c o s . 49 
R E F I N A D O . — E l mercado está 8r-
me. pero quieto, á 4.95c. menos 1 por 
100. Habiéndose llenado las necesida-
des inmediatas, por medio de las 
grandes compras efectuadas á raiz de 
la últ 'ma alza, era de esperarse una 
reducc ión en el volumen de las nue-
vas operaciones. Sin Qmbargo, las en-
tregas por cuenta de ventas anterio-
res pan alcanzado satisfactorias pro-
porciones. 
Existencias: 
OViilett ^ Grav.) 
ISU'J IÍHÍ8 
Nrpw York, refinadores. 137.277 144.^S 
Boston 22,718 2i;560 
Filadelfia 48,369 <il,•.);',;{ 
N. York,importadores. 54,0S2 28,i3'3 
Cotizaciones: 
2G2,-H6 250, IwS 
lyOt) 1908 
Centf. n. 10 á 
1«, pol. 915... 4.11 á 4.18 «.90 A á'Í)5 
Mascb. huea 
reí. poi, 89... '¿.i>l A 3.(55 3. U i \ o. ló 
Az. de miel, 
pol.89 3.30 á 3.43 3.1'» á JO 
pío. l io U. 1, 
I . 88 N á 3.4n N á " . i ^ 
Surtido, p. 84 ,, A 3.05 „ á 2.90 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.75 á 2.81 2.54 á 2 J f 
Ctf. pol. 
96 no pri v. 2.43 á 2.49 2.22 A 2.25 
Masca ha-
dos p. 89 2.17 á 2.23 1.96 á 2.00 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
Granulado, neto á 4.90 4,75 á 4,85 
A z ú c a r <le remolacha. 
Embarque de Ilauaourgo y tíremen 
cosió y Hete: 
1909 1908 
Primeras,ha-
3e«8auál V 2 \ Í % A 12|2 9 { 9 ^ á 9 | Í 0 ) ¿ 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIKECTO POR L.V 
Hambur,? Amerika Linie 
Un servicio reeular mensual entre 
B i l b a o y l l á b a n a oor lo? vapo-
res rApioos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carpa y pa?aieros. 
Una salida ti'a njensual para la H«-
ban v y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 
i m m m n y c i , b i l b a o . 
Antes de comprar níngnua otra máqiiiüa de 
escribir vea lii 
ES L A M E J O R POR E X C E L E N C Í A . 
L n i c o agente cu C u b a : Chas. Rlast-o, O'KojlJy 6, T e l . 213 . 
c 2730 ií -Sb:e :. 
ONdecastells 
PKEMJ. \D . \ CON M E D A L L A j>E CRO E X LA ULTIMA EXPOSICION HE TAIUS 





Á . SUPERIORES 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ñ e la mafíaTia—Roptiembre 5 de 1909 
Ventas aouneiadas desde el 22 al 
26 do Agosto: 
10,000 sacos c e n l r í ñ í g a s do Cuba, 
embarque inmediato, á 2 25-32c. e l , 
base 06°. 
3.000 sacos e e n t r í f u g a s de Puerto 
Bico, en vía de embarque, á 4.11c, 
c,f.s., base 96°. 
750 saeos azúcar de miel de Puerto 
Rico, en v í a de embarque, á 3.36c, 
c.f.s,, base 89°. 
3,500 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico , despacho on Septiembre, á 4.11c. 
c f . s . , base 96o." 
Vapores de travesía 
Eer^ienibre. 
5—Galreston. Galve-ston. 
5— Madrileño, Liverpool y escalas, 
6— Monterey. New York. 
" 6—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" g—Morro Castle. New York. 
•• 7—Kurdlstan, Amberes y escalas, 
" 8—Gracia. Liverpool. 
" 9—Brasileño. New Orleans. 
10— Pió IX. Barcelona y escalas. 
11— Catalina, New Orleans. 
" 13—Mérida, New York, 
" 13—México, Veracruz y Progreso, 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
il4—Progreso. Oalveston. 
14—Cayo Bonito. Londres. 
" 15—Saratoga. New York. 
" 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
" 18—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
19—Alfonso XIII . Veracrus y escalas 
19—Vivina. Glasgow. 
" 19—Niceto, Liverpool. 
" 20—Guatemala. Havre y escalas. 
•• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 30—Argentino, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
• " 9—Sharistan, Amberes y escalas, 
SAJLDRAN 
' Septiembre. 
" 6—Allemannia, Vigo y escalas, 
v' " 6—Monterey, Progreso y Veracruz, 
" 7—Esperanza, New York. 
" 7—Chalmette, New Orleans. 
" 10—Brasileño, Canarias y escalas, 
" 11—Moror Castle, New York. 
" 12—Catalina. Canarias y escalas, 
" 13—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 14—México, New York. 
" 15—La Champagne, Saint Nazalre, 
" 1S—Saratoga, New York. 
" 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
V 25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos lod 
marte-, a las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacua á bordo. — Viuda d« Zu-
lueta. 
Puerto de la Habaiu 
M A N I F I E S T O S 
SEPTIEMBRE 4: 
2 5 3 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G- Law-
ton Childs y comp. 
D E TAMPA 
H . Upmann y cp. : 4 pacas tabaco, 
R. Valiente: 2 Id id , 
M. Alvarez: 21 atados tonelería, 
Horter y cp.: 1000 sacos abono, 
M, Johnson: 9 bultos drogas. 
L . E . Gwinn: 100 huacales coles. 
Southern Express C o . : 1 arca impre-
Tauler y Suñrez: 750 sacos maíz. 
2 5 4 
Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans consignado á A. E . Woodell, 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
Pérez y García: 250 id id, ; 
Loidy y cp.: 550 id id y 250 id avena. 
M, Beraza: 250 id maíz. 
Huarte y Otero: 250 id id y 250 id 
avena. 
Genaro González: 500 id maíz. 
García, lino, y cp. : .250 id íd . 
Galbán y cp. : 500 íd harina. 
Baldor y Fernández: 500 id sal. 
Barraqué y cp, : 550 íd harina. 
R . Suárez y cp.: 300 íd íd, 
J . F . Murray: 400 cajas huevos, 
A. Armand: 400 id íd y 7 bultos 
efectos. 
S. S. Lung: 3 barriles camarones. 
Cuban Lumber Goal C o . : 714 piezas 
madera, 
Armour Co, : 118 barriles puerco y 
105 id salchichón. 
Alió, Fernández y cp . : 2505 piezas ca-
ñería. 
A. B . Horn: 187 sacos sulfato, 
Southern Exprés C o . : 4 bultos efec-
tos . 
Industrial Electric C o . : 4 íd id, 
Colorainas y cp,: 2 íd Id, 
Champion y Pascual: 23 Id muebles, 
González, Taborcias y cp.: 8 cajas 
calzado. 
F , Martínez: 5 íd íd , 
T . Cagiga: 3 6 íd Id , 
M, Sergo: 16 Id Id. 
, P . Pietropaolo y cp . : 12 íd íd. 
C , Hempel: '¿ id efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: ^0 bultcs 
papel. 
.T. B . Clow é hijo: 16 id ferretería. 
E l Pincel: 2 cajas efectos 
B . Pérez: 10 íd peras, o bultos {10 
caja..« ua-s y 60 sacos pap'i^. 
García y LÓQez: 100 íd cebollas. 
R . lorregrosa, Burguec y cp . : 5 ba-
rriles camarones. 
Alonso, Mependez y cp.: 3 íd Id . 
.1. Ai.arez R . : 5 Id' Id. 
H. Fenuxudez y cp . : o Id íd . 
J . Delgado: 1 caja efectos. 
J , M. Mantecón: 5 barriles camaro-
nes . 
C . S. Buy: 2 cajas efectos. 
Betancourt y Negra: 25 caballos. 
Swift C e : 23 cajas aves, 29 bultos 
quesos, 79 íd mantequilla. 2 íd efectos, 
1 caja extracto, 70 tercerolas y 36 caías 
puerco, 6 id salchichón, 10 tinas óleo' y 
166 bultos carne , 
Landeras, Calle y cp. : 30 cajas puerco 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
Orden: 1150 sacos sal . 
2 5 5 
Vapor ingués Sheppy Alllson procedente 
de Cárdenas consignado á Louis V. Place. 
Con azúcar de tránsito. 
2 5 6 
Vapor alemán Wittenberg procedente de 
Bremen y escalas consiknado á Schwab y 
Tlllmann. 
DE B E R G E N 
Roning y cp . : 11 bultos efectos. 
Rodríguez y Reymunde: 4 id id. 
R . S. Gutmann: l id í*. 
Compañía de Litografías: 4 3 íd Id. 
Pernas y cp. : 14 íd Id. 
. M A, del Villar: 1 Id Id. 
J . G . Rodríguez y cp , : 1 Id id. 
A . Fernández: 1 id id. 
García Ostolaza M . : 5 Id Id. 
A. Salas: 2 id d. 
Ortlz y cp. : 6 íd Id. 
R , Fernández G . : 3 íd Id, 
Genaro González: 100 sacos judias. 
Vega y Blanco: 2 cajas efectos, 
Sánchez y Rodríguez: 3 íd Id, 
M. Fernández y cp, : 42 íd íd . 
González, García y cp . : 10 Id la'. 
F , Solis y cp. : 1 íd Id, 
J , Roblnat: 1 Id Id , 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 3 
íd Id , 
L . Jurick: 6 Id Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 17 íd íd 
E , G , Geuer: 2 Id' Id, 
F , E . Besosa y cp,: 15 íd íd , 
A . Estrugo: 2 Id Id. 
Amado Pérez y cp. : 6 íd Id, 
J . Fernández y cp. : 72 íd Id . 
Prieto y hno. : 3 íd Id, 
S, Herrero y cp,: 4 Id íd , 
Frera y Suárez: 3 Id Id, 
Blasco, Menéndez y cp. : 57 íd Id . 
J , M, Huertas: 1 Id Id , 
J , Batllfln: 5 Id Id , 
M. Canosa y cp.: 18 Id Id, 
Viuda de Ortiz é hijo: 21 Id Id , 
M . Gruber: 21 Id Id', 
V , Zabala: 23 Id Id. 
G , Pedroarlas: 15 íd Id , 
D. Ruisánchez: 6 Id Id. 
Steinberg y hno,: 1 Id íd , 
R . R , Campa: 2 Id Id . 
A , L l y i : 1 íd Id. 
González, Castro ycp.: 20 íd íd . 
Franco, Rey y cp.: 2 Id íd. 
Yan C . y cp. : 1 íd Id , 
R , Codina é hijo: 1 Id Id. 
M , Alvarez y cp. : 21 Id íd , 
Prieto, González y cp, : 1 Id Id, 
J . Vidal: 3 Id Id. 
C , Hempel: 3 Id íd . 
Rambla y Bouza: 11 íd íd . 
Palacio y García: 2 íd íd . 
Pomar y Graiño: 11 Id íd . 
Humara y cp.: 15 Id Id . 
V . Real: 18 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp . : 1 íd íd. 
Corujo y González: 1 íd Id. 
Sánchez y Mostelro: 1 íd Id . 
M. Bandujo y hno.: 1 Id id, 
Lizama, Díaz ycp.: 1 íd íd , 
Pumariega, García y cp , : 2 íd íd . 
Viuda de J , Sarrá é hijo: 26 bultos 
drogas. 
Febles, Pérez y cp. : 4 id efectos. 
Fernández y Sobrino: 6 íd Id. 
A , Ibern y hno.: 3 Id íd y 300 barri-
les yeso. 
F . Méndez: 1 bulto efectos , 
,T, Ruiz y cp, : 1 íd íd . 
Escalante, Castillo y cp. : 7 id íd . 
Fernández, hno, y cp , : 4 íd Id . 
Echevarri y Lezama: 500 sacos arroz. 
Llano y cp. : 10 bultos efectos. 
.Móndez y hno.: 6 íd íd , 
M. Martínez: 5 id íd . 
Menéndez, Arrojo y c p . : 9 íd íd . 
Palacio y cp.: 3 íd d, 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 5 íd Id . 
M. Johnson: 18 íd drogas. 
Isla, Gutiérrez y cp, : 100 sacos habas 
y 500 Id' arroz, 
González y Suárez: 100 íd habas. 
Garín, Sánchez y cp. : 100 íd íd y 250 
sacos arroz. 
Costa, Fernández y cp . : 200 sacos ha-
bas y "00 sacos arroz, 
E , Hernández: 100 íd habas. 
P . Ubieta: 100 Id Id. 
F . García Castro: 50 sacos legumbres 
Lavín y Gómez: 205 sacos frijoles. 
Pita y hnos.: 100 íd íd. 
Pérez y García: 200 sacos arroz. 
B . F3arceló y cp. : 100 sacos frijoles 
y 669 sacos arroz. 
Muñiz y cp.: 250 sacos arroz, 
Landeras, Calle y cp. : 250 sacos arroz 
Consignatarios: 352 sacos arroz, 22 
bultos vino y 17 íd efectos. 
García, hno. y cp . : 500 sacos arroz 
Eguidazu y Echevarría: 500 id Id, 
G , Cañizo G . : 10 bultos efectos. 
Fernánde'/, Castro y cp , : 7 íd Id, 
Suárez. Solana y cp. : 74 Id íd , 
Solis, hno, ycp,: 1 Id Id, 
Cobo y Basoa: 3 Id íd , 
P . Alvarez: 6 íd Id , 
Martínez, Castro y cp. : 9 íd íd , 
Viadero y Velasco: 4 íd íd . 
T . Ibarra: 9 íd Id, 
F . Taqüechel: 2 4 id drogas. 
.1. García y cp.: 10 íd efectos, 
L , L . Aguirre ycp, : 6 íd íd . 
Secretario de Agricultura: 1 íd íd. 
Crusellas, hno. y cp . : 49 íd Id, 
Nueva Fábrica de Hielo: 5 íd íd , 
R Suárez y cp. : 451 sacos arroz. 
B , Fernández y c p . : 165 sacos id . 
H . Upmann y cp . : 500 barriles yeso, 
.1, Dopico: 32 bultos efectos, 
F . Sabio y cp,: 10 íd íd . 
M, Ruiz Barrete: 40 íd íd . 
J . Rafecas y cp, : 1 íd íd , 
C , Diego: 1 íd Id . 
Molina y hno.: 1 íd íd . 
Alvarez y hno.: 2 íd Id. 
Amóla y Duran: 2 Id Id. 
Platt y cp.: 2 íd Id . 
E . García Capote: 37 íd ferretería. 
Alonso y Fuente: 78 Id íd . 
Ataluce, Martínez y cp,: 21 íd íd , 
Casteleiro y Vizoso: 53 íd íd . 
Tabeas y Vila: 4 4 id id, 
Marina y cp.: 31 íd Id, 
Díaz y Alvarez: 3 id íd. 
Aspuru y cp.: 3 íd Id . 
E . Menéndez: 3 Id í^. 
Orden: 52 íd íd, 16 íd tejidos, 104 íd 
efectos, 2000 galones vacíos, 20 fardos 
tela, 2 42 sacos frijoles y 5410 sacos 
arroz. 
D E A M B E R E S 
H . Upmann y cp . : 1 caja efectos, 
Galbán y cp.: 50 cajas quesos. 
E , R . Margarit: 50 íd íd. 
A , Petit: 15 cajas vino. 
i Negra y Gallarreta: 20z cajas conser-
vas y 3 tinas quesos. 
Alonso, Menéndez y cp. : 100 cajas 
conservas. 
B , Barceló y cp. : 100 íd íd , 
Frankcfurter C o . : 1 íd efectos. 
González, Menéndez y cp.: 1 íd íd . 
González, Cano y cp. : 1 id íd . 
Fernández y Sobrino: 1 íd Id, 
Mantecón y cp.: 3 tinas quesos. 
Galán y Soliño: 1 caja efectos. 
J , Fernández y c p . : 2 í8 Id. 
Consignatarios: 8 cajas efectos. 
A. Reis: 2 cajas efectos. 
P . Gómez Mena: 1 íd íd , 
R . Torregrosa, Burguet y cp . : 3 ti-
nas quesos. / 
Qaubeca y Vidaurrázaga: 9 4 sacos 
yeso. 
Barandiarán y cp. : 4 cajas efectos. 
Bagos D. y cp. : 2 Id Id, 
Sobrinos de G . Corajedo: 2 Id Id, 
Huerta, C . Cifuentes y cp . : 6 Id íd . 
Gómez, Piélago y cp. : 9 íd Id , 
González, Menéndez y cp,: 3 íd íd. 
González, García y cp, : 1 íd íd , 
Fernández, hno. y cp.: 3 íd íd . 
Menóndez. Sais y cp. : 1 íd íd . 
F , González R . Maribona: 1 íd íd , 
M. F . Pella y c p . : 2 íd íd , 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 íd Id, 
Huerta, Cifuentes y cp, : 3 ÍQ íd . 
González, Castro y cp. : 22 íd íd, 
A, Ibern y hno,: 2 7 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp. : 1 íd íd . 
Humara y cp. : 19 íd loza. 
G, Pedroarlas: 2 4 íd íd . 
T , Ibarra: 13 íd í d . 
,T. M, Otaolaurruchi: 22 íd í d , 
Viuda de Ortiz é hijo: 2 íd íd , 
P. Alvarez: 1 id íd . 
Pomar y Graiño: 9 íd íd . 
,T, Alvarez y cp. : 4 4 íd ferretería, 
C, Ortiz: 181 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 1131 íd íd . 
Arechaecerra y L . : 16 íd íd . 
Aspuru y cp. : 17 íd íd. 
Fernández y González: 5 íd í d . 
Taboada y Vila: 9 íd Id . 
C, F . Calvo y cp. : 7 id íd . 
C . Valdeón: 4 íd Id . 
Caoestany y Garay: 6 Id íd . 
Orden: 365 Id íd, 10 íd efectos, 50 
cajas conservas, 30 Id almidón, 1497 ga-
rrafones vacíos ,44 bultos maquinaria y 
y00 sacos arroz. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I O i ^ L 
CAMBIOS 
Jíanqneros Comercio 
Londres 3 djv. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 div. . . 
Alemania 3 d|v. . 
'• 60 djv. . . 
E . Unidos 3 dlv. 
" 60 div, 
España s|. plaza 
cantidad 8 div. 
Descuento papel 
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 
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Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-5 16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-15116. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
R. Bonnet; par aazúcares, J . Fontanals; 
para Valores, P. Parajón. 
Habana 4 de Septbre. 1909.—El Síndi-
co Presidente interino, Jacoho Pettersoi», 
ANUNCIO. — REPUBLICA DE CUBA, — 
SECRETARIA DE GOBERNACION. — Al-
caidfa de la Cárcel de la Habana á SI de 
Afrosto de 1909. — Hasta las tres de la tar-
de d<M día trece de Septiembre de 1909, se 
recibirán en esta Alcaidía proposiciones en 
pliegos cerrados, para hacer reparaciones 
en pailas y hervlderas de vapor del Esta-
blciclmiento y entonces se abrirán y leerán 
pOblicamente. Se darán pormenores y facili-
tarán pliegos de condiciones á quien .los so-
llf'te. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá "Proposiciones para re-
paraciones de pailas y hervlderas de vapor." 
— A, Hernández., Alcalde de la Cárcel, 
(', LS3Í> 6-2 
^ P U B L I C A DE CUBA. — SfcretíiHa de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana, 19 de Agosto de 1909. —Hasta las 
dos p. m. del dfa 7 de Septiembre de 1909 se 
recibirán on esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros y en-
trega de papel de periódicos para inodoro, 
de ero lob de talabartería, de cuchillería y 
de efectos de escitorio é Impresos y enton-
óos ve plrirAn y leerán públicamente. Se da-
rftn pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los so-
bras cwiteniendd las proposiciones seriin á i -
n t idoí a! que suscribe y al dorso se les 
ponérA: "Proposición para íel suMinis'ro 
qa»j se desee). — P. A. Tomán GanOn, Se-
gundo .Tefe del Presidio. 
C. 2671 alt. 6-21 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D K C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprés t i to del 
Ayautamieuto de la Habana, por 
$6,500,000, ampliado á 87.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Septiembre de 
1909, para su amort ización en 1? de 
Octubre de 1909, 
T e r c e r tr imestre do 1 9 0 9 
m \ u ? , m O F Í O Í A l 
DE LA 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 961/8 




Fondos públicos, • • 
Valor PIO, 
l i S O i S i I Ü M f f i 
I > E L 
C 0 M E B C T 0 D E L A H A B A N A 
SECRETARIA ' 
Depile « sta -techa ha sido nombrado den-
tista de la Asociación el Dr. José Alvarez 
Torres quien ofrecerá sus servicios á 1"S 
asociados en su (íabinete. Teniente Rey 78. 
altos, de 1 á 5 de la tarde, los días labora-
bles. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana, Septiembre 1 de 1909, 
E l Secretarlo 
MARIANO PAÑI AGUA. 
1136"? 8-1 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . , 105 109 
Obligaciones primera bi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 1 1 1 M 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. , , : . 100 sin 
Id. id. id. segunda. . . 100 sin 
Id, primera Ferrocarril 
Caibarién N, 
Id. primera Gibara ft 
Hoíguín 92 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 119 
Bonos de la Habfina 
Electric Raiway Co.. 101 107 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 110 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
ii"> C-.iba emitidos en 
1896 á 1897 . . . . 1 1 0 120 
Bonob segunda Hipoteca 
The Matr-.nzas Wates 
Works. . . > . , , , N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. , , N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 91% 9 4 ^ 
ACCIONES , 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 87 y2 89 Ya 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N, 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 98 99 % 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago M 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . , N, 
Compañía Cubana Cen-
tral Raihvay Limited 
* Preferidas N, 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N, 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas, . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 71 73 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo 1Ó0 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id, id, id , comunes. . N, 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionec 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana -Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 97 99 





Compañía Vidriera de 
Cuba , . N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N, 
Habana 4 de Septiembre de 1909. 
Sociedad "Unión túcense" 
SECRETARIA 
De conformidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 20 del Reglamento de la Sociedad y 
de orden del Sr. Presidente de la misma, 
convoco por este medio á todos sus socios 
y á los que no siéndolo pertenezcan á Lugo 
y su provincia, para la Junta General que 
á la una de la tarde del próximo doming-o 5 
de Septiembre actual, se celebrará en él lo-
cal del Orfeón "Ecos de Galicia" altos del 
"Centro Galloso". 
En dicha junta se tratarán asuntos de su-
ma importancia para todos los hijos de di-
cha provincia y para la provincia misma. 
Habana 1 de Septiembre de 1909. 
E l Secretario, 
JosO Konoe MeiUlii. 
11406 lt-2-3d-3 
S O C I E D A D B E N E F I C A " REGÍOÑAL 
DE V A L E N C I A Y M U R C I A 
De orden del Sr, Presidente y con objeto 
de proceder fi. la definitiva reorgranización de 
esta Sociedad, se cita á todos los naturales 
de las Provincias de VALENCIA, MURCIA. 
ALICANTE. CASTELLON DE LA PLANA, y 
ALBACETE, para la Junta que á ese fin se 
celebrará el Domingo 5 del presente mes de 
Septiembre á las ?. de la tarde en los Salo-
nes del Centro Asturiano. 




N ú m . d e 
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AMPLIACIÓX AL EMPRÉSTITO 
N é t n . d e 
l a * b o l a s 
d e l a s o b l i g a c i o n e s c o m -
p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
6970 I Del 67346 al 67350 
7037 .. . 67681 al 67685 
7312 I . . . 69056 al 69060 
Habana 19 de Septiembre de 1909, 
Vto, B n o . — E l Vicepresidente, Pre-
sidente interino, Endaldo Romagosa.— 
E l Secretario, José A . del Cueto. 
c 2S83 5-4 
' E L S ü i R D I A 
C o r r e e p o n a a l de l B a n c a de 
L a n d r e s y M é x i c o e s i a K e p u -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o u e s . 
D o t e s » 
I n v e r s i ó n a í 
F a c i l i t a o c a n t i d a d e s sortre b i -
potfecafi v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 




¿ T o s e J k , m T ^ t o o j r o s 
COREEDOR DR VALORES 
O B I S P O 3 9 HABANA T E L E F O H O 4 6 3 
Eiecuta, con la mayor prontitud, cualquier ordaa de co apra, ó venta 
de todas elasfís de Bonos y Valores cotizablSá «n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta esmo para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotiaiinouaá ó in iVitus d ; la IJ >1 ;-x d Í New Y o r k son enviada» 
continuamente por los Sres, Pose & Flasr-f, Miembros de la misma y B é O f i 
queros, domiciliados en Wall St. No. 3S, SP.W York. 
Ofrece las mejores refereacia* b n t c a r i i s tanto láña le s 
< 4811Í como extrunlcras . 312-19 í ) 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todns partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DK CRKDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
B A N C O B E L A H A B A N A 
( A R L O S DE ZALDO, 
Preside'V 1 
E L I A S >nKO. 
M I G U E L (i. MENDOZA. 
MARCOS C A R V A J A L , 
S K B A S T I A X Í3ELABBRT. 
C A R L O S I. PAIÍKAGA, 
Secretario 
CENTRO CASTELLANO 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
SECRETARIA 
Se avisa por este medio á los ou? J . . . 
pertenecer - orno socios del Centro Castelí? 
no que para mayor comodidad de lo, ¡LV.1-
mos se l,an establecido las si^uientes^ 
caciones. donde pueden inscribirse 6* 
D Nicolás Merino. Esperanza 5- >> p„ 
jrorio Saenz. F<>rnandina 15: D. Fran^r*' 
Irguelles. Picota y Merced; D. Sim6n ^ 
nftndez. Manrique y Maloja; D. V ^ o r Z ' r , 
Arias, Merced y Compostela; D. MiernTi « 
yeijas. Cuba D. Francisco Ramos, Bo-
naza 36: D. José M. Moretón. Muralla y 
Burrieza Puentes Grandes; D. Ceferino A,U 
parlila 42: D. Manuel Ore.ias. Oficio, Ts' 
D Alfonso Santos. Compostela 66; Sr Prm 
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas. ' 
Hernánder. 
Secretario interino 
C. 2731 is.ig 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O ) 
C O N T R A I N C K N D I O S 
EstaMme en la H a o a n u U i i U ñ 
E S L A UNICA XAOIOXAL 
y l leva 5 4 a ñ o s ele existencia 
y de operaciones continuar 
C A P I T A L reapon-
sabie S 4 9 . 6 8 7 , 2 4 5 - 0 0 
S I N I E S T R O S pafa-
dos basta la fecha. J 1656 ,666-25 
Asegura ca.-as de cantería y azotea» con 
pisos de nié.rmol 6 mosaico, sin n.ader* y 
ocupadas poi- familia. & 1? y media centaro» 
oro cspafUil por ciento anutl. 
AseRura catas de manipostería, sir. made 
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos oró 
español por ciento anual. 
Asegura casas de tnampoelerfa exterior-
mente, oon tabiquería interior de mamros. 
tsrfa y loa piso todoa de madera, altos y b», 
jos, y ocupados por familia 5. S2 y medio 
certavos oro español por ciento anual 
Cosas de manipostería, cubiertas de tela» 
fi asbestos, con pisos altos y bajoa y ta 
biquerla de madera, & 4C centavos por cíente 
anual. 
Casas de madera, cubiertas -ron tejaa 
pizarra, nr.'rtal 6 asbestos y aunque no t»n. 
g-an los pisos de madera habitadas sola-
mente por familias, .1 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecno.j de tejas dn lo 
misino, habitadas so'anvr.te por familia, | 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edifleloa madera que tensan «stá-
blecimienios, como bodegas, café; etc.; pa-
garan lo mismo 'jue éstos, es decir s! la 
bodega esta en escala J2. qu© paga $1.40 por 
ciento oro español anual, ol edificio paRnrá 
lo mfsmo. y asi suceBlvaroente estando an 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como por «1 contenido. 
Oflolnna: en «n propio e ú i U r l o , KMPEDHA-
DO rM. 
Habana. 31 de Agosto de 1909, 
C. 2825 l i . 
B a i s El E i c a l " 
De F . Paez y Co. Calle 6. Vedado, Septiem-
bre y Octubre, rebaja de precios. Hay baño» 
protegidos contra marejadas. Se venden 2 
caballos y una guaguita. 
11360 4-3 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebuja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
11000 26-24Ag. 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal <3H 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero <S. 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 3J2-20MJ 
JOSK í. DK I..V Í A M I H A . 
Vice-Presidcntc. 
SABAS ÉL DE A L V A R K . 
F E D E R I C O l>F ZALDO. 
J O S E GAKC'IA TUSON. 
L E A N D R O V A L D E S , 
3 . C. M A R T I N E Z Y JOHN S, Dl KLAND, 
Sub-Gerentes. 
COMISION 8 E S T 0 R A 
P A R A L A R E E D I F I C A C I O N DB 
L A I G L E S I A l>E I U O N S E R R A T B 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión Ges-
tora so convoca á concurso para j 
•preseni-ación de planos durante w 
mes de Septiembre, para las obras 
de reedificai-ión de la Iglesia a t 
Nuestra Señora de Monserrate, euva 
e j e c n c i ó n se encuentra encomemlaüa 
•Á este Comité . 
Todas las personas que deseen pí»" 
sentar planos acompañados de ^ 
respectivas a#morias y presupuesto?, 
se servirán dirigirse al Párroco M3£ 
señor Emil io Fernández , qu€ les .'-
ed i tará todas las noticias y antece-
dentes necesarios, 
Habana, Io de Septiembre d e ^ i w 
L a Comisión. 
A 
GALLE DE CUBA, ESQUINA A OBRAPiA. 
c 4021 alt 2-2o Ab 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 4 Setbre. 1909, he-
cha al aire libre en K L ALMEND Utt í s . 







Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
i a n c o I n d u s t r i a l d e G a h a s m 
Director©*! írerentei; 
A R T U R O T O i l E U 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez. Junquera C-3. 
Conpeio de Direoci ía-
J A V I E R 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante baa^uero. 
J U A N B I L B A O 
Prop'etario y hacendadr». 
D r . E l í R Í Q U E H<>RST¡>f AN"N-
Abobado y propiotari >. 
D í - p a r t a n i e n t o do Certíftcftitos K c l imibles <le $ ' 2 3 , ^ 5 0 y .^11)1», (Lí 
cuoia inensiia! ú e . <-ts., 3 0 ets, y ü n peno. 
AireuGiageneta l en la H a b a n a i C u b k im>. entre HffteaUajf SOL 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s en nues tra Bóve-
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a ' ^ 3 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de toda' 
c lases , bajo i a p r o p i a custodia d 
los i n t e r e s a d o s . ^ . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s tod 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A - o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M r -
C. 2635 
Se soíScitan Agentes. 
1S. 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana. 19 de Agosto de 190D. — Hasta las 
dos p. m. del día 6 de Septiembre de 1909 se 
recibirán en esta Jefatura proposlolonv;: en 
pliepros cerrados para los suministros y en-
trega de trajes para penados que salot -n 
libertad, de cigarros para penados, de efec-
tos di: futopraffa. de herraduría. y de medi-
cinas y útiles de clrujla. y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se darñn 
pormenores y facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los aollcite. Los sobren con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: "Pro-
posición para (el suministro que se desee.)"• 
— P. A. ToniflK (¿arrón. Segundo Jefe del 
Presidio. 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
A l t o s d e l B A N C O U A C I O i T A L D E C U B A . 
Pres idente : Pedro G ó m e z M P U - I - - Vi^e|>rR>Jident,«: «JOSÍ^ López: R o d r í g u e z 
Directores: W . A . Merchant - J o s é M a r i m ó i i - Ag-apito ü a ^ i y a . 
Admiu i s trador: M . E . Calvet - Secretario y Contador; E d u a r d o T é l l e í . 
Eetrado Cousnltor: V i d a l Morales. 
Fianzas de toda clase y por m ó d i c a s priman, especialmente 
fianzas p ira asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
lüncionarios públ icos . (blay ascensores.) T e l é f o n o 
" m í s m í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . P 
g u a r d a r a c c i o n e s , docUl]aecll3 
y p r e n d a s b a j o i a p ^ P i a 
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s ^ l o r m e s d ^ . 
S 3 á n u e s t r a o i i e i n a A * 
r a n i í m . I . ^ 
J f . V p m a n n & L o ' 
( B A . N Q D E B 0 3 1 JI .1 ) .* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d<j lá maüána-^Scpt i embré ó de 19i 
V I D A M U N D I A L 
Si hemos de creer, y á dio nos ir., ;!-
]iain(K. las rafownaciones eablegr! faka 
Ue est^ úl t imos días , un amepicano 
ilustre, el doctor Federico Cook. ha lo-
grado ver el l ímite septentrional de la 
tierra conqnistandó el Polo Norte. 
Interesante y por demás pintoresca 
nos lm parecido la informaciÓD del 
bravo aventurero cient í f ico, sobre su 
viaje y las terribles peripecias que en 
viaje le acontecieron. 
De confirmarse indubitablemente 
i - m feliz nueva, el hombre debe sentir-
ge mm- satisfecho, pues el siglo X X 
ha comenzado para él con una serie 
de triuefos que resuelven otros tantos 
problemas, al parecer irresolubles des-
de los principios de la humanidad. 
L a locomoción rápida, cómoda y se-
cura, sin auxilio de 'la fuerza animal, 
la tenemos y a en el buque de vapor, 
el ferrocarril y el imponderable auto-
móvil. 
E l aire, hecho hasta ayer para deli-
r a de los pájaros, también lo es ahora 
para delicia nuestra, gracias á los ae-
roplanos y globos dirigibles. 
"* E l fondo del mar. que sólo conocían 
sutes los peces, los buzos . . . y los náu-
fragos, ha establecido oon nosotros re-
laciones de sincera amistad, por media-
ción del submarino, que si algunas ve-
ces se queda en casa de nuestro fla-
mante amigo, las más .veces va y. viene 
sin tropiezos. 
j ¡Mediante los sueros, empezamos á 
a irar indefectiblemente ciertas enfer-
medades pel igros ís imas, y así nos he-
mos alejado Varios metros de la-muer-
te, como nos alejamos cuando se descu-
brió la vacuna. 
L a te legrafía sin hilos nos permite 
decirnos cuatro palabras á millares de 
leguas, sin necesidad de alambres, ni 
a l z a r m u c h o l a v o z , como decía un pa: 
leto refiriéndose al te léfono. 
• Hasta para matarnos cortés y gene-
rosamente poseemos, por arte de la ci-
vilización, recursos extraordinarios, 
puesto <-|UC un arma de gran alcance 
no permite que la v íct ima sepa cómo, 
de dónde y -quién le mala, ni el victi-
mario se entere de á quién mata, ó 
cómo sufre éste al morir, ó de qué ma-
nera tuerce el últ imo gesto. 
Sin embargo, 'hay todavía gentes que 
pe quejan de nuestro atraso y aun de 
nuestra barbarie. 
¿Por qué todos esos pacifistas, anar-
quistas y socialistas que aman tanto el 
progreso no se dedican á fomentarlo 
íientífic-amente como los Cook, los. 
Marconi, los Holland, los Bleriot 
los Zeppelin y tantos otros insignes 
luchadores ? 
E l secreto lo sabemos nosotros. 
Para crear se necesita talento, ilus-
tración, voluntad, grandeza. 
Crear es difícil. 
! Destruir es más fácil. 
Para destruir bastan la igm 
el odio, l a maldad. 
Quizás n i n g ú n dinamitero de los 
que van aJ garrote por mor de sus r o j o s 
u f a ü e s hubiera tenido ánimos para se-
guir al doctor Cook en sus espantosas 
marchas por los hielos del Xorte. su-
friendo sed y hambre y frío con va-
lor de héroe y resignación de márt ir . 
Mediante la conquista del Polo Xor-
te. mía i lusión se convierte en reali-
uad y la especie humana se c iñe un 
cía. 
nuevo laurel sobre sus sienes aturmen-
latla.s por | B idea. 
L a tierra ha dado en la flor de lem-
Wequear y humedecerse y desmoro-
narse como si fuese una inmensa bola 
de al fañique. 
E n Panarm acaba de haber un ¡novi-
miento sí-ísrnico de ppca uuportancm. 
Y en Monícr ivy | Méjico) una inmi-
dac:ón de fatales consecuencias en que 
han perdido la vida varios centenares 
de perdonas. . . 
Pero ya estamos ían curados de ca-
tástrofes que esta úl t ima no.s ha con-
movido levemente. 
D e s p u é s de fcs trágicos sucesos de 
Messina. no hay sistema nervioso que 
se altere con facilidad por desgracias 
que me¿e.s antes nos habrían sobreco-
gido de espanto. 
Les grandes dolores embotan el sen-
timiento, como les grandes golpes em-
botan el filo del acero mejor tem-
plado. 
¿ Y Eoosevelt y sus famosos leones? 
Así pregunta malieiosanieute un pe-
riódico norteamericano que se mues-
tra sorprendido ante el silencio del "x-
Presidente. 
Por cierto que si se confirma la ha-
zaña polar del doctor Cook. van á des-
merecer junto á ella las heroicidades 
africanas del notable taríarín. 
Cuando regrese del Afr ica don Teo-
doro, con algunas pieles de •alimañas 
como trofeo de victoria, le seña larán 
el camino trillado por su compatriota, 
y le dirán que eso sí es proeza y gloria, 
mientras lo demás es s p o r t muy discu-
tible. 
Mr, Cook le hará sombra á Mr. Koo-
sevelt y le oscurecerá al menos como 
personaje novelesco y hasta como ca-
zador de osos. . ' . , 
Nadie sabe para q u i é n ni para qué 
trabaja. 
Y á cualquiera hora salta un Cook 
•que. sin desearlo, anula á un Roosevelt 
para la gloria barata y los splausos do 
galería. 
E n Melilla cont inúan las preparati-
vos juiciosos para una eampaña «vigo-
rosísima contra los moros del Rif f . 
A juzgar por las más aulorizadas 
agencias de noticias cablegpá?icas. en 
el campamento español exislc mi orden 
admirable y uu esp ír i tu- excelen-
te, l l evándose todas las cosas por el 
mejor camino. 
E s a es una prueba de lo muclio que 
vale el general Marina, pues en la mili-
cia moderna no se deben .seguir Jos 
bruscos arranques del corazón sino ios 
fríos cálculos del cerebro. 
D e s p u é s de los lamentables sucesos 
que por exceso de arrojo de los españo 
les acontecieron en Atalayón, el castigo 
ha de efectuarse sin aventurns y la 
impresión no puede anular el éx i to . 
Pelear y morir resulta hermoso'. 
Pero pelear y vivir y vencer resulta 
má.s hermoso todavía. 
Y la victoria estará más segura 
cuanto mejor se organice la campaña. 
roída al -Juzgado, y él juez la condenó 
á treinta días de arresto. 
Y en la cárcel está, [ejemplo santo 1 
i * A . F R E N S A . 
E n H o l g u í n hay un juez correccio-
nal que entiende su obligación y pu-
diera ser modelo de todos los Alma-
gros de la isla. Una cierta bailarina sol-
tó unas indecencias en las tablas é hizo 
en las tablas cosas de burdel: eonclujé-
P a v a J o y e r í a d e g u s i o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
* ( < £ a < y í c a c e a * 9 f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
S a , X Í m a , f a , o 1 . 1 3 
K n l r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
C. 2S04 
Poras personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afseriones más generalizadas; pero romo á uno no le gusta hablar 
de. estos nadecimiPtifos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
aesde algunos años un medicamento, el El ixir de V=rg-iul«» NyrdaUl, 
que las cura ra.licalmento y sin ningün peligro. 1NTO hay más que escribir : 
Producto» IffYaUAHt. 91. Acular, HABA.WA. para recibir franco 
rte porto el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
L U r U b , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
^ D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v 
C. 2821 
d e 3 á 5 . 
d e l D o c t o r D E S C H A M » 
Producido 
taolsnsivo, 
j O D H Y R m r . 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D I C A R #a S A L U D 
E s 31 m á s serio de los espec í f icos contra l a 
O B E S I D A D 
no conteniendo 
tiroidina 
Ní> d4eia a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
^ norfi T ^ ' r e c o m e n d a d o P o r l a s ^ n e w s M e d i c a s 
' m W m m m \ m t ^ S ~ ^ 'a Habana: Johnson; -Droguería 3arrá. 
No Mlifindoncnios e \ toma: E J P o p y f a r 
uo Cárdenas lo sigue, porque es J t e ac-
tualidad. Y af irma: 
" . . • e n su sesión de anuche. la eor-
poraciozi muncipal earde-nense. qu • ha-
bía dado á la pública eonsideraeión y 
al aplauso de las personas sensatas uu 
ejemplo de d i g o k i m á actitud f r e t í i ¡ á 
la ola dé ci'.'Mo—como lá ha ealii'icado 
gráf icanienlc el s e ñ ú é Secretario de 
Gobernac ión—qué amenaza des<j[uiciai' 
á esta conturba.!! •iinia sociedad, acor-
dó revucar su laudable disposición, y 
permitir las llamadas terceras tan-
das" y en general toda cla.se de espec-
táculos "para hombres solo-i." uo ya 
en el perímetro de la población siüq 
hasta en todo lo que comprende la ex-
tensión del término munic ipal ." 
¡ , Y á qué obedeció el r e v o q u e , dirán 
los que no están en el secreto ? 
¡ A lo de siempre ! ¡ Claro! ¡ A lo de 
siempre! A que estamos gobernados 
por una c.ií ila de h o m b r i s r o l o s y quie-
ren arrutianarnos y pudrirnos á fiu 
de que no haya clases. E s a es la raíz 
del mal. Y en cuanto dan una orden 
que tienda á moralizar, .se asustan de 
SU obra, y la derrumban. 
Y no se ha agotado el tema.—Asegu-
ra E l M o d e r a d o de Matanzas que é l . . . 
él, ¿7 M o d o - a d o , es uu periódico de-
cent ís imo. 
Nadie le preguntara nua palabra so-
bre si lo era ó no; pero el órgano ófi-
cial de la sicalipsis parece se empeña 
en parecerse á ciertas damas que siem-
pre están hablando de su honor sin 
porqué ni para qué. 
Esto no quiere decir que nos parez-
ca mal W Í M o d é r a d ó hablando de su 
decencia^: al fiu, algo se adelanta, y 
y a nos enteramos por la f r a s e de que 
no falta quien diga que E l M o d e r a d o 
es uu diario muy decente. 
Ojear E l QQIMKCÍO, topamos con los 
jueées otra vez. Isidoro Corzo habla. 
Isidoro Corzo escribe; y habla y escri-
be M bie los juzgados correccionales: 
'"¡Tanto itioeeute ha sido sin pie-
dad ni miramiento ca.stigado por estos 
Tiilnmales m que la ¡M-hilrariedad es 
la noi hia. que ya nadie cree en la Jus-
ticia de sus resoluciones! A tal extre-
mo hemos llegado, por desventura, en 
este orden de casas, que cuantos reci-
ben castigos de cierta importancia en 
las Certí -;. sen. por este -ólo hecho, ab-
sueltos en la opinión públ ica . ' ' • 
E s . u n buen dato. —Isidoro sigue: 
" . . .mientras la Audiencia y el T r i -
bunal Supremo, por una reiterada j u -
i'Npi udencia. sólo imponen multas de 
treinta ó cuarenta pesas á los reos de 
| i n j u r i a r á la Autoridad, los Juzgados 
: Correccionales imponen por el propio 
' d-elito inultas de doscientos. Con una 
' i " uus-ancia. y es que contra el fallo 
más ilustrado de la Audiencia cabe el 
recurso de casación -ante él Tribunal 
Supremo, en tanto que contra las deci-
siones menos doctas y meditadas de los 
Jueces Correccionales no cabe recurso 
alguno.7' 
Y de e.sto deduce Corzo que debe ser 
indultado el director de E l C u n u r c i u , 
porque la pena que le impuso Alma-
gro es b á r b a r a . . . bárbaramente des-
proporcionada para el delito que se 
perseguía , 
Nosotros deducimos algo m á s : que 
": ¡be ser indultado el director de E l 
C o m e r c i o , y que debo i n d u l t a r s e . . . . 
de su cargo al juez que le c o u d e u ú . . 
De L a L u c h a -. 
"LKvíasc anoche que se habían pre-
sentadd algunas dificultades para ul-
timar la fusión de las dos ramas del H-
1. M'alismo. Con este motivo, hacíanse 
comentarios, por zayistas y miguelis-
tas. augurando (pie. de no desapare-
cer algunas de las dificultades surgi-
das, á ú l t ima hora, podría, si no fra-
casar la fusión, demorarse el llevarla á 
cabo.'' 
Bueno; no hay más remedio que 
reirse 
buen ejemplar, cerrando def init iva- | eallando. como si temiera que e :e , a 
mente la colecturía, devolviendo su I ees0 eafle|ttdo y deseado, sacara de si 
fi&nza al infractor v ex ig iéndole la ; ,>.„„i^„ i , ' . n-i i i s 0 v tónoleneia y letargo a esta e\-lmlli responsabilidad legal. 
Aprobamos. 
E l C o m e r c i o de Cienfuegos descri-
be así un entierro p i n t o r e s c o : 
"Cuatro hombres llevaban sobre sus 
hombros el ataúd al que seguían se-
tenta ú ochenta personas, que poseí-
das de un,furor verdaderamente satá-
nico, marchaban á golpe de güira y 
tambor entregadas á bailes horrible-
m nte repugnantes, a t r o é a a d o el espa-
cio con cantos incoherentes. 
Al llegar al paseo de Arango el es-
peetáculo tomó el carácter de una ver-
dadera profanac ión: los individuos 
que e.n^sus hombros conducían el a taúd 
lo lanzaban al aire continuamente dan-
do lugar á que éste, á veces, cayera a) 
suelo recibiendo golpes que lo fractu-
raron. ' . 
.Mientras tanto, ni los bailes ni los 
cantos decrecían, lejos de ello, (••ida 
vez eran más furiosos unos y más atro-
nadores los otros. 
, E n está forma llegó el entierro has-
ta el Cementerio, en el cual penetra-
ron cantando y bailando igualmente 
/pie hicieran por las calles. 
E n la puerta del Cementerio había 
tres vigilantes de la pol icía municipal, 
y una pareja de la Guardia R u r a l . " 
Y se dirá el lector seguramente: 
— E s o no ocurre más que en Cafre-
ría . . . 
Y se equivoca el lector: — e s o ocurre 
también en Cafrería. pero eso ocurrió 
en Cienfuegos. 
E s la c e v i l i z a c i ó n que va pasando. . . 
Pasando, para no volver—con per-
miso de todos tos alcaldes. 
Hablamos antes de jueces; y al 
Y ¿se evita ó no se evita lo que ocu-
rrió esta vez con los billetes 
L a D i s c u s i ó n afirma que se evita: 
" E l Director Ccneral de Lotería, l i -
cenciado Gustavo Alonso Castañeda, 
dedicando su celosa atención á este im-
portante aspecto de la renta á su car-
go, va á tratarlo hoy con una confe-
rencia, (pie celebrará con el señor Pre-
s idénte de la República. E s probable 
que utilizando la autorización conteni-
da en la L e y vigente para la celebra-
ción dé "sorteos extraordinarios," se 
acuerde atribuirle ese carácter al que 
se jugará el 10 de Octubi-e próximo, 
al elidiendo á la solemnidad patriót ica 
del d ía . Siendo "extraordinario" el 
sorteo, podría constar de dos series de 
á lá.OOO billetes cada una. con arreglo 
al mismo plan de premios. 
También se ocupará seguramente el 
Ejecutivo de estudiar los procedi-
mientos más prácticos para impedir 
que continúe explotándose al públ ico 
en la reventa de billetes, por los espe-
culadores que los acaparan en los pri-
meros momentos al ponerse á la venta 
en las colecturías, y exigen luego pri-
mas exageradas. E s verdad que resul-
ta dif íc i l en la práctica perseguir la 
"reventa," pero como el mal se ha 
mostrado escandaloso desde el primer 
sorteo, nos parece indicado que la Di -
rección de la Renta consagre á ese 
punto especial empeño; ya que de la 
inteligencia y buena voluntad del se-
ñor A Ion «o Castañeda podemos espe-
rar mucho. Si se logra comprobar la 
complicidad de cualquier colector con 
los agentes explotadores de la reven-
ta, podría realizar el Gobierno un 
I 0 D 0 V A S O G E N 0 8 % El Extracto t Sseiillas de 
Asegurando c! VASOGSNO la penetración 
Brofuuda y suprintiéndo las propiedades 
irritantes úe los mcdu-amenlos que le son 
inrorpora ios. el uso citarnoé interno, ai'nqiie 
>'>a prolungado, del lo-losoi no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
inieRtitMM. 
Su absiuvión inmediata, sus ránidos y 
seamos efectos; su pronta CliminaciÓH lo 
«lan una incont̂ -.lable superioridad sobre- iu 
Tintura de Joao y sobre los Icduros. 
OTRAS PREPARACIONES í ba?erie «tóBEliO: 
Cadosol. Gamphrosol, Creosoloscl. 
Gaiicosol. Ichthyosol. 
lodoformosol. Salicilosol, Meíito'ol 
VASÓGEfíO Ú m m ( Ü ) al 50 0 0 
\en C á e l a s yeir.lmosas rie 3 gr.) 
No se pone rancie; no irrita 13 piel; ss absorSü "Spidjirun-
IÍ; ebra esn mayor prontiti/d que «I ungüento napolitano. 
BALANCE SEMANAL 
Sin duda la actualidad, en vista de 
que esperando en la ántesaía de la 
p ihiea no hacía carrera, ha empren-
dido otros rumbos. Mas. sea porque los 
primeros pasos por el nuevo camino 
fueran otros tantos traspiés, sea por-
que ya estaba hecha á la vi.la regalona 
y á la dulce molicie, es el caso que hoy 
descansr en el primer recodo de la ca-
rretera topado, praeticanda las cabeza-
das aprendidiLs en la susodicha ante-
sala. 
Pierde la actualidad su carácter nó-
mado. activo; su inquietud, su rebeldía . 
A estas horas apenas queda nada de su 
bul languer ía inconsciente y su indu-
mentaria exó t i ca : por su aspecto y su 
cachaza cualquiera la confundiría cefti 
ei más adocenado y metódico de los 
burgueses. ¡Qué dilerente do sus her-
manas, las que en otros países pasean 
y exhiben las genialidades de su> lem 
peramentos impulsivos y caprichosos! 
¡Con cuánta envidia, nosotros, los abu-
rridos siervos de la cachazuda actuali-
dad criolla, contemplamos la actividad 
y agitación de nuestros compañeros, 
los siervos de extranjeras majestades 
nerviosas y d e s p ó t i c a s ! 
Bajo esta bóveda añil y bruñida no 
se desenvuelve uu hecho que mueva ú 
curiosidad; n ingún rincón invita á la 
d is tracc ión; lo inesperado rehuye la 
familiaridad con el públ ico; nadie cor-
ta el s u e ñ o que. los acomodadores hilan 
á la puerta de los teatros; dentro, 
dos ó tres empedernidos " t e a t r ó f i l c s " 
miran melancólicos desde las ú l t imas 
butacas—sin aventurarse á cruzar la 
sala abandonada y silenciosa—el des-
arrollo de un espectáculo anodino y 
vulgar; en los círculos pol ít icos no cae 
un bluf f" para un descuartizamien-
to; las columnas de la prensa lestina-
davS á recoger los sucesos locales, cu-
bren su desnudez con las de.-eripeiones 
de hechos extraños. 
Apenas la apertura de los tribuna-
jes hizo volverse en curiosidad á uíedia 
docena de durmientes: raro es ya en-
contrar quien se preocupe del resoba-
do, agotado y enmohecido asunto de los 
doscientos pesos de los concejales: la 
comisión organizadora del fianiaute 
partido fusionado no celebra sesión po í 
falta de " q u o r u m ; " el Ayuntamiento, 
nuestra amena casa, de Tóeame-Koqiie 
suspendió los pintorescos debates de 
sus sesiones arbitrarias. 
" ¿ Q u é " q u e d r á n ? " — n o s pregunta-
rá a lgún cazador de contradicciones.— 
No llorabais por normalidad? ; No 
os desgañ i faba i s pidiendo orden, « im-
postura y paz? ¿No clamabais por 
tranquilidad, sosiego y apaciguamien-
t o ? " Si . es cierto, pero. . . taza y me-
dia no. E n t r e la exaltación y el ener-
vamiento hay un punto medio muy re-
posadamente activo y Iranquilamente 
ameno. 
Lo único que en su torno reconcen-
tra l a curiosidad, el interés y la expec-
tación es el próximo sorteo de la Lote-
ría Nacional; pero impone el Gobierno 
en este juego popular y callejero, com-
postura y silencio, mandando el regla-
mento que se realice todo á la chita 
ciosa y ex-agitada capital, hija hoy 
predilecta de Morfeo. el cual, en el so-
por de esta eterna y solead;1 siesta, des. 
grana la canturria de su voz monótona 
y soporífera, para referirnos fantást i-
eos y maravillosos cuentos y sucedido,: 
" E r a s e un sabio doctor llamado C o o | 
que por las regiones p o l a r e s . . . Había 
en un tiempo un príncipe á quien d#-
eían A'oruzzjs. . . g u a n d o Zeppelin cm-. 
prendió su vue lo . . . Marchaba el RoS 
irni á la raheza de &s h u e s t e s . . . " 
¡ Y decía el poeta que ya ni en la paz 
de los sepulcros cre ía ! 
A q u í ya no hay quien oiga ni el ca-
ñonazo de las nuevo. De seguir así las 
cosas, para el próximo domingo prepa-
ra ñ u s la apología del opio. 
¡ Que descansen ! 
LA CONQUISTA DEL POLO 
Los exploradores que. antes del doc-
tor Cook. se han acercado más hacia el 
Polo Norte, son los siguientes; mar -an-
do fechas y latitudes alcanzadas; 
1827. W . - E . Peary 82045£ 
18*76. C.-S. Nares 83o20< 
1$82. W.-A. Greely 83024' 
1896. F . Nanseu. . • 86'14-' 
1900. Duque de los Abruzzos. S ^ Z V 
1906. R . - E . Peary 87° 5' 
Cada grado representa 20 leguas, ó 
111 kilómetros de avance hacia el Nor-
te. E l Polo está á 90 grados; de mane-
ra qué á Peary le faltaron cerca de tres 
grados para llegar, ó sean. 333 kilóme-
í ros; los cuales lia hecho el doctos 
Cook casi por el mismo rumbo que 
s iguió Peary. 
D e s p e d i d a 
E l lunes, á las cuatro de la tarde, 
embarcará para E s p a ñ a en el vapor 
'•Buenos Aires" , nuestro muy queri-
do amigo el señor J o a q u í n ^Martínez 
de Pinillos. 
Es el señor ^Martínez prestigioso 
presidente del Círculo Andaluz : y 
sus muchas relaciones como antiguo 
comerciante y hombre caballeroso y 
de valer, hanle granjeado grandes 
siVnpatías y afectos a r r a i g a d í s i m o s : se 
le distingue muHio y quiere mucho, 
mas todo se lo merece. 
L Ü Directiva del Círculo pondrá #1 
lunes, á las tres de la tarde, en la .Ma-
china, un remolcador, á fin de (pie los 
socios de ese Círculo y todas las amis-
tades de su digno presidente puedan 
ir á despedirle. 
Polvo galactogcno; auincnln v mejora w 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués Je una intemipción de algunas semana*. 
Su empleo fortifica á ia madre y le evita las 
f:iti;:as propias del atnamantamiento. Pesan 
do al niño, se pnieba cjue ¿ste asimila c t m 
provecho una lecho más abundante y mas 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades medicâ  mns ¡intorizadas. es eñlpHt-
a-io diariamente en lo-; Uispensarios. Casas 
tunas. Maternidades, ote. 
Comnnlcaclftii n l¿ «-^ m: ilel:illi;liii. 
Pads. 20 M:rzo 1905. 
DÜMS : 3 i '• • n •! M »da ti* la» i- 1 n1* ' nr d*« 
/'ara ilccnmen '•>•. murallas 
(Cuerpo médico sn\amea:e l i r i y u s e ó las 
USiNES PEARSON 
l í , P l s . c e d o s t'osg-es, P A R I S 
6 á s u A g e n t e e n L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA. aDariaUo, 33P, Laiparlili. 22. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 




R e f r e s c a n t e , i n o f e n s i v o , 
A í r r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
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i Por qu* sutre V. de dispepsia? T ^ m * 
U Pepsina y Ruibarbo de EO&QUJSL 
Y se curarfr en poros días, relabrara 
su buen humor y su rodtro sv ponór^ 
rosado y alesre. 
La Pepsiaa y Ruibarbo de flonana 
produce excelentes resultadoa ea ei 
tratamieuto de todas las entermedadea 
ú e l estómago, dispepsia. í&str&lsla, 
indigestiones, digesticnes lentas y di-
ficlies. mareos, vómitos de las «mba-
razadas, diarreas, estreñiroieuto, ntu* 
ra¿i?nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PtPSINA T RUIBAK-
no, el enfermo rApidamente se pone 
nejer, digiere bien, asimila mAs «i 
alimento y pronto llega A la curación 
completa. 
I.os me.loree médicos la recetan. 
Doc»; años de éxito crsciasta. 
Se rende an todas las boticas a« ts 
bla. 
C. 2765 1S. 
í d a s e 
EN DROGUERIAS , BOTICAS I 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
S m u i s i ' ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \\\ \ m m m del pecio D E H A B E L L . • 
c. 28o: j a 
Circu lar n ú m e r o 3. 
A los Señores Colectores: 
Tlabiéndose hecho públ ico potf la 
prensa (pie algunos Colectores alto-
rahan el precio fijado á los bilXefcffS 
de la L o t e r í a Nacional, este Centro 
hace saber, para general conocimien-
to, que si á cualquier Colector le fu0-
se probado semejante extremo, lo 
a'plk-aría. con toda severidad y rigor, 
los preceptos que sobre la materia 
coiiliene la L e y y Reglamento de la 
Lotería Nacional. 
Xo obstante, ella espera no verse, 
contando i-on el buen juicio y hou-
radez ile los señores Colectores, en 
tan doloroau necesidad. 
Gustavo Alonso. 
Director General. 
Los billetes suscriptos 
S e g ú n se nos informo anoche en la 
D i r e c c i ó n General de Loter ías el pla-
zo para la ex traec ión 'de los billetes 
suscriptos vence el p r ó x i m o lunes. 
Sépanlo los s eñores suscriptores. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s 
c o n s t a i i t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
REUMATISMO MUSCULAR 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
aconsejames el uso del Omagil. 
Y esio, porque lomando ei Omagil 
(en licor ó en pildora*) ála mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildora-s 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun tos más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Animismo cura las 
neura'giasmás üolorosas, cualquiera que 
ŝ a su asiento : las custillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimipriíos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
A N T E S D E S P U E S 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, el 
licor posee un sabor airradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 30 c é n t i m o s cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, e x t j á t e 
s i e m p r e e n l a e í i q u c t a e l n o / i i b r e O m a g i l 
y l u s s e ñ a s d e l D e p ó s i t o g w é r a í . M a i -
t c n L . F R E R E , i 9 , r u é J a c o b , P t t r i s . 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n c i é la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 5 de lílOP 
I M P R E S I O N E S 
S O B R E E L " C E N T R O G A L L E G O " 
Desde hace días ven ía oyendo ha-
blar de un soberbio proyecto de edi-
ficio, que una Compañía de reciente 
e l a c i ó n pensaba presentí- á la Di -
rectiva del Centro Gallego. 
¡Enterado de que se trataba de la 
"Spanish and American ¡Buirdmg 
Companv."- y de que en Lampari l la 
n ú m e r o 4 tenía sus oficinas, allí me 
dirij í para informarme > sobre el 
particular, por tratarse de un asun-
to que tiene verdadera importau-
l'u scñoi- de mirada viva y pene-
trante me recibió y con exquisita de-
licadeza fué respondiendo ú mis pre-
guntas una vez conocido el objeto 
de mi visita. Este s eñor , Presidente 
dé la Compañía Hispano-Americana 
de Construcciones y arquitecto nota-
ble de los Estados Unidos, rat i f i có 
el rumor que halbía llegado basta 
mí y tuvo la a t e n c i ó n de e n s e ñ a r m e 
el proyecto -de que se trata. 
L a obra que va á emprender el 
Centro O a l l e g o — d e c í a Mr. Cbarles 
Livermore— es una obra magní f i ca , 
e s p l é n d i d a : es una vde esas constrnc-
oiones cuya importancia como ediri-
eio merecía un concurso amplio .pa-
ra que pudieran concurrir de todas 
partes y conocer diversos proyectos 
entre los que poder elegir aquel que 
mejor llenase las condiciones acor-
dadas, dentro de la preferencia que 
pudiera obtener el que más gustase 
á la Sociedad por su belleza arqui-
t ec tón ica . Pero de todos modos, yo 
pienso concurrir con el proyecto qu? 
he terminado ya y precisamente pen-
saba hoy dirigir una comunicac ión á 
la Secre tar ía del Centro, poniendo á 
d i spos i c ión de la Direct iva mi pro-
yecto por si merece ser tomado en 
cons iderac ión . 
Indicado mi deseo de conocer el 
•proyecto, Mr. Livermore rae l l evó á 
su gabinete de trabajo y entre pla-
nos y dibujos infinitos me seña ló ei 
que ha concluido con destino al Ceu-
1r.- Gallego. 
E l trabajo es verdaderamente ad-
mirable. L a severidad de las l íneas , 
el orden arqu i tec tón ico á que está 
ajustado el proyecto, la buena dis 
tr ibuc ión del adorno para evitar ma-
zacotes r idículos , y basta la caibiila 
bien arraoniza-da de elegantes esta-
tuas que recuerdan prestigiosos hi 
jos de Galic ia como Rosal ía de Cas 
tro. María Pita, M é n d e z Núñez , C u -
rros Enriquez, el Padre Feijoo v 
otros, dan al trabajo que presenta la 
"Spanis and A m e r i c a n " un sello 
de clasicismo, que garantiza por to-
dos •conceptos una acojida e spontánea 
por los socios del s impát i co Centro 
'Gallego. 
Gustóme, más que nada, lo impo-
nente del edificio, el aspeólo severo 
dentro de lo regio de su notable 
frente principal, y. sobre todo, l a 
idea de construirlo de hierro y co-
mento armado en combinac ión con 
la piedra de s i l ler ía de que se h a ele 
componer la fachada. 
De este modo — a g r e g ó Mr. L i v e r -
more—hay edificio para mucho tiem-
po, porque á la belleza del adorno se 
une l a solidez que necesita para que 
no sea una de tantas obras de paco-
tilla como suelen hacerse para el mo-
mento de la entrega y nada más . 
Modestamente, pero con deseos de 
demostrarme que no era n i n g ú n prin-
eipiante, el autor del proyecto me 
p r e s e n t ó fo tograf ías de soberbios edi-
ficios construidos por él en los E s t a 
dos Unidos y me hizo saber que sa 
cuando aquél perdió la vida en un 
teatro asesinado por Mr. Thaw. 
L a ^ r c a d a de Washington, el 
Hotel Imperial , ibien conocido de 
cuantos viajan por los Estados U n i -
dos, el Club Harvard , el Instituto de 
iBrooklyn. hi Maddison Square C a r -
den y muchos otros importantes edi-
ficios, son t í tu los sobrados que acre-
d i tar ían entre nosotros á Mr. L i v e r -
more como arquitecto excelente, s i 
su reciente proyecto para el Centro 
Gallego no fuese suficiente para pre-
sentarlo como inteligente en la ma-
teria y conocedor de los más bellos 
secretos del Arte de l a monumenta-
ción. 
Mucho pudiera decir de lo que en 
aquel gabinete de trabajo tuve oca-
sión de observar; pero huelga to lo 
comentario sobre lo que en breve 
ha de ser del dominio públ ico , el que 
podrá juzgar por sí mismo de un tra-
bajo que, á decir verdad, d e j ó en mí 
notable impres ión por su belleza. 
(Mebro infinito que un nuevo 
competidor salga á la palestra, por-
que de la competencia puede resultar 
un beneficio para el Centro Gal l eg i , 
y porque, a d e m á s , habiendo m á s 
campo para la e lecc ión , p o d r á la D i -
rectiva llevar á efecto su dif íc i l co-
metido con una amplitud más en con-
sonancia con la magnitud de la obra. 
K E V I R . 
BUQUE DE GUERRA 
' A y e r á la una de la tarde f o n d e ó 
•en puerto el crucero de guerra de 
la marina alemana " B r e m e n . " pro-
cedente de Veracruz, en cuya trave-
sía ha empleado tres día^. 
Dicho buque viene al mando de 
su comandante Mr. K i p m a n . 
S u porte es 'de 2,365 toneladas y 
está tripulado por 291 individuos. 
A su entrada hizo el saludo á la 
plaza, que fué contestado por las ba-
ter ías de la fortaleza de la Cabaña. 
Para saludar á su comandante, pa-
só á bordo el Capi tán del Puerto in-
terino, señor Baamonde de Vi l lapol . 
E l " B r e m e n " pormanecerá en 
puerto hasta el dia ocho del actual. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t o . 
COMISION D E F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la ses ión n ú -
mero 5, celebrada el d ía 19 de Agos-
to de 1909: 
Se resuelve acumular la pe t i c ión 
del señor Vi lá y D í a z sobre rev i s ión 
del acuerdo de^12 de Jul io de 1904 
sobre aprobac ión de contratos entre 
Cuban Central y los Centrales Perse-
verancia, Aguada y Covadonga, con 
la solicitud del señpr N ú ñ e z Ross ié , 
sobre ilegalidad de los contratos cita-
dos anteriormente. 
Se autoriza a l Representante del 
Central Constancia para atravesar va-
rios caminos púb l i cos con un ferroca-
n i l particular de dicha finca y para 
eambiar de lugar un cruce á nivel pol-
las l íneas de los F . C . Unidos bajo las 
condiciones para cruces de caminos y 
de un ferrocarri l con otro, y de'otras 
condiciones que se especifican en el 
acuerdo. 
Darse por enterada de un escrito del 
señor Alejandro O'Rei l ly acreditando 
su carác ter de Representante ante la 
Comis ión del señor Pedro J . Arrueba-
rrena y Orcaistegui. 
Se refiere á un t r á m i t e interior en 
el expediente sobre e x p r o p i a c i ó n de 
una faja de terreno por el Ferroca-
rri l del Oeste 
maestro fué el c é l ebre Standfort W i - j Se desestima la pe t i c ión pedida 
te. arquitecto el m á s notable de A m é - por el s e ñ o r Pedro Mederos del acuer-
quien s u s t i t u y ó Livermore Ido de 19 de Mayo que dese s t imó su so-n c a . a 
l icitud para sustituir la fianza que tie-
ne constituida á nombre de la Cárde-
nas Rai l road & Terminal Co. 
Se dispone se archive el expedien-
té sobre queja del señor Espinosa con-
tra ('uban Central por no haberle fa-
cilitado carros para el servicio del 
Central F é . por cuanto la causa que 
m o t i v ó d i é h a queja ha sido satisfecha 
por la Compañía . 
Se aprueba á los Ferrocarri les Teni-
dos de la Habana una tarifa para 
m e r c a n c í a s de Ia.. 2a., :?a. y 4a. clase, 
de Vi lanueva á Campo Florido y Mi-
nas. 
Se aprueba á los Ferrocarr i les F u i -
dos de la Habana la rebaja del -!-;'.84 
por 100 y que representa una rebaja 
en l a tarifa que le fué aprobada en 
se s ión de 13 de Febrero p r ó x i m o pasa-
do, p a r a la caña que de C u a n a l Gran-
de se transporte por el ramal Rosita. 
Se ratifica el acuerdo de 19 de Ma-
yo que d e s a p r o b ó al Ferrocarr i l de 
Puerto P r í n c i p e y Xuevi tas l a tarifa 
rebajando el 50 por 100 á las maqui-
narias y otros ar t í cu los mientras la 
C o m p a ñ í a no determine las mercan-
c ías incluidas en dichos accesorios, ex-
cluya el cemento y especifique clase 
de ladrillo, que pueden ser comunes 
ó refractarios. 
T r á m i t e interior en el expediente de 
r e c l a m a c i ó n del señor N ú ñ e z Ross i é 
respecto al desviadero L a F l o r a . 
Se aprueba á The Cuban Central 
Raihvays la tarifa especial n ú m . 125 
para tabaco en rama desde la E s t a c i ó n 
de Quinta á Vi lanueva ó Regla. 
Se aprueba á I l a v a n a Central la ta-
rifa 125 para el transporte de envases 
.de retorno. 
Se desestima la solicitud del Repre-
sentante del Ferrocarr i l de C ü i n e s á 
C i e n f u é g o s sobre rev i s ión del acuer-
do de 19 de Mayo que le n e g ó l a de-
v o l u c i ó n del d e p ó s i t o que tiene cons-
tituido la Compañía en la S e c r e t a r í a 
de Hacienda. 
Darse por enterada de lo resuelto 
por el Tr ibunal Supremo de Just ic ia 
confirmando el acuerdo de l a Comi-
sión, que dispuso se inscribiese en el 
Registro de C o m p a ñ í a s de servicio pú-
blico el Ferrocarr i l de Dubrocq. 
Darse por enterada de lo resuelto 
por el Tribunal Supremo de Just ic ia 
confirmando el acuerdo de 18 de D i -
ciembre de 1908 que d e s a p r o b ó ú Cu-
ban Central la rev i s ión del acuerdo 
que d e s a p r o b ó á su vez la tarifa n ú -
mero 98. 
Darse por enterada de lo resuelto 
por el Tr ibunal Supremo de Just ic ia 
confirmando el acuerdo de 18 de D i -
ciembre de 1908, que d e s e s t i m ó la re-
v i s i ó n del que desaprobó á Cuban Cen-
tral la tarifa especial n ú m . 99. 
E n la queja establecida por el se-
ñ o r Lorenzo Muñiz contra Cuban Cen-
tral se acuerda prevenir á la Compa-
ñ í a cumpla ciertos ar t í cu los de su Re-
glamento que aparecen infringidos. 
Aprobar al F e r r o c a r r i l de Puerto 
P r í n c i p e y Nuevitas la bonif icación 
del 49 y 3.4 por 100 á la pez rubia y 
avena. 
Se autoriza al Ferrocarr i l de Puer-
to P r í n c i p e y Nuevitas para subsanar 
con t inta roja el precio en los boleti-
nes que y a tiene en existenci ', hasta 
que se agoten y cumplir entonces el 
acuerdo de la Comis ión , fecb i 14 de 
Junio, sobre el particular. 
Darse por enterada de lo resuelto 
por el Tr ibunal Supremo de Justicia 
confirmando acuerdo de 25 de No-
viembre de 1905 en la divergencia en-
tre Cuba Rei lroad y Unidos de l a H a -
bana, sobre repart i c ión en transpor-
tes combinados en la l ínea de Alaria-
nao. 
Darse por enterada de lo resuelto 
por el Tr ibunal Supremo de Justicia 
confirmando acuerdo de la Comis ión 
sobre informe al F e r r o c a r r i l del Oes-
te de su solicitud de e x p r o p i a c i ó n de 
terreno en el Arsenal que estaba pen-
diente de un t r á m i t e que se estimaba 
necesario antes de resolver dicho 
asunto. 
Se aprueba la tarifa á Fn idos de la 
Habana, sobre transporte gratis de 
envases vac íos que se hubiesen trans-
portado llenos con aves y huevos des-
de Jaruco. San Miguel, Campo F l o r i -
do y Minas á Regla y desde. Melena. 
Guara . D u r á n . San Fel ipe, Qaüvicán, 
Bejuca l , R i n c ó n y C i é n a g a á Vi l la -
nueva. 
Este acuerdo es relativo á t r á m i t e 
interior sobre modi f icac ión de l ínea 
de I l a v a n a Central por Guanabacoa. 
Se desestima la rev i s ión pedida por 
Unidos de la Habana, Cuba Rai l road 
y Cuban Central del acuerdo de 3 de } 
Junio sobre c las i f icación en tercera 
clase del añil y se elevan al T r i b u n a l 
Supremo de Just ic ia las alzadas que 
en subsidio establecen dichas Compa-
ñías, así como la del F e r r o c a r r i l del 
Oeste. 
Darse por enterada de que el F e -
rrocarr i l de Y a g u a j a y no cobrará el 
50 por 100 de aumento sobre las tari-
fas de base á que tiene derecho y ade-
m á s rebajará el 10 por 100 en las mer-
canc ías que se transporten por sus lí-
neas. 
Autorizar al F e r r o c a r r i l del Oeste 
para abrir al servicio p ú b l i c o de via-
jeros y m e r c a n c í a s el edificio que ha 
construido en el pueblo de Calabazar. 
Aprobar á I l a v a n a Central Rai lroad 
Co., los planos n ú m e r o s 808, 809 y 
7,250 que representan el emplazamien-
to de nuevas carri leras en el cruza-
miento con Unidos de la H a b a n a con 
su ramal de C i é n a g a á Regla hasta el 
terreno de los mismos Ferrocarr i les y 
H a v a n a Central , en Tal lapiedra . 
Aprobar á The Insular R a i l w a y Co. 
el plano parcial de una faja de terre-
no que intenta expropiar en la finca 
Serafina, t é r m i n o de Marianao, y el 
cual es necesario para el ramal que 
va á los almacenes militares. 
Darse por enterada de lo resuelto 
por el Tribunal Supremo do Just ic ia 
en la glzada interpuesta por Unidos 
de la Habana contra el acuerdo de 30 
de j u l i o de 1908. que d e s e s t i m ó la re-
v i s ión del de 27 de Mayo anterior, re-
ca ído en el expediente sobre investi-
g a c i ó n del accidente ocurrido en Io. 
de Enero entre el tren 101 de mercan-
c ías y el de viajeros 58 en la E s t a -
c ión de Quintana, en cuya r e s o l u c i ó n 
se declara no haber lugar al recurso 
por cuanto l a rev i s ión se p i d i ó sin el 
juramento que establece la L e y . 
Darse por enterada de lo manifes-
tado por el Administrador de Uni -
dos de la Habana de haber sido con-
denado el chucho Constancia por los 
dueños de dicho Ingenio hasta recibir 
uno nuevo que ha sido encargado. 
Se acuerda ordenar el cumplimien-
to de lo acordado en el plazo de tres 
meses en las instalaciones de los semá-
foros en los cruzamientos de las lí-
neas del F e r r o c a r r i l del Centrí i l C a r a -
cas con las del Cuban Central , entre 
Cruces y L a j a s y en el que existe en 
Guareiras en las antiguas l í n e a s de 
.Matanzas y C á r d e n a s y J ú c a r o . 
Se aprueba á The Cuban Centra l 
Raihvays la tarifa especial n ú m . 124, 
de precios reducidos, para el trans-
porte de m e r c a n c í a s de Ia . , 2a.. 3a. y 
4a. clase, desde Caibar ién á Taguaya-
bón . Vega de Pa lma y C a m a j u a n í , 
Se autoriza á l a s eñora V i u d a de 
Zulueta, propietaria del Ingenio Zaza, 
en Placetas, para cruzar á nivel el ca-
mino real de Hernando á G u a j é n , con 
la p r o l o n g a c i ó n de la l ínea de v í a es-
trecha que desde el batey de l a Colo-
nia Manacas llega hasta la de Poza 
Redonda. 
Se refiere á un t r á m i t e interior res-
pecto al plano 7.262 presentado por 
The Havana Central Ra i l road Co. 
Por este acuerdo se determina la 
plantilla definitiva de las Oficinas de 
l ía Comis ión de Ferrocarr i les adaptan-
i d ó l a á la vigente L e y del E j e c u t i v o y 
| á l a del Servicio C i v i l . 
^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ^ V ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ ^ ' ¿ ? \ ^ . i ^ \ 
C I N C O R A Z O N E S 
P O R L A S C U A L E S 
S E D E M U E S T R A 
Q U E L A 
E S E L M E J O R T O N I C O D E L M U M D O 
I 8 Porque es un t ó n i c o in-
discutible . 
2= Porque nutre m á s que la 
leche. 
3 ° Porque l i a c e e i i í f ordar 
m á s r á p i d o que i i i n ^ ú u otro 
al imento. 
4:° Porque es sana , pura y 
de laeil a s i m i l a c i ó n . 
<"»c Porque es un STiin recons-
titnyeute al alcance «I*' todos. 
THE HAVANA BREWERY COMPANY 
P A L A T I N O , H A V 3 X A 
(Registrado por la AGENCIA BEERS) 
^ ^ S ^ S » ^ 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y m m m m i i 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D dei Dr F R A N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
^ ' X i E I t O Y , 96. RTI» d'amaterdam, PAF.I8 tí t o d a s l a s F a m U i e i n » . 
C R E M E S I M O N 
Productos, maravillosos 
suavizar, blanquear 
terciopelar el cutis. 
Exigaseei verdadero nombre 
Rtea'.oí prodücps slinjiirs: 
6 9 , F M u b . St M a r l i r . P t r i a ,10' 
LAS RENTAS E « E S T O S DE LA REPUBLICA 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Estado comparativo de la s u d a c i ó n por los ^noeptos do Renta. é Tm, 
.tos. eorrespondiontes á los meses de Febrero a Agosto de los años de puestos 
]908 y 1909: 
A ñ o 1908 




A ñ o 1909 
Febrero . . . 
Marzo. . . . 
Abr i l 
Mayo 



































$10.699.341.34 $ 1.537.848.84 $12.237.190.18 
A ñ o 1908 
J ulio 







.45 3.817.400.80 $ 564.320.96 $ 4.381.721. 
A ñ o 1909 
Jul io 





$ 4.557.647.16 $ 603.063.49 
R E S U M E N 
De Febrero á Junio de 1908. 
Do Jul io y Agosto de 1908. . 
De Febrero .í Junio de 1909, 










C O M P A R A C I O N 
D o Febrero á Agosto de 1909 
De Febrero á Agosto de 1908 




A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A . 
SUBSECRETARIO. 
I M P U E S T O D E L E M P R E S T I T O 
Recaudación por esto concepto del actual Gobierno, basta el 31 de Agüi-
to de 1909. comparada con la de igual período de tiempo del año de 1908: 
Meses 1908 1909 
F<' u'éro. 
Marzo . . 
A b r i l . . 
Mayo. . 










Totales . . . . $2.109.673,68 









Recaudado en 1909. 
I d . id . 1908 
$2.140.912.33 
2.109.673.68 
m k en 1909 $ 31.238.65 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A , 
SUBSECRETARIO 
POR U S O F I C I M S 
P A b A G i O 
U n a vis i ta 
U n a comis ión de la Unión de F a -
'brioaníes de Tabacos v i s i tó ayer al 
Secretario de l a Presidencia, s e ñ o r 
Pasalodos, bacicndole entrega de un 
•escrito dirigido a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , p i d i é n d o l e que para 
t ra tar sobre las tarifas sea convocado 
el Congreso á s e s i ó n extraordinaria. 
S B G R & T A R I / \ D B 
H A G I B P S D f t 
Presupuestos aprobados 
Por la Secre tar ía de Hacienda lian 
sido aprobados los presupuestos ordi-
|narios de los Ayuntamientos de Ba-
< tábano y Alquízar , por encontrarse 
conformes en todo á la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Recurso de alzada 
Se !m declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
E l í seo Rangel . contra la liquidación 
t-echos Reales .número 1,703, de Dei \ .„ 
practicada por la administración 
Rentas ó Impuestos subalterna 
C i e n f u é g o s . 
de 
A L O S P A D R E S D E M U D O S 
Tenemos clases especialog p a r a mudos <le, ambos sexos, bajo la «lnec-
c i ó n <lc u n a Profesora Aiuer ieaua <le nuielia oxppriencia. - vN 
P a r a m á s pormenores, d i r í j a n s e a l IMreetor, C U B A N A M E R K 
C O T J L E G E , Z u l u e t a y Dragones , H A B A N A . 
c 2693 alt 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
D E P U R A T I V O B I C H E L E 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a ^ e ' 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n i e r 
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s P " 
á ñ o , e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c n e i e . 
E s t e p r é c e p t e no s e ( iei ie n u n c a p o n e r en o l v i l O ' 
S e ñ o r L . R I C H E L E T , 13, rué Qarabetta. S E D A N (Francia)-
Dépos i tar ios ers Habana : 
S r D . M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o . 5 3 y 5 5 . « o ps, 9 1 ' 
S r D . J o s ó S a r r a . T e n i e n t e R e y , 41 , C o m p o s t e i a , 
D I A R I O D E L A MARINA—Bdio io t i ñ o la i n n ñ a n a — í ^ p t i m b r e 5 de 1909 
Movimiento de guardacostas 
c . ha dispuesto que el guardacos-
1 ' . . M . M Í Í " que se encuentra en re-
t a S í m en este puerto, vaya a eu-
^ l a "ona de B a t a b a n ó , Is la de P i -
c v eavos intermedios. 
D J f •• Ma. r'in'". «que se encuentra 
« Batabanó . irá á cubrir la zona de 
canta ( n.z del Sur á Cabo Cruz, con 
E s t a d e r o en Manzanillo. 
D B O B R A S P U B b I G A S 
Carretera 
Ha sido aprobada el acta de recep-
Món definitiva de la carretera de San-
| Fe á la Ceiba, en is la.de Pinos. 
Recons trucc ión de barandas 
Ce ha aprobado el acta de recep-
M.in provisional de la r e c o n s t r u c c i ó n 
a , barandas del puente " J o s é Mi-
¿uel Gómez" , sobre el n o " D a m u j i , 
en Rodas. 
P a r a informe 
A informe de la Jefatura de San-
ta'Clara se ha remitdo el escrito de 
los señores Garmendia. Oberza yC0. 
interesando la compos ic ión del tramo 
t i c carretera entre Cunao y el puen-
te " L a g u n i l l a " , para poder seguir 
pastando el sen-icio de a u t o m ó v i l e s , 
entre Cienfuegos y Caraanayagua. 
Suministro de piedra 
Se ha devuelto á la Jefatura de la 
Ciudad la propos ic ión hecha por el 
señor Leoncio Acosta para snminis-
trnr la piedra picada necesaria con 
destino á la p a v i m e n t a c i ó n de la H a -
bana, mani fe s tándo le que oportuna-
mente será sacada á subasta á la cual 
podrá concurrir. 
M U N I C I P I O 
Paradero de carruajes 
Solicitado de la A l c a l d í a Munici-
/pal el traslado ó supres ión del para-
dero de coches establecido en la calle 
de Cuba entre las de Cuarteles y Pe-
ñapohre, el señor Alcalde ha dis-
puesto se haga públ i co por este me-
dio lo solicitado á fin de que los ve-
cinos y demás personas interesadas 
en dicho paradero de carruajes pue-
dan presentar sus reclamaciones 
dentro del plazo de cinco días . 
T O R S S O ^ M Ü N D O S 
Esposa desesperada.—Un marido si-
lencioso. 
E l presidente del Tr ibunal de di-
vorcio de New Y o r k acaba de decla-
rar nulo el matrimonio de mistress 
Blickensdorf. á p e t i c i ó n de és ta . 
Mistress Blinckensdorf, en su de-
mrmda, contaba la siguiente e x t r a ñ a 
historia: 
•"Hace cuatro años, d i sputó con su 
esposo y le dijo una frase malsonan-
te. 
E l cogió un plato para t irárse lo á 
la cabeza, pero se contuvo, y v o l v i é n -
dole la espalda repuso: 
—Xo te vo lveré á dar la conversa-
ción en la vida. 
Desde aquel momento, mister Blic-
kensdorf no vo lv ió á dirigir la pala-
bra á su esposa. 
Esta, al pronto, creyó que se tra-
taría de un enfado pasajero, pero pa-
saban los días y las semanas y su es-
poso se conducía como si ella no exis-
Al cabo de dos meses de mutismo, 
decidió pedirle perdón . 
Estuvo tierna, persuasiva, elocuen-
1'\ arrodillóse ante él, co lmóle de ca-
ricias; pero sólo obtuvo algunas mira-
das indiferentes v fr ías . 
Colmo de la belleza: ün íwsn guííj 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A D O S MÁGICO D E L 
DR. T . F E L I X G O U R A O D 
Hace desap» racerla tostada ra del sol, barros, pacas, m aechas, ealpullido jr á t -
iftn&s alecciones qû desUpurao la piel. No de;a ras-iros de habéis» empleado 
Ha resistido (¡OaflnR depi uel-a y es tan inofeií-«Iva que la sabo-reamos par; ver • i esta hecb» eotno es debida. Rechácense laa imitacioues. 
El Dr. L, A. 
I?. 9e50ra elsgan te, el iente su va: "Puesto 
i stirn,. i6>tr ?fo,te,« ^ recomiendo la 
>n tortas0!? h % ma,! ,:,en'<'̂ '08'J'ara •'P^'-'* 
propietari». 87 ereanoñesTf., Hew Yor* 
^nh t̂ t̂ Clo0re,, e" Coba: Or. Maauel 
'Habl^53' y J08é Sa"á. ^ « t e 
1S. • . l a . 
l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
« o n se c o n o c e á i o s a m i - o s , y 
6,1 e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
S e X i ^ n a c o m o I a 
J l l i f t t ! s m 
C o a i t a . de l l i l 
c. 215 • • 49 H A Ü A N A 49 
1 
S u marido entraba á las horas de 
la comida, c o m í a ea silencio y se mar-
chaba á sus negocios, regresando á la 
hora de acostarse. 
Por las noches, se encerraba en su 
alcoba particular. * 
L a desventurada c ó n y u g e del mudo 
voluntario, dec id ió entonces recurrir 
á medios m á s eficaces. 
E l silencio de su marido la enloque-
cía, y hubiera dado la mitad de su 
vida por ser injuriada y llena de gol-
pes. 
P a r a hacerle rabiar y arrancarle al-
guna palabra injuriosa, puso sal en el 
café de su marido, a2Úcar cu su ensa-
lada y pimienta en sus platos de dul-
ce. 
Mister Blockensdorf probaba el pla-
to, lo arrojaba a l suelo y sa l ía tran-
quilamente, sin decir una palabra. 
A l cabo de dos años de esta vida, 
la infeliz esposa, condenada á eter-
no m o n ó l o g o , dec id ió hacerse matar 
por su marido. 
Insu l tába le diariamente con los m á s 
groseros ep í te tos , le daba bofetadas, 
le t iraba los platos á la cabeza y un 
día propinó le una atroz paliza con 
un paraguas. 
E l soportaba los golpes con e v a n g é -
l ica mansedumbre, se limpiaba el ros-
tro, correg ía el desorden de su traje 
y se iba á la calle tranquilamente. 
Luego v o l v í a á su hora acostuni-
brada, y con voz helada ped ía á la 
cocinera la comida. 
E s t a conducta e x t r a ñ a es la que ha 
obligando á mistress Blickensdorf á 
pedir el divorcio. 
E l presidente del Tribunal pregun-
tó a l silencioso marido por qué no di-
r ig ía la palabra á su esposa.-
— P o r que ninguna mujer—contes-
t ó l e — m e r e c e que un hombre se mo-
leste en darle conversac ión . 
E n vista de ello, el presidente con-
cedió el divorcio á la pobre señora . 
Y esta, lanzando un suspiro de ali-
vio, e x c l a m ó : 
— ¡ V o y á buscar ahora mismo un 
marido c h a r l a t á n ! 
E n t r e g a de un Juzgado 
E l Ledo. D . Carlos Pon ce y ITort a, 
Juez de primera instancia é instruc-
c ión de Sagina, ha hecho entrega al 
Juez municipail, Sr . D. Santiago Bo-
ry, por habérse le concedido una l i -
cencia de treinta d í a s , que el s e ñ o r 
Ponce pasará en C á r d e n a s , donde lo 
reclaman asuntos particulares. 
Hospital de Dementes de Cuba 
Cuadro demostrativo del movimien-
to general de enfermos habido en este 
ho<nital durante el mes de Agosto: 
Existencia en Io. de Agosto: 1,143 
hombres, 991 mujeres y 21 n iños . To-
tal, 2,155. 
Entrados durante el mes: 49 hom-
'bres, 40 mujeres y 2 n iños . Total . 91. 
Salidos: 20 hombres y 19 mujeres. 
Total, 39. 
Fal lecidos: 13 hombres v 9 mujeres. 
Total , 22. 
Quedan el d í a ú l t i m o : 1.159 hom-
bros. 1.003 mujeres y 23 n i ñ o s . Total . 
2,185. 
Mazorra, Septiemhre Io. de 1909. 
A, Cruz, Director. 
F s e l a 
TiNTum C O I T i E f f l L 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
119, OBISPO US) 
LA OOMPLACiENTE Y LA ESPECIAL 
A S Ü 3 M T O S U A R i O S 
De viaje 
E n el vapor "Ol ivet te" salieron 
ayer para los Estados Unidos por l a 
v í a de Tara.pa, los s eñores Antonio 
San Miguel. Director de " L a Lucha,* ' 
y F r a n k Steinhart. Administrador 
general de los t r a n v í a s e léc tr icos de 
la Habana. 
Planta e l éc t r i ca 
Adelantan ráp idamente los traba-
jos de la planta e léctr ica que se está 
instalando en H o l g u í n . 
De un momento á otro desembarca-
r á en Anti l la , Ñipe , la maquinaria pa-
r a la misma. 
E s t a c i ó n te legráf ica 
Pronto quedará establecida una ofi-
c ina te legráf ica en el pueblo de Cal i -
mete. E l inspector de l í n e a s de la pro-
vincia de Matanzas, por orden de la 
D i r e c c i ó n General de Comunicacio-
nes, so halla en dicho punto hao-ondo 
el estudio necesario y preparando el 
local que ocupará en ibreve la nueva 
estac ión. 
G a l i c i a y C o v a d o n g a 
Y a e s tán á la venta los hermosos 
Relojes suizos, con los escudos de es-
tas Regiones: los hay de oro, plata 
nie l lé , plata lisa y guilloche, así co-
mo de metal blanco con los escudos 
de Cal ie ia y Covadonga eu alto relie-
ve. S u m á q u i n a es excelente, la 
misma que tiene el de la marea Ca-
ballo de Batal la . D e p ó s i t o : Marceli-
no Martínez, a lmacén de Joyas, B r i -
llantes y Eelojes, Mural la 27, altos. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Recurso de insconstitucionalidad 
E l Tr ibunal Supremo ha fijado pa-
ra, el día 8 á las doce de la tarde, la 
vista del recurso de inconstituciona-
lidad contra el Decreto n ú m e r o 382 
¡por virtud del cual se conced ió al 
"'11 a vane Telephone Company" el 
arrendpaniiento de la red t e l e fón ica 
de la Habana. 
E l letrado que sostiene el recurso, 
doctor Herrera Sotolongo, t endrá que 
debatir con el Jefe del Ministerio 
F i s c a l señor Travieso ante el Tr ibu-
nal Supremo en pleno, el d i f íc i l y 
complicado .provblema jur íd i co plan-
teado^ 
u S L l l T Z 3 X ! H 5 I K r O X A . 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
P A R A E L L U N E S 
Juicios erales 
Sala primera. 
Juzgado de] Este . 
Contra N i c o l á s Mart ínez , por robo. 
Ponen te. Miyeres. F i sca l , Jorr ín . De-
fensor, Valencia . 
Juzgado de San Antonio de los B a -
ños . 
Contra F é l i x Pérez , por honiicidio. 
Ponente el Presidente. F i sca l , Caste-
llanos. Defensor, Mármol . 
Salá segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Lázaro Hernándoz . por hur-
to. Ponente. L a u d a . F i sca l . Castella-
nos. Defensor. Latapior. 
Contra Felipe Cárdenas , por abu-
sos deshonestos. Ponente, el Presiden-
te. F i sca l , Bcn í t ez . Defensor, Carre-
ras. 
Sala tercera. 
Juzgado de Güines . 
Contra Cornelio Mart ínez l í e r n á n -
dez, por robo. Defensor. Latapier . 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente, de sabor 
excelente, mas ei icaz p a r a las personas debil i tadas que los 
ferruginosos y L i s quinas- Conservado por el m é t o d o do 
M . Paateur. P r e s c r í b e s e en las molestias del e t i tómago, l a 
C I O Í O E Í S . l a anemia y las convalecencias; este v í n o s e reen-
mienda alas personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á lo sn iñob . 
aviso m v m ? w i k n n . — E I ú n i c o VÍHQ & m n t i c o d e 
S . fíAPHAEL, e l s o l o q u e t i e n e e l d e r e c h o d e U a T n & r s e as/, e l s o l o 
q u e e s l e g í t i m o y d e q u e s e h a c e m e n c i ó n e n e l f o r m u i a r i o d e l 
P r o f e s o r B 0 U 0 H A R D A T e s e l d e fí" C L E M E N T y C " , d e V z l e n c e 
( B r ó m e , F r a n c i a ) . — C a d e . B o t e l l a , l l e v a l a m a r c a d e l a U n i ó n ü e 
l o s F a b r i c a n t e s y e n e l ¡ ¡ e s c u e z o i m m e d a l l ó n a n u n c i a n d o e l 
« OLETEAS —Xos demás s o n g r o s e r a s y p e l i g r o s a s í a l s i ñ c a c i o n e s . * 
M A R C A O C P O S I T A . O > * 
¿ y " C o s e c h e r o ' 
F U E N M A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
i m irortaior en la Isla i e C t o : NICOLAS m m i - m m . 
¡ ¡ P E R S O N A S A G R A C I A D A S ! ! 
E N E L 
C E R T A M E N D E A D I V I N A C I O I T 
D E 
« S U S I N I " 
CORRESPONDIENTE A L MES DE A G O S T O DE 1909 
E l n ú m e r o de Cicrarros S U S I N I embarcados 
durante e l mes de A G O S T O de 1 9 0 9 , f u é de 
C i g a r r o s S U S I N I 1 2 . 0 4 4 , 9 5 2 C i g a r r o s S U S I N I 
NOMBRES DIRECCIOX Y CIUDAD 
NUMERO DE CIGARROS 
EMBARCADOS PREMIOS 
Leopoldo Febles. . 
Alejandro Arñao 
Antonio Comas Comas. . . 
José L . Alonso Navarro. . . 
Luis Alonso 
José L . Alonso Navarro. . . 




Primitivo González Domenecü, 
José García Díaz 
Leopoldo Febles 
Antonio Comas Comas. . . . 
Luis Echemendía 
José L . Alonso Navarro. . . 
Antonio Comas Comas. . . . 
Eloísa O'Farrlll 
Nicolás Oliveri 




José L . Alonso Navarro. . . 
Leopoldo Febles. . . . . . 
José García 
José L . Alonso Navarro. . , 
Ricardo de la T o r r e . . . . 
José L . Alonso Navarro. . . 
Niña Teresa Regueira. . . . 
José García Díaz. 
José Arias y Rodríguez. . . 
Leopoldo Febles 
José L . Alonso Navarro. . . 
Eduardo Casares 
Manuel Pazos 






Luis Alonso. . 
Luis Alonso 
José Alonso 
Agustín R Í O S 
Rafael Ponce Lombida. . . 
Juan Alvarez 
Eduardo Casares 
José L . Alonso Navarro. . . 
José L . Alonso Navarro. . . 
Lauro de la Guardia. . . . 
Leopoldo Febles 
Eduardo Casares 
Antonio Comas Comas. . . , 
María Quesada 
Luis Cerier . 
Luís Alonso . 
José L . Alonso Navarro. . . 
Manuel Toledo García. . . 
Nicolás Oliveri 
Ricardo Maníto 




José Menéndez y Menéndez. 








Francisco Granes y Fábregas, 
Francisco Granes y Fábregas, 
Higinio Carcía 
Francisco Granes y Fábregas 
Juan Tamartt • • 
José L . del Valle 
Francisco Granes y Fábregas. 
Faustino L . Valdés 
José L . del Valle 
Leopoldo Febles 
Leopoldo Febles 
Francisco Granes y Fábregas, 
Nabor Menéndez 
José L . del Valle 
Francisco Granes y Fábregas, 
José L . del Valle 





Rufino Z. López 
Francisco Granes y Fábregas. 
Trino Roca 
Antolín Ruiz 
Campto. de Gordillo, P. del Río. . . 
Damas 30, Habana. . . . . . . .. 
San Juan 15, Manzanillo. . . . . . 
Real, 38, Baracoa. . . . i. . . ., . 
Mercaderes 24, Baracoa. . . . . . 
Real, 38, Baracoa » > 
Real, 3 8, Baracoa > . . 
Corte Plumages, A. de Mantua. . . . 
Campto. de Gordillo, P. del Río. > 
Campto. de Gordillo, P. del Río. ..: > 
Mayarí ..: , 
Martí 6, Manzanillo ,. 
Campto. de Gordillo, P. del Río. .: > 
San Juan 15, Manzanillo. . . .. .; ,. 
Santa Cruz 4 6, Cienfuegos. . . . . 
Real, 38, Baracoa : . . . 
San Juan 15, Manzanillo. . . . . . . 
O'Farril , Víbora, Habana. . . . . 
Lamparilla 8, Habana. . . . . . . . 
Real, 38, Baracoa. . .. ;. ..j > . ,.: .: :.: 
O'Reilly 97, Habana ... ..i ¡. 
Corte Plumages, A. de Mantua. .. ..- . 
Sara 15, Yara , Oriente. . .. > ... > . 
Real, 3 8, Baracoa :.: . 
Campto. de Gordillo, P. del Río, .: ,. 
Animas 151, altos. Habana. . . .. 
Real, 3 8, Baracoa. ., i. .. J M .; ;. M ;. 
Rodas . ^ . . i«i . 
Real, 38, Baracoa. . . . .: > •. •.; r.: i. 
Maceo 24, Marianao. . ^ c. - i w > 
Martí 6, Manzanillo. . . . ;.: ,.: . 
Pamplona 21 A, J . del Monte 
Campto. de Gordillo, P. del Río. . w 
Real, 3 8, Baracoa 
Corte Plumages, A. de Mantua. . . . 
Castillo 1, Habana. . . . . . . ,. 
Real, 3 8, Baracoa • •„ 
Campto. de Gordillo, P. del Río. . > 
Santa Cruz 46, Cienfuegos. . . ,.: > 
Meretrán 37, Manzanillo. . . :. 
Prado 50, Habana , ;. 
Campto. de Gordillo, P. del Río. . ¿ 
Mercaderes 24, Baracoa . 
Mercaderes 24, Baracoa 
Castillo de Atarés, Habana. . . . . 
Chaparra . . . . , > 
Dorticos 63, Cienfuegos. . . . . :. 
Oficios 70, Habana 
Corte Plumages, A. de Mantua. . . . 
Real, 3 8, Baracoa 
Real, 3 8, Baracoa •• 
Calle Bélez, Manzanillo, Niquero. . . 
Campto. de Gordillo, P. del Río. . . 
Corte Plumages, A. de Mantua. . . . 
San Juan 15, Manzanillo. . . .; . 
Príncipe 9, Habana. . . . '. . . 
Leite Vidal 2 5, Mayarí. . . . . . . . 
Mercaderes 24, Baracoa •. 
Real, 3 8, Baracoa ., > 
Cienfuegos No. Cumanayagua. . . . 
Lamparilla S, Habana 
Luyanó 53, Habana. 
15 Presten, Oriente. 
Mercaderes 24, Baracoa 
Calle J . A. Arguelles, Café " E l Sella," 
Recoe 
Hiquano, (tren de lavado), Sto. Do-
mingo 
22 esquina á 15, Vedado, Habana. . 
Real 3 8, Baracoa 
Leite Vidal 0, Mayarí . 
S. Rafael é Infanta 104, Habana. . . 
Faro Cabo San Antonio 
Armonía de Chaple 8, Cerro 
3a. Cía. de Artillería, Habana. . . . 
Habana 7 6, Habana .: . 
Paseo de la Reina 77, Cienfuegos. . 
Armonía de Chaple 8, Cerro. . . . . 
Armonía de Chaple 8, Cerro 
Sol 52, Habana 
Armonía de Chaple 8, Cerro. . . . . 
J . Agüero 24, Nuevitas 
Dolores 8. Marianao : . 
Armonía de Chaple 8, Cerro 
Las Martinas, Pinar del Río . . . . . 
Dolores 8, Marianao : . 
Campto. de Gordillo, P. del Río. . ;. 
Campto. de Gordillo, P. del Río. . i. 
Armonía de Chaple 8, Cerro 
Morro de Santiago de Cuba 
Dolores 8, Marianao 
Armonía de Chaple 8, Cerro 
Dolores 8, Marianao 
Armonía de Chaple 8, Cerro. . . . . 
Independencia 4, E l Cotorro 
Sol 52, Habana 
Comercio 13. Manzanillo 
Pórtela 14, Palmira .. 
Lecuona 53, P. Betancourt 
Armonía de Chaple 8, Cerro 
Arroyos de Mantua 
Carmen 101, Trinidad. . . ... .. .: « 
12.044,900 ler. Premio 50,000 Cupones 
12.045,678 2o. ,. 10,000 




12.043,01 0 2,500 




12.039,429 1,000 „ 
12.037,035 1,000 
12.055,398 1,000 







12.024,000 530 „ ' 
12.022,267 530 







12.017,498 530 „ 





































12.002,495 530 „ 
12.002,398 530 „ 
12.001,132 530 
12.000,900 530 „ 
12.000,838 530 



























C E R T I F I C A M O S : que según aparece de las actas levantadas por el NOTARIO, Sr. A. Ñuño, el 10 del pasado mes y '¿ 
del corriente la Compañía procedió, primero á cerrar en una caja lacrada los talones recibidos hasta el día 15 del pasado 
mes y posteriormente á la apertura de dicha caja y conteo y clasificación de los mismos para conocer las personas que 
más se habían aproximado en las cifras indicadas en los talones al número de cigarros SUSINI embarcados por la Com-
pañía durante el mes de AGOSTO, cuvo número fué el de 12,044.952 apareciendo del examen practicado que las personas 
que obtuveron premios son las que constan en la anterior relación. ^ ^ ^ & ^ ^ 
m u m ® " E L m i n o e s B E L E N " ¡CONTABILIDAD ÜNIVERSAl 
A K 8 1 N A L ^ y 4. T e l é f o n o 1 0 » S . Se veudeu CBJ-JLS y barr i les . 
ele 1; y í í1 Easef ianzn F M a l ío s de C o m í r í í i o , Mee m >í.*it'i t, LdiomAi, 
clases de adorno, preparacioti da M v ^ t r »*. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I i .(í.ar.-a racional,razonads1, d^moctrada y cm neutementó práccici. 
Se admiten pupilos, medio pupilo-), tercio pupilos y exterm». 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l n (ü) T e n e d o r d e L i b r o s 
V é a s e ei J t í eg lamento . Se remite por correo. 
C. 272S I 26-31Ag. 
O B R A S D E L D O C T O R H O R T A 
P R E M I A D A S 
K N T O D A S L A S E X P O S I C I O N 
Aritmética Comercial Universal. — Tene-
duría de Libros Universal. — Documentoi 
Comerciales. — Correspondencia Comercial, 
— 1,000 cartas en español, inglés y francés 
Declaradas de TEXTO para la Enseñanza ei 
la Escuela de Comercio de la Habana, Cen-
tros Regionales y Colegios Incorporados 
Véndese en las principales Librerías. 
10304 26-9Ag. 
A L I M E N T O P Í S E D I G E R I D O . R E C E T A D O P O R L O S 
S E Ñ O R E S M E D I C O S D U R A N T E 2 0 A Ñ O S • -
K E S ' j L T ñ S O P R O B A D O 
5 T O Q A S L m 
A . n x r E 3 i w d c i : A , t i s i s , I > E ¡ S I I j I I > - A . I > 
r m m m m s AL POR M A T O D U O G U E E I A S A E E A ' ^ ^ U ? 0 ^ 
C. 2*2* . 13. 
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D E L A 
QU L A Y A 
Y S U S 
f a r a l k n a 
Q t / / i í f ir . fax* j f b r r t i 
Ctradro de la; fracciones, divisiones estas y pr¡r>cipaíes poblados de Guefaya 
{Ahilunt. 





/.Vano ttOt) (F̂L 
Pufiii Sirnuja 
¡Ras Tart¡¿) 
CalABrrmfja ¿Anti fUt 
Cela i tUsFt ja 
v Man* I S A I 
Punta SatarJfl* 
i /Us Tartlrh) 
q Aid CI Kjidrr 
Aaai ía M Jjfm 
Kttia» 
Funta iU Hmlrc-jerdé 
Cl't) Sa Amjv 
ELILLA 
ñll t l /JAW 
• 
°lií>«h!flfr..'*>¿ - J J ¡ i ¿ e n * 
zarrórenVr761 ü h o g a | | v r / v d 
' \ JhuAti, Ikrmp*. Imtrtflin. Jmttn. Ttylntnl. In íl-lm 
f. , . i i ¡ u i l Mt3*<l'I.Ttl,r,r!.MeítMittn.Hlén. 
fttn-SKfr { f M í i v i . 1 j , ^ ti **/>!*</. I w . Tf l i l l . Ind-Ltd**. 
, I T,tt. Artkvtntn, Ittiitr Imrtiltn. Aauifimi» ^ 
(jjttuHn Uní**, «f TÍ*. í/W ÁMM r#jrfm,>. Ari nrtw 
W"flr0 1 «WMfM.MMMlM 
Sm/Bafm. lntrt'i*. Eeint, UUiAmr iHtmj. íWBUfir 
\ fhyyvi9,Amr4\Bt!»jtkf.íMt Bu 4/*,n;/HgH-ájñfh 
I 'fJtK» ' Yttm.lnt***^ Ijrí-imkn.S,* Mtht-r—l ltrmv*. 
i iiyatn. Aatilin, lyUrtli*. Bumtnei. Tljerttleit, Uttrért" 
KM!. Fi,tp ttrtrjt Jtiun. UltiBitil.Aliltr, Arttiiitii. IrMnvt 
Hrítr Buc»ri>. CJiuli. Iiwnum 
Mfsamtr Jtkilin. VtttMmtr, BiA'rtvt. Chrrt» 
Btrnt» . . MtitmétA, Ihtrktdnn. ItetptMjtn 
/Cwe/vc* . Ibr/tn. Achjjn.VlMl Mtm UM Htmi. 
\ /íffWl A,*.; vmilrrit 
i r . . . I ln*r*Pl*>' Batuntl /Jntjntit. Alh*ir*ñ. W»í 
i M a m . Bit,; - . - . y rj,H*<h,. Strlw** IttiAmk 
¿¡300* convencionales 
Ovwi . . . 
rctiiits . 
Xttes - . „ . 
Sanfmrin • 
P m l ., 
t o a * — 
Cutí HtMU - . 
Oortu • Hftmi „ 
6 httti rAt»)-. _ , 
Rotulación 
1 * { / s i n rMUA,ÍIA tAlJutr-U.ntirm: 
Nota : * f e p i i * , ^ r ^ m tp, r**.»^*, „„ Crmét * 
^ Montes.y nombres de territorios 
. ^ R A B I L A S 
F r a c c i ó n d e Kabi ía 
•tí! „ / O -< 
Arb, 
•OJsátHi+gñ-Owrf 
d e l a s Con motivo haberse iniciado el avance del ejército español en Africa, v á fin de que nuestros lectores puedan seguir el cur^p 
operaciones, publicamos el presente mapa de la regióa que es teatro de la guerra, mapa que por haber sido levantado por la Sección Topog^*10* 
del Ministerio de la Guerra de Madrid, tiene hasta los más insiírnificantes detalles. 
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p 
CARTAS DE ACEBAL 
J DIARIO DE LA MARINA) 
,p»ra «' 
'LA VERDAD DE LA VERDAD 
. n í a e t̂a e> la única palabra que 
F 1 1 ^ resonancia, trágica reso-
^ • / S e a c t u a d en España . Toda 
vida nacional gira ahora en 
^ ese punto. Toda nuestra an-
' H puesta en esa plaza africa-
^ n el territorio que la circunda. 
[/ ^ de muv pocos días van a rea-
j p las operaciones militares con-
r ^ rifeños. De la importancia de 
L de la trascendencia, no digo ya 
^ « sino diplomática, que pue-
' Z ñ o v es fácil juzgar sabiendo .que 
lo horas va el general Alarma tie-fctt horas ya ei genera 
su mando un contingente de 
hombres. Y cuando se reúne 
* iército de esta importancia frente 
:nte de un enemigo del que se sa-
o tenaeidad y la osadía temeraria. 
L o es que nos consideremos en vis-
-« de sucesos que tal vez estén 11a-
"tos á modificar las orientaciones 
España y aun de Europa entera 
relación' al problema marroquí . 
los más espinosos y tortuosos 
tiene pendientes la diplomacia, 
foné á dónde vamos? ¿Qué cuál es 
\jrdadero objetivo de estas opera; 
nes'? Estas preguntas y otras que á 
penares brotan como cousecuen-
- d e ellas, solo podrían contestarlas 
¡,v por hov, cumplidamente, los altos 
¡lectores de la pol í t ica española. Por 
¡ parte, no he de meterme siquiera 
' el campo de las conjeturas. A más 
e]lo sería invadir con petulancia 
orden de altos asuntos polít icas que 
estas columnas del DIARIO D E L A 
UINA está con tanto acierto reserva-
á mi ilustre cronista que desde ha-
nmchns años va historiando aquí, 
lso á paso, día á día. la vida polít i-
de España. Y y a que á este cronis-
me refiero no me parece fuera de 
rar deciros que sus crónicas marcan 
. tanta fidelidad y tanta serenidad 
desenvolvimiento de nuestra polít i -
_ nue cuando llegan aquí de retorno, 
impresas en las columnas de este DIA-
l ofrecen todavía un interés muy 
brular. Después de habernos ido 
„ d o por nuestra prensa, diaria-
Ecnte. al menudeo, con algo de natu-
ral confusión, de los sucesos diarios, 
E escritos de ese cronista nos ofrecen 
Ea síntesis tan claro, y con juicio tan 
Eparcial y elevado de ellos, q x i o so-
mos imiehos los que buscamos la cró-
nica de ese escritor para sintetizar, y 
^ún para serenar nuestros anteriores 
conocimientos de un asunto. 
Xu os la primera vez que he senti-
do un vehemente deseo de hacer aquí 
constar todo <•! valor que tienen las 
erómeas á que me refiero. Por consi-
deraciones, tal vez demasiado escru-
pulosas, he refrenado mi impulso. Pe-
ro hoy. ante la notoria gravedad de 
los acontecimientos de al ia política 
que agitan á España, y más aun. ante 
h proximidad de los que han de deri-
varse indefectiblemente, mi verdadero 
tókber es desentenderme de aquellos es-
trúpulos. porque mis palabras no in-
tentan ser elogio de un compañero 
ilustre—que no ha menester de mis 
elogios—sino el hacer á mi vez la c r ó -
mpa de la vida, española, que á mí en 
«stas columnas me corresponde, di-
ciendo que las sustanciosas c o r r e a p o n -
m n e i a s de H pueden ser tenidas por 
tin español como verdaderos capítulos 
de la Historia d^ España coutemporá-
"fa. Tienen aquella dignidad de ver-
dad, do nobleza y de reposo que halla-
mos eu la-̂  
res. 
paginas de los historial 
Y o no serviría bien á los lectores cu-
banos, ni con mis deberes de e spaño l 
cumplir ía , si no hiciera estas sinceras 
manifestaciones en estas trágicas cir-
cunstancias. Porque de tal manera se ha 
desatado en una gran parte de la pren-
sa extranjera la alborotada y enfebre-
cida fantasía para relatar y comentar 
los sucesos de E s p a ñ a que tengo por 
elemental, aun diré por rudimentaria 
obligación el señalar á lectores que 
nos juzgan desde lejos, en donde están 
las verdaderas fuentes de la verdad. 
P o r si tuv iéramos poco en estos mo-
mentos con la sangrienta perspectiva 
de una nueva guerra de Africa, y con 
la trágica conmoción de Cataluña, vie-
nen los periódicos de muchas naciones 
á añadir tristezas a l cuadro. Creo que 
la prensa española , y sobre todo una 
parte, de ella, ha dado excesiva impor-
tancia á estos desahogos, en Jos cuales 
más resalta la ignorancia que la in-
quina. 
E s frecuente en estos día.s leer en 
nuestros periódicos párrafos de encen-
dida indignación ante la malquerencia 
que revelan ciertos diarios europeos, Y 
extrañamente mezclada con esta indig-
nación, rompe de cuando en cuando 
una franca, una estrepitosa earcajada 
que arranca el bárbaro desconoci-
miento de todo cuanto se refiere á E s -
paña. Hasta de lo más trivial de 
nuestra geograf ía se revela con este 
motivo una risible ignorancia. Basta-
ría tener á la vista un mapa cuaiquie-
ffi de la pen ínsu la española, e l peor 
trazado entre los nial trazados que co-
rren por el mundo, para que ciertos 
escritores de ciertos diarios no incu-
rrieran en error grotesco. 
Y o , ante estos peregrinos dislates, 
más me inclino á la risa que al enfa-
do. Xo es de ahora, es de antiguo es-
ta inc l inación mía . Son de tan qui-
mérica fantasía , ó son tan sandios los 
disparates que leemos, y es tán algunas 
veces escritos por publicistas de tanta 
reputación, que no puedo menos de en-
trar en graves sospechas de que no es 
precisamente la ignoranieia el origen 
de ellos. Bu todas partes hay una 
multitud de lectores que abastecen sus 
caletres con el d i s p d r á i é p i n f o r e s c o . Y 
ya sa'bemos, harto sabemos, que grado 
de estupidez alcanza la literatura con-
cerniente á la E s p a ñ a , p i n t o r e s c a . No 
hace mucho tiempo que una de los más 
graves, más sesudos diarios de Europa 
queriendo referirse á nuestro gobierno 
hablabíi. tan ufano, del g a b i n e t e d e l 
E s c o r i a l . Acaso pensaría que Felipe 
I I reinaba en E s p a ñ a . 
Xo puedo convencerme de que haya 
escritor, y escritor de c o s a s d é E s p a -
í i a , tan bárbarament? ignorante. Y o 
me inclino por regla general á creer, 
qiíe todos estos burdos disparates, no 
son en el fondo otra cosa que uno de 
los varios medios que emplea el hom-
bre para no* morirse de hambre. No 
todos los payasos es tán en las pistas 
de los circos ecuestres. También para 
las inteligencias puede haber su acro-
batismo d o n - n e s c o . 
Estos escritores cultivan amorosa-
mente su públ ico formado por ma«as 
con sensibilidad de pedernal. Hace-
mos muy mal en creer que son ofensas 
forjadas exelusivamente al tratar de 
España . Xada de eso. Bien recien-
te está la revolución de T u r q u í a ; y 
con motivo de ella, cosas he leído en 
la prensa europea capaces de excitar 
la hilaridad de un cartujo. 
Todo esto no merece indignación. L o 
que mejor puede oponérsele es la ver-
dad escueta, limpia de l íricos arreba-
tas, que no son oportunos en ocasión 
tan grave. De igual manera que como 
cronista imparcial declaro la burlesca 
explotac ión que una parte de la pren-
sa española ejerce del públ ico sediento 
de emociones fuertes, declaro también 
que cuando los sangrientos sucesos de 
( "asablanca obligaron al gobierno fran-
cés á intervenir militarmente ?n el 
Xorte de Africa , una parte de la pren-
sa fraucesa daba cuenta de aquellos 
sucesos, y de los hechos de armas de 
su ejército, con una austeridad que era 
la más segura garant ía de verdad. 
Otros se valieron de las circunstan-
cias para explotar lo e m o c i o n a l . Aque-
llos son precisamente los que ahora 
buscan la explotac ión á costa nuestra. 
Y estos son los que persisten en su 
parsimonia y en su veracidad. Sus lec-
tores tendrá cada uno. y á fin de cuen-
tas, á una nación que realize esfuerzo 
tan poderoso como el de esta España 
que en espacio de quince d ías pone 
fuera de su territorio una masa arma-
da tan considerable, no puede inferir-
le daño la chocarrera vulgaridad de 
una prensa explotadora de hechos sen-
sacionales. 
L o que en definitiva ha de prevale-
cer no ha de ser el descarado embuste. 
Por eso es ahora, más que nunca oca-
sión propicia de señalar las puras 
fuentes de la información y de los se-
renos juicios. A los lectores del DIA-
R I O D E L A M A R I K A se les ofrece un 
ejemplar insuperable de esta serena y 
pura información. Otra más desapa-
sionada no es pasible hallarla. E l ex-
perto escritor que la realiza y que tan 
alto renombre tiene ganado en el pe-
riodismo español , hace que resuene 
austera una voz de verdad en medio 
de un públ ico lejano. Estas son las 
voces que han de ser oídas por los que 
no sientan borrado de su alma el amor 
de la patria. 
F R A X C I S C O A C E B A L . 
CARTA DE MELILIA 
I I 
Uno de los caminos que ha de segu r 
España en su ipenetración. que ya de 
ninguna manera .podremos llamar pa-
cíf ica al interior del Riff. ha de ser 
forzosamente la vía comercial, que par-
tiendo de la Plaza de ^Telilla se dirijs 
á / e l u á n . vía trans i tadís ima en épocas 
tranquilas por grandes caravanas que 
v en ían de Deb-dú. de Tazza y del va' le 
del .Muluya. limite convenido para se-
parar la influencia española de la fran-
cesa y qué acudían á nuestro mer.iado 
á surtirse de azúcar de rernolaoha pro-
cedente de ^rarsella, •séníplas, té. bu-
j ías esteáricas, 'petróleo, tejidos y varios 
"b.ctos que les son precisos, dej-án-¡0-
nos en cambio frutas* tapices, pieles, 
lanas, pelo de camello y cabra y los mil 
y un artículos que producen las kábi-
las del interior. 
Desde Melilla hasta el Ata layón. la 
ruta es bien conocida; forma una lla-
nada flanqueada por la izquierda por 
las orillas de Mar Chica ( " B u - E r g ' ' ) 
y á la derecha por las estribaciones del 
monte Gurugú. en las que salpicadas y 
rodeadas de sus recintos de chumhoras, 
se ven las viviendas que forman el case-
río de Mezquita y Mazuza. Corren á lo 
largo de esta llanada los ferrocarriles 
de las l íneas española "Xbrte Africa-
no" y francesa "Minas del R i f f , " te-
niendo esta ú l t ima á los dos ki lómetros 
la primera caseta, hoy fortificada y 
con un ,pequeño destacamento; á las 
cinco kilómetros próx imamente se ha-
l la la segunda, rodeada de un atrin-
cheramiento que forma el campámento 
de Bcni -Eusar . tomando este nombre 
por estar situado en la fracción de Ma-
zuza, que así se llama, y dominado por 
las alturas de Sidi-Muza, otra fracción 
de la misma kábila. Claro está que pa-
ra seguir adelante, se ha de pasar hoy 
precisamente, por medio de aquel cam-
pamento, hasta donde ún icamente lle-
gan los rieles de ambas l íneas. Conri-
núa el camino á Zeluán por estrecho 
desfiladero entre las salitrosas agua' 
¡le Mar Chica y las vertientes de las lo-
mas de Sidi-Hamet-El-Haeh en que es-
tá establecido el campamento princi-
pal en las posiciones más avanzadas 
conquistadas el día nueve. 
Y a . á partir de Beni -Eusar está em-
bozada solamente la explanac ión de 
los ferrocarriles, que acompaña para-
lela é inseparablemente al camino de 
X'ador: cerca del Atalayón se encuen-
tra la tercera caseta. 
Al llegar al Ata layón ( " T i n k a t " ) , 
mont ículo perfectamente piramidal, en 
cuyo punto más culminante reposan en 
tosco y primitivo santuario, respetado 
por nuestras tropas al formar allí su 
camfpamento. las cenizas del Santón 
Sidi -Al í Tincat. cambia bruscamente 
hacia el S. S. O. el eamino. atravesan-
do dos valles de diferente anchura, 
apretado constantemente entre las 
aguas de la Mar-Chica y los escarpados 
contrafuertes del Yebel M^azuza, for-
mados por peladas' rocas á las que la 
Xaturaleza ha negado poder lucir un 
árbol, ni una planta, ni una flor. Elé -
vase después , para ganar la cota de 
un ipequeño y pedregoso monte, desde 
el que se ve ya , las terrosas j sucias 
casas de X'ador. repartidas sobre un 
tapiz de verdura, y allá, á lo lejos, so-
bre extensa llanura y valles perfecta-
mente cultivados donde se coseehan ce-
reales, con que se alimentan los moros 
pobres y sus caballos, entre r i sueñas 
huertas y frondosos naranjales, Zeluán 
con su Mezquita de S id i -Ala-El -Has-
sani y su célebre Alcazaba de sangrien. 
ta historia. 
Xador. centro de Mazuza, tiene has-
ta unas ciento cincuenta casas, de ellas 
un centenar armiñadas , denunciando 
sus agrietadas paredes, que más bien 
semejan recios muros de antigua forti-
ficación, que sobre ellas se ha cernido 
la guerra civi l con todos sus horrores 
y de aquel poblado y de sus barrios 
alegres, sólo ha quedado intacta su 
Mezquita de blancas paredes y elevado 
minarete. S u c a m p i ñ a es feraz, exis-
tiendo, lo mismo que en los poblados 
vecinos de Barrakas y Mesannar, bien 
cuidados y frondosos huertos de naran-
jas, manzanas, higueras y limoneros. 
Como he dicho, pasando Xador se 
abre la llanura, b i furcándose el camin:; 
en dos; uno, sigue la dirección S. O. 
K. y conduce á las minas de Beni -Bu-
I f r u r y el otro á Zeluán. á cuyos altos 
muros se llega, después de un recorrido 
de veintiocho ki lómetros desde Melilla. 
Xador es punto extratégieo de mani-
obra, j.uesto que ocupada esta pas ic ión 
se domina á las tribus de Masan nar y 
Barraka . 
Zeluán, la antigua capital del Rb-
gui. con su Alcazaba que fué construi-
da por los españoles hace algunos s i -
glos, está situado en una fórtü campi-
ña, C Ü I I agua salobre y no muy abun-
dante, aun cuando á no mucha distan-
cia^ hay un magní f i co huerto que la 
tiene en abundancia, pero no en la can-
tidad suficiente para surtir de este im-
prescindible elemento á un ejérci to nu-
meroso. Posesionado un ejérci to de Ze-
luán, drmina las kábilas de Vlad-Set-
tut y toda la llanada de Keb iana. A 
diez ki lómetros de Zeluán. existe un 
derruido castillo que data del tiempo 
en qu? los romanos se enseñoreaban de 
esta comarca y que es punto extraté-
gieo por dominar desde su altura de 
650 metros, á las tribus dé B e n i - E n -
sain y Beni-Sicar por su derecha y é 
la de B e n i - B u - I f m r por su izquierda. 
L a importancia que tien j esta vía de 
comunicación, practicable para carrua-
jes en todo su trayecto, es hoy bien no-
toria, pues cabe suponer que será una 
de las l íneas extratégicas que ha de .se-
guir nuestro ejérci to , para ocupar la 
antigua capital del Pretendiente. ?•> 
evidente que los r i feños han recibido 
en estos úl t imos tiempos grandes reme-
sas de cartuchería y un número cmsi-
derable de armamento, puerto que han, 
eonsumido incalculable número de car-
tuchos haciendo sus fuegos á grandes 
distancias, cosa que en ellos, dada su 
pobrezn de recursos, resulta inusitada ¡ 
incre íble al no verlo: u h X é h áSló tira-
ban cuando tenían la .-eguridad de al-
guna baja. Este hech.:. que se ha nota-
do recientemente en oí campo enemigo, 
no ha dejado de llamar !a a íeneión de 
todas-, á esto debe unirse la e x t r á ñ e l a 
que ha causado, el que los rifeños, que 
nunca entendieron de gr.idnae mes 
del alza en sus "fu.sile?" y tiraban 
siempre á vaso de metales hoy utilizan 
ese aparato supletorio eou h ú á habili-
dad pasmosa. E l hallazgo sobre él cam. 
po de batalla de fusiles completamentc 
nuevos; el enorme consume de municio-
nes de guerra que han hecho en sus ata-
ques nocturnos á h>s campamentos y 
sobre todos en el día ve int i trés , parece 
vlenunciar la existencia de frecuentes 
contrabandos de armas preparados y 
realizados en época no lejana. Muchos 
de los fusiles Remigton v MaiLs^r rc-
cojidos en el campo, al lado de los 
muenos ó arrojados por los hrridos en 
su fuga, son nuevos, nuevecitos. con-
servando muchos aún. el cngra.se de la 
fábr ica; lo propio sucede con los car-
tuchos. Esos contrabandos se han hecho 
indudablemente por tierra, ya que re-
sulta muy dif íc i l alijarlos por mar dada 
la incesante y exquisita vigilancia que 
cañoneros y cruceros practican noche 
y día ¡ y s iéndolo (por tierra, no admite 
duda que no han podido hacerse más 
que por el Kiss , á ciencia y paciencia 
de nuestros vecinos los franceses. De 
ser el hecho cierto, las consccuenciris 
que las saque el curioso lector. S in em-
bargo de esto, hay quien afirma, que 
ei contrabando de armas s>e hace im-
punemente desde Lisboa á T á n g e r y 
que el moro Cervera no es ajeno á esos 
alijos, desembarcando los fusiles al 8. 
O. de Alhucemas en Punta B r i a l . B u -
dadi. otro moro de Bacoya. podía dar. 
también, noticias de un p e q u e ñ o alijo 
de 25 maüseres . que desembarcó 
desarmados y envueltos con otras mer-
cancías, y sin que en absoluto se pueda 
responder de l a noticia, corre por aquí 
como exacta, la de la entrada de ocho 
mil fusiles deformados, vendidos por 
el gobierno de Portugal. 
Estas armas que t e n í a n aplastada la 
boca, han sido recortadas por -las kabi-
Jeños, habiéndoles resultado una cara-
bina corta, pero utilizable, siendo pa-
gadas en el zoco de Boeoya á veinticin-
co pesetas cada una, con una dotación 
de veinte cartuchos por arma. Una de 
las kábilas más inmediatas á la Plaza 
y que hoy está toda ella formando par-
te de ia harca, tiene unos cuarenta y 
cinco mil cartuchos maüser y cinco mil 
de Remigton que se cotizan á seis pese-
tas el paquete. 
También el modo de combatir de es-
te montaraz enemigo, ha sufrido en es-
t a ocasión una verdadera metamorfo-
sis, acusando que entre ellos hay quien 
no ignora l a apreciación de distancias, 
el uso del alza y los secretos de la tác-
tica que antes por completo descono-
cían ; pues si bien es cierto que en sus 
ataques nocturnos á los campamentos, 
favorecidos por la obscurida,.!. los lle-
varon á cabo en granaos grupos, ya en 
el combate del ve int i trés se presentaron 
perfectamente desplegadas en! sutiles 
guerrillas y con sus núcleos de reserva 
á cubierto de ias granadas de nuestros 
cañones . 
Además , -los moros que por lo que va-
mog viendo no pecan de tontos, para l i -
brarse mejor de la vista de los soldados 
han adoptado un raro sistema (fué les 
hace presentar menos blanco á los í u e -
'gos de la arti l lería. Xo hace mucho 
compraban en el mercado y tiendas de 
Melilla muchos miles de sacos vac ío s ; 
al romperse las hostilidades todo el 
mundo recordó el hecho, creyéndose ge-
neralmente que los sacos les sirvieran 
para llenos de tierra construir con ellas 
sus trincheras, pero ahora se ha. visto 
que tienen bien distintas aplicaciones; 
cada kabi leño en armas, coje su saco y 
abre en su fondo y costados tres aguje-
ros por los que introducen cabeza y 
brazos y se lo viste, quedando de esa 
guisa en un traje que, s i no se adapta 
en absoluto á las exigencias de la mo-
da, al menos le utiliza para confun-
dirse, en su absoluta inmovilidad hasta 
el momento de hacer su disparo, con 
las rocas que le sirven de parapeto. 
l iguen sin descanso ni tregua las 
trabajas de fortif icación en estos cam-
pamentos, convirt iéndolos en verdade-
ros campos atrincherados que centupli-
can su valor defensivo. Estos trabajos 
hechos con entusiasmo por las tropas, 
se llevan á eabo en este de Ben i -Eusar 
con verdadero furor, por contener su 
leeinto, algunos millones de cartuchos 
maüser . gran cantidad de granadas, 
explosivos y veinte mil raciones, cir-
cunstancias que no ignora el enemigo y 
como la necesidad de cartuchos en él 
es grande y por otra parte el hambre 
es mala consejera, de ahí la "predilec-
c i ó n " con que favorecen los r i feños á 
este campamento, siendo positivo que 
algunos de aquellos, dar ían gustosos 
todas las hur íe s del Profeta, á cambio 
de un par de docenas de precintados 
paquetes de guerra y todos los ofreci-
dos goces del Paraíso , á trueque de lo 
que es más positivo; de algunas racio-
nes de etapa, que de paso se ha dicho, 
buena falta les hace. 
De noche, los moritos se entretienen 
en hacer muñecos rellenos de paja que 
ponen sostenidos en un palo clavada 
en tierra, con objeto de que de día y 
al ser descubiertos por los soldados, 
los tiradores se ceben en ellos tomán-
dolos por seres vivientes, ocas ionándo-
nos un grande é inúti l consumo de mu-
niciones. Otros, ocultos en las chum-
beras de Beni-Ensar , aprovechan, la 
hora de las tinieblas y bien resguarda-
dos, por supuesto, por las rocas en que 
se ocultan, golpean precipitadamente 
una lata vacía de petróleo, imitando 
los disparos de las ametralladoras. 
D e s p u é s de todo, con eso. los "pobreci-
tos" no hacen daño á nadie y en cambio 
nos divierten en grande, demostrando 
estos dos hechos que relato, el buen hu^ 
mor que les anima. A l h á se lo conserve 
muchos años. , • .m 
U n a verdadera casualidad me ha he-
cho conocer a'hora mismo, las noveda-
des que ocurren en el P e ñ ó n de Alhu-
cemos y que acaban de recibirse por el 
cable. 
E s Alhucemas ("Makor") un islote 
de roca calcárea de ciento cínoUeútn 
metros de longitud, setenta y cinco 
anchura y veintisiete de altura m;ix:-
ma, con un per ímetro de cuatrocientos 
cincuenta y seis metros. E n esa reep, 
á ochocientos metros de la playa afri-
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New York, Cádiz, 
Barcelona 7 Qénova 
sobre el 4 de Septiembre, á las D O C E del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes ílneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberea y dem&s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
«aldrá pj-.ra 
CORUÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á los cuatro de la Krde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluau 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vígo. fiijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sfllo serán expedidos 
hasta las doce de! día de salida. 
Las póliza» de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
r-íquisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admita en l« 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A T E . 
Ed la. class iesle $142-10 Cy. e i a M a i t ó 
« 2 3 121-00 \ i 
. 3a. P r e f e r í ,81-01 i l . 
;.3a. Ordiuarn 33-01 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios eonveucionales para cama-
rotes de Injo. 
p.-.H^ñTTfní* Cof^P^«r~iiene abierta una 
ra tórt«, L ^ f1 Para esta "nea como pa-
guraisl to^e,n,4s-,baJo la Clial Pueden ase-
« í u í V ^ S U 1 0 * efectos ««• se Abarquen 
Llamamos la atención ae los sefiores pasaje-
ro.í. hacia el articulo 11 del Regamento de 
pafajeros y del orden y régimen interior 
di los vapores de esta Compañía, si oual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
FundAndose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equípaj». 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el de) 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores nasa-
feros que loa días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
Itiios gratis. 
K! de segunda, 200 kilos y el de tercora 
preferente y el de tercera ordinaria 100 ktlo» 
E l Sr. González dará recibo del equipaje quo 
se le entregue. 
Todcs los bultos de equipaje llevarán etl-
nueta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en dende 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales falt&re esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de W-
ri^-a. fecha 22 de Agosto íiltimo, rio se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por o'i pasajero en el momento de 
íacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAlVUEt. OTADUT 
OFICIOS 28, HA.BAAA. 
C. 226' 78-1JL 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
D E 
S O B R I N O S P B E B R E E R i 
s . en C . 
SALIDAS D E l A HABANA 
dorante el raes de S E P T I E M B R E 
de 1909. 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 11 ala* h de U t ir l ) . 
P a r a Santiago <le C u b a . Santo 
Domingo. San Pedro do M a c o r í s , 
Ponce , IVlayaííüez (sólo al retorno) 
y S a u «luán de Puer to Hieo. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 11 á las 5 de la tardr 
P a r a Xuevi tas . Puerc»» P a d r e . G i -
bara. B a ñ e s , M a y a r á B a r a c o a , O u a n -
t á n a m o (sólo á la ida^ y Santiagro de 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N no vi tas, Puerto P a d r e , G i -
bara , V i t a , M a y a n , Susrua de T á l a -
mo, B a r a o a a , ( T u á n t a m o ÍM>1^ * '" ida) 
j Saut ia so de C u b a -
V a p o r S A N T I A G O DB C U B A . 
fr'ábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a » , Puerco Padre , G i -
bara , B a ñ e s . M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á u a m o , (sólo á la Ida) y Sant iago 
de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todoá los martes á las 5 de la tarde. 
Para iMbeln de S«Ka 7 Cai»arlén 
recibiendo carga en combinación con e! C«-
bsn Central Rali ««y. para Palmlrn, Cagua-
Ku>a, Cruce», LBJMB, Esperansa, .Santo O n r » 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a & u a y G a i b a r l e n 
De Habana á Sagna 7 vicereraa 
Pafaje en primera I 7.00 
Pasaje en tercera. . . . . 8.58 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías .., «-SO 
(ORO AMERICANO) 
De Rabana A Calbarléa 7 rleeTeraa 
Pasaje en primera flO.OO 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres, ferretería y lora, . . . . 0.30 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlín y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCAD CIA 
Carga general fl flete eorrld* 
Para Palmlra JO.52 
Id. Csguaguas 0.S7 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Sarta Clsra y Rodas. . . 0.71 
(ORO AMERICANO) 
NOTA^ 
CARGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde deJ 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 6 de ia 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAftUES EX GlAXTAXAMOt 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarañes se-
rán dados en la Casa Armadora y Cons'gna-
tarlas á les embarcadores que lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, uflmeron. aflmero de bvltos. cía-
•e de loa mismo*, contenido, pata de prodae-
ciAn. realdencin del receptor, peao bruto en 
klloa y valor de las mercantlaa; no admi-
tiéndose nincrán conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo je escriban las palabras 
*̂ •fectos,̂  "mercancIaaM 6 *fcebldaB»,2 toda 
\QI que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loe sefíores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" 6 «Extranjero", ^ las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no seré admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Seflorss Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estaa salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1 de ]90{>. 
Sobrino* de Herrera, S. en ('. 
C. 2269 78-1 Jl. 
H 
ELNÜEV0 VAPOR 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n OrtubB 
saldrá de esce puerco lo? tniércole? á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O LÍES 
H c r r a o s Znloeta y Gañiz Z m m . 21 
2678 ' 26-22 Ag. 
I J O S D B A R f f U i i L í n ) 
B A N Q Ü U l t O S 
MERCADERES i l m m 
TelAfoa» flfljn. T». Cabina. "Raaaona'jrirfla* 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Dopo-
citoa de valorea, taacáándoee cargo del c* 
oro y Remisión de dl-ide-Vílos 4 iatereaeb—^ 
Préstamos y Pignoración vtiores y ira-
tos.— Compra y "enta do -"alores púbueoa 
á industriales — Compra y venta ae ietraa 
?4 cambios. — Cobro de letras, cupor es, OÍC^, 
cuenta agena. — Oíros sobre las prhtci. 
palee plazas y también sobra los pueblos 
Gspafia. Islaa Bateares y Cananas — Z'sgoa 
por Cablea y Cartas de Crédltc* 
C. 121» 15e-lAb. 
W . C E L A T S Y C o m p 
1 0 » , A G U I A K I O S . e s q u m i 
A A M A R G U R A 
i Hacen pavros t iore lc toii). facílitit;* 
cartas de c r é l í c o y íjrlr*o letras 
a corta y largra v i t z x 
sour» Nueva Vork. Nueva Orteaiíe t'era* 
cruz, Mtjleo. San Juan de pjtrto Pjce, Lao-
, dres. París. Burdeos. Ly.n . Bayon*. jb«.rr-
burgo. Roma N&polo*, Milán, Otmova, M»r. 
•ella, Havre. Leí la. Nantes. Saint Cjuintl», 
i .'•{•nr. Tolo'ise. Venecia, ^«rancla, Tuna 
Maslma. etc. asi como sobre todas laa ca-
litaJes y provincia* de 
ESP A* A E ISLAS GANARIAS 
C. 263 í 15G-14Ag. 
C - I S O S D E L E T R A S 
11. I 
BATiQVEROS. — MERCADERES 22 
Caaa orlginalmeate eatahleHda en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Kstados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
C. 2264 7I-1JL 
J. BALGELLS Y COMP, 
(5, en Q« 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pa«oe por «I ea^le y giras letras 
ft corta y larga rtata ¿obre New Tortt. 
Londres, París y «obre todas las cao*, tales 
y pueblos de Bapafta « Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentea de la Compaftla «e Seguros cen-
tra incendio». 
" • E L O T T ^ I - s " 
C. 2266 156-l.IL 
ZALD0 Y COMF. 
Hacen pagos por el cania giran letras m 
con.* y larga vista y dan cartas de crAdUa 
{ «obre New York, Kiladeifia, New Orlearo. 
San Francisco. Londres, París, Madna. 
Barcelona y liemás capitales y ciudadea 
, Jnantes d? los Kstados Unidos, Méjico r 
| Europa, asi como sobra todos los pueblos d« 
ftspafia y capital j puertos de Méjico. 
1 Kn combinación con loe sefiores F . 
Sollln etc. C e . de Nueva Torlc. reciben ftr-
1 lenes para la compra y venta de valores 4 
! acciones cotizables en la Bolsa ds dicha clu-
I dad. cuyas cotizaciones se reciben por catve 
| diariamente. 
C. 226» 78-1JI. 
X i BAN0E3 Y C a i f T 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas «e 
rrédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra. Alemania Koala, 
iCstados Unidos. Méjico. Argentina, Pucrtu 
Rico. Cb'na. Japón, y cobre todas ias ciuda-
des y pueblos As España. Islas Baiearea, 
Canaria* é 7talla 
C, 2266 78-1JL 
ANCO E S P A N Í l BE LA ISLA DE CDBA 
D E P A R T A M E N T O D E 6 I R 9 S . 
M a c e p a g o * p o r e l c a b l e , r e c l l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i ^ o s d e l o t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de España é islas Canarias, asi como *obre los Eata.loa TTaiAar ' toA-'-', i3. 
glaterra. Francia, Italia y Alemania. c 2770 is . 
D I A K I O D E L A M A R I N A - • K - l i - ' >\* la raaftaaa^-S©pt?fenit>t« 5 d 1D0Í> 
oana, sobre vetustas y ruinosa.s mura-
llas, se Halla edifieada esa Pla^a de 
guerra, frente á una espléndida vega 
rogada por las aguas cr is fa l ínas del 
Makor y del Guis. 
Anlf-r.yer dieron al eom-Mi iante mi-
litar desaquella Plaza, la eonfMéfncja 
do q n r ayer so reunirían entre los po-
m O f e do Beni-Tumn y A.jdi. á tros 
ki lómetros poco más del Peñón , una 
harea fuerte de seis mil hombres entre 
infantes y jinetes: éste núcleo tío eom-
liationtes partiría aí|UiíI mismo día pa-
ra Melilla. E n élvo*o: ayer veintioebo, 
i las siete de la manan i. se vieron des-
Ó e aquella posesi'»;! española, nutridos 
y numerosos grupos de moros armados 
qtte venían de la parte de las kábilas 
de Boeoya con dirección al zoco de A j -
di. A la media hora, había congrega-
dos ya m á s de cinco mil hombres, que 
una vez reunidos rompieron el fuego 
contra aquella Plaza, siendo alejados 
con disparos de cañón y fusil, yendo á 
buscar seguro refugio á K a f r a c . á cua-
tro ki lómetros de Alhucemas, á donde 
se les pers igu ió con fuego de cañón. 
E n la madrugada do hoy, dio fondo 
en la rada de aquel peñasco, el gn\rda-
costas "Nnmaneia ." A poco rompe el 
fuecro nuevamente sobre A j d i : las gra-
nadas del crucoro lanzadas con gran 
precis ión sobre les moros y sobre sus 
casas, hacen verdaderos extragos y á 
los diez minutas de cañoneo quedan 
destruidos su mezquita y cementerio. 
Seguramente esa harca la tendremos 
frente á nosotros antes de muchos días. 
H a terminado la calma que s igu ió en 
este campamento á la jornada del vein-
t i trés y cuya monotonía sólo se veía 
turbada á diario, por ligeros tiroteo."} 
á las convoyes que nos trae el pan nues-
tro de cada día y la no muy abundante 
ración de agua. 
Los r i feños en la noche del veinti-
trés, dejando sus guaridas del Guru<rú. 
descendieron á la l lanura é intercepta-
ron, entre la primera y la segunda ca-
seta, la l ínea férrea francesa, levan-
tando y retorciendo sus carriles en una 
extens ión de doscientos metros. A re-
componerla salió en la mañana del 
veintisiete una compañía de Ingenie-
ros aprovechando el paso del convoy 
que de ordinario viene desde Melilla á 
estos campamentos. 
U n a fuerte columna mandada por el 
general Pintos partió del H i p ó d r o m o 
para ¡protejer en caso necesario la teri-
rada del convoy á su regreso á la Pla-
za. L a marcha de este se hizo sin la 
menor novedad, á excepción de los ti-
rites de ca^tumbro. dejando aprovisio-
nados los campamentos de las posicio-
nes avanzadas. 
Como para la protección del convoy 
se hacía preciso que algunas fuerzas 
ocuparan unas lomas inmediatas á los 
lavaderos del mineral de la Compañía 
"Minas del R i f f , " el general Marina 
dispti&ú fuese ejecutada esta operación 
por la ssgnnda media brigada de la del 
general Pintos. Los r i feñes apostados 
en las ú l t i m a s estribaciones del que, 
por mucho tiempo será tristemente cé-
lebre monte " G u r u g n . " descendieron 
en grandes masas de aquellos altos pi-
cachos, ocupando en n ú m e r o conside-
'rable sus naturales trincheras, empe-
zando *in combate que en poco tiempo 
alcanzó tromendas proporciones. Re-
nuncio á describir sus sangrientos do-
tallos. ¿ Para qué había de repetirse 
una vez más lo que ya es del dominio 
públ ico? Que hubo hechos 'heroio/is 
{ q u i é n no lo sabe? Que nuestras tro-
pas se batieron con denuedo atacando 
fi pecho descuierto aquellas alturas 
/.quién lo ignora también?? E n lo más 
duro del combate, combate de mucha 
más importancia que el del día veinti-
tres y como aquel también, á, las mis-
mas puertas de Melilla. cayó muerto el 
general Pintos y con él gran n ú m e r o 
de jefes y oficiales. Ortega, Capapé , 
P a l a c i o s . . . ¡ cuántos en esc luctuoso 
día rindieron su vida por la patr ia! 
Cuando el convoy se encontraba á la 
altura del Hipódromo empezaron nues-
tra stropas el ropiegue y .d reíirai'.s>j 
á sus tiendas, este batallón llegaba con 
una pérdida de un veinticinco por cien-
to de $u efectivo, aquel con sólo un ca-
pitán y cuatro oficiales supervivientes, 
restos gloriasas de una corporación R S -
clava de .su deber, homu-a y entu-ia 
ta. ¡ C n horror! 
¿Resu l tado práctico de la o p e r a c i ó n ! 
Qué sé yo ni quién lo sabe tampoco. 
Ta l vez la Historia lo dirá en su di i 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Campamento de B e n i - E n s á r (Meli-
lla) 29 de Julio de 1909. 
Sin haber cometido n i n g ú n pecado 
de gula, de envidia, ni de pereza, de-
litos generadores de malos ensueños , 
ello es que anoche me vi sumergido en 
una caverna lóbrega en cuyo fondo se 
d i s t ingu ía un fulgor circular y blan-
quecino semejante al que produce el 
disco del Sol velado por la niebla. 
E n los primeros instantes me consi-
deré solo en aquel negro recinto; más 
á poco se acercó á mí un joven envuel-
to en blanquís ima y holgada toga. S u 
rostro era belío y grave, algo luminoso 
y lleno de encanto. Quise interrogar 
á tan interesante criatura, pero ella se 
adelantó para decirme: 
— " A c é r c a t e y f ija tu atención en 
esa zona de luz ." 
— " ¿ Y qué he de ver a l l í ? " 
— " U n a serie de escenas del infier-
no contemporáneo tomadas para exhi-
biciones c inematográf icas por un de-
monio muy hábil. E n ese infierno, co-
mo luego verás, .se han suprimido las 
calderas de pez hirviendo, pero se han 
establecido otros castigas m é f i capaces 
de vulnerar el pellejo de los modernos 
pecadores." 
Me quedé petrificado, porque enton-
ces comprendí que me hallaba en algu-
na cavidad contigua al Averno, no se-
ñalada en la topografía danteaca. Obe-
decí al mandato de mi albo compañero 
y vi que apareció en el c írcu lo lumino-
so una turba de esqueletos humanos los 
cuales se entregaron á una danza fre-
nética y se disolvieron al poco rato, 
como bandada de gaviotas que se aleja 
al través de la bruma. 
Tras esto surge en la claridad del 
fondo un salón inmenso, mal ilumina-
do y desnudo de ornamentos, A un 
lado aparecían varias tribunas for-
mando semieíreulo , y apoyada en cada 
barandilla se ve ía una cabeza horri-
pilada, ron la boca abierta y la lengua 
clavada con un tosco clavo á un poste 
saliente. Varias hilos de sangro negra 
colgaban de aquellas bocas. Aquí no 
pudo por menos de preguntarle á mi 
extraño c o m p a ñ e r o : 
— ' ' ¿ Y esos quiénes son ?' ' 
— " S o n las almas do algunos que en 
el mundo se titularon t r i b u n o s d e l p u e -
b l o . " 
— " ¿ Y por qué están a s í ? " 
Xada me eontestó aquel personaje 
ni yo tuve tiempo para preguntarlo 
más, porque acababa de mudarse s ú -
bitamente la escena. Se ve ahora la 
gran plaza de una espléndida ciudad 
moderna. De pronto un hombre y a 
caduco y con el cuerpo emplumado se 
lanza á través de la plaza haciendo 
muecas horribles y osparciondo á todos 
los vientos gran cantidad de hojas im-
piesas. Tras é l cornan armadas de 
látigos más de cien individuos elegan-
temente vestidos, pero cuyos rostros se 
asemejaban á los de los ministros de 
Lucifer. 
— " ¿ P o r qué huye aquel hombre de 
esos verdugos?"—le pregunté á mi 
acompañante . 
— " E s su tormeijato. E l sabe que si 
üe alcanzan, aquellos lát igos restalla-
rán sobre sus espaldas." 
— " ¿ Y quién es ese desdichado?" 
— " E s un periodista falsario que ha 
hecho en vida granjeria de sus calum-
nia.s. 
Algo O U Í M - r. plic^r. cuando vi nue-
vamente ti ansíui-mada la (•><•< na. Bra-
se un jardín ameno donde podían ha-
llar sat isfacción todos los sentidos, he-
una calle bordeada de Ircndas apare-
ció un gspectro de barba negra y de 
f í en te pensativa, seguido dé o íros va-
rias espectros que p a n v í a n sus discí-
pulos. 
— " ¿ Q u i é n os ese que guía á los (Je. 
-le pregunti nst 




— i v E s e 
pepiicó, 
— " ¡ C ó m o : ¿él en la sucursa 
infierno?" 
Mientras así plat icábamos el espíri -
tu de Zola se aproximó á un arbusto 
cubierto de flores. Cogió un ramo de 
los más herniasos, mas apenas lo tuvo 
entre sus dedos el ramo se convirt ió en 
un manojo de intestinos pútridos . L o 
arrojó el maestro y cont inuó su mar-
cha con la cabeza inclinada y el pecho 
oprimido. 
Luego aparece un bosque en cuyo 
centro se extiende una laguna verdine-
gra. E n t r e el asqueroso limo aparecen 
algunos rostros, espantados y l ívidos. \ 
Dos de los sumergidos se acercan á la 
orilla y tratan de asirse á la tierra, sin 
duda para descansar, mas entonces se 
aparece un tropel de demonios que les 
arrojan en plena boca sendas puñados 
de tierra amasada con sangre. 
— " ¿ Q u i é n e s son esos dos?"—le di-
je á mi amable acompañante . 
— " E l uno es el esp ír i tu de Mac-
Kin ley"—me contes tó—"á quien el 
Destino impuso ese suplicio para sa-
ciar sus ansias de t ierra ." 
— " ¿ Y el otro?" 
— " E l otro es la sombra de Cham-
berí a i n . " 
— " ¡ C ó m o ! Y o creo que Chamber-
lain no ha muerto a u n . " 
— E s verdad; pero has de sabar que 
no es necesaria á veces la muerte del 
cuerpo para que el espír i tu baje á su-
frir de cuando en cuando los castigos 
del Inf ierno." 
Apenas se habían esfumado esas 
sombras fatales, el bosque y la laguna 
se transformaron en un corral inmun-
do. Aparecen en él hasta una docena 
de hombres desnudos, con vientres hi-
d r ó p i c a s ' y revestidos de tan estupen-
da gordura que anchos telones de car-
ne cubren sus caderas y sus rodillas, 
— " ¿ Y esos quiénes son ? ' ' 
— " E s a s son las sombras de los que 
en el mundo de los vivos han corrom-
pido la inocencia exhibiendo espec-
táculos lascivos con el objeto do engor-
dar y enriquecerse. E l que todo lo 
puede los ha condenado á hacer vida 
de marranas por toda la eternidad." 
De repente aparece el gran patio de 
un bospi í io . Veso un tropel de fan-
tasmas de mujeres barbudas que co-
rren desoladas do un lado para otro 
llevando sobre los hombros posadas 
cunas, al parecer, de hierro. Dentro 
de cada, cuna aparecen dos " b e b é s " 
que so entrotienen en berrear furiosa-
mente y en tirarles de las greñas á sus 
portadoras. 
— " ¿ Y esas quiénes son?" 
— " S o n "mujeres feministas" á, 
quienes la justicia do Dios ha conde-
nado al. para ellas, mayor tormento." 
" — j Y aquellos quo paroeen hom-
bres y que están triturando p^dágÓS 
de roca con enormes m a n d a r r i a s ? " , . . 
— " E s a s son "foministos." unos en-
tes que aborreeieron allá en la tierra 
todo ejercicio varoni l ." 
D e s p u é s vi que pasaban muchas gen-
tes en montón, corriendo hacia una te-
merosa gruta sobro cuyo roqueño fron-
tispicio se leía en letras do fuego este 
cartel: " P A N D E M Ó N I U M , " 
— " E s o s que ves"—me dijo uil solí-
cito compañero adelantándose á mi de-
seo: —"esos que ves correr con los 
calzones en la mano y con el cuerpo 
retorcido, son aliñas de contratistas 
^bastecedores de los ejércitos. Ven-
dieron muchos alimentos envenenados, 
y alior;i padecen eól&oa eternos que lea 
roen las e n t r a ñ a s . . . Mira esa turba 
de e.sp v i m s nnu-ii'iih.s que flegan 
abrazados á grand -, bolsom s repletos 
d.- oro. Son bolafct&s y prestamistas 
! . .'ros (pie vienen huyt ndo de su pro-
nia sombra Ulá va una uicsalina. 
¡ S o [a vés? E s aquella que cruza ten-
dida en un automóvil cubierto de flo-
res. Esos blandos cojines en que des-
cansa su cuerpo están rellenos de víbo-
ras. La uiesalina s.. esfuerza por ocul-
tarlas echand(| sobre ellas verdaderas 
nubes de plumas y encajes. E s en va-
no. Las vívoras asoman á cada instan-
te su cabeza horrible . . . " 
Una detonación formidable le cortó 
la palabra á mi interlocutor. Los hués-
pedes del pandemónium se desvanecie-
ron y sobrevino una oscuridad caóti-
.ca. Mas no duró mucho, porque de 
pronto surgió en el fondo de la caver-
na otra escena iluminada con luz cár-
dena. Como bandadas de cuervos en 
horas de tempestad vi descender de 
un cielo cobrizo una legión de espíri-
tus negruzcos y de aspecto feroz. Qui-
sieron posarse para descansar en la 
árida tierra, más de repente estalló 
una bomba infernal y aventó á los 
sombríos espír i tus hechos pedazos. 
Volvieron, sin embargo, á rehacerse en 
bandada, y volvieron á solicitar el des-
quiso de la tierra, pero otra bomba re-
ventó en medio de ellos y entonces se 
alejaron vertiendo una lluvia de san-
gre 
De tal modo se crisparon mis ner-
vios ante 'aquel tremendo espectáculo 
que me sentí de improviso atacado por 
una convuls ión extraña. E l del blan-
co ropaje se irguió sobre su asiento y 
me dijo con voz reposada y dulce estas 
palabras: 
—"Quis iera decirte algo acerca de 
esta secta maldita que acabas de ver, 
mas ha sonado la hora de apartarme 
de tí. Cuando vuelvas á la Tierra no 
dejes de contar á tus semejantes lo 
que acabas do ver en esta negra man-
sión . . . " Y se a lejó de mí hasta de-
saparecer, dejando tras sí una estela 
de !uz doslu;.'i vadora,. . 
Entonces desperté . Y a las candi-
dos fulgores de la mañana se colaban 
por las rendijas de mi balcón. Salgo 
en busca de la brisa matutina que 
pronto llega cargada de rumores y de 
perfumes. E l S o l . . ¡ O h divino S o l ! . . 
/. por qué ose miserable hijo do A d á n 
ha de andar siempre ca ído por esos 
abismos teniendo tan á mano los ine-
fables goces que ofrece tu lumbre pu-
r a ? . . . 
M . A L V A R K Z M A R K Ó N . 
Fel ic i te flel País 
CONTRASENTIDOS 
E l que juzga por el nombre ó as-
pecto de las personas el modo de ser 
de éstas , se expone á llevarse los gran-
des chascos. 
Nbsotros conoceTnos á un señor que 
se llama non León Bravo y que pare-
ce una fiera con sus bigotazos birsu-
trs y su.s unidas cejas, een su mirada 
torva y co.n su •andar de perdonavi-
flas. Sí ustedes lo vieran, exclama-
rían : 
— ¡ E s e hombre debe ser un ciclón I 
¡Cualquiera s e expone á su c ó l e r a ! 
Y no hay nada de eso: es'un alma 
de Dios, un infeliz. F i g ú r e n s e ustedes 
que Cándida , su esposa, que es una 
mujer pequeñi ta y flaca como una mo-
j a r r a , lo tiene metido on un p u ñ o , al 
extremo de que cuando don L e ó n sa-
le, ella le cuenta el dinero que saca á 
ta calle, y ¡pobre de él como al regre-
sar haya gastado más de diez centa-
vos, cinco en cigarros y otros cinco en 
replanes, pornuc agarro 
la es-oba v te rompo una 
una gaseosa con sirepe! Hay que oír-
la entonces: 
— ¡ D e r r o c h a d o r , perdido, mal hom-
bre! ¡ H a b e r dilapidado cuarenta een-
t a v o s í . . . ¡ S a b e Dios á qué menas ha* 
brás convidado ó lo que habrás Irvlio 
con ese dineral ! 
—Pero, mujer. . . . un compromiso 
malquiera lo t i e n e . . , , tne encontré 
con un anticuo amigo y tuve que pa-
garle la mañana. , , i o 
— ¿ C o n q u e la • • m a ñ a n a ' . Oh 
Pues mañana no me sales de casa, pa-
ra oue te apartes de ese camino de 
perd ic 'ón . 
— E s Olle 
—No m e 
el mocho d( 
costilla. 
Don León baja la vista humilde-
mente, calla, coge el plumero y se po-
no á sacudir los muebles de I d sala; 
porque sabe oue su ••eostilla" es ca-
paz de hacer lo que dice: romperle 
una ' ' tocaya." 
Inocencio Bueno, que es un hombre 
chiqui t ín y con cara de estudiante de 
teo log ía , tiene, en cambio, un carácter | 
de tedos les demonios. E n su casa le 
temen todos, hast'a su suegra, que es 
mucho decir, porque una sue^rft, por 
b regular, no lo teme á nadie. E n da 
oficina le teme el defe del Xegociado 
y gracias á eso ha sido confirmado en 
su destino. ¡Cualquiera aguanta si no 
al umign Bueno! 
Por la cosa más mínima, se engrifa 
y es capaz de desafiar al hombre m á s 
forzudo que se presente. 
un pu. sto 
bera l" 





0Pi'1i'''' y es c m  u x t i r ' ^ 
ilú,uK' r ^ lo bueno ^ 
racen los ^hernan ^ ¿ Z 
J . ! , ; : ' ~ ^ ^ e . n o s L 
• ' !;1 ' '-Ivilizada. 
y ¿ a lo dijo e!.p0pta. 
Arrojar la cara ^ 
q n e e l e s p , , , . ^ ' ^ 
Por si no les bastan á ustedes esos 
ej-mplcs, ahí tienen á Travieso, cuyo 
aspecto es el de una excelente perso-
na y que, eso no obstante, ha resulta-
do una especie de Heredes con toga y 
birrete, dispuesto á ordenar la dego-
l lac ión de los inocentes chicos de la 
prensa. 
Los periodistas estamos lo que se 
dice asus tad í s imos y no hay quien al 
entregar sus cuartillas a l Director, no 
le diaa : 
— F í j e s e bien, no sea cosa de que 
se me "atrav iese" Travieso y me aflo-
je seis meses de cárcel por decir que 
en la Sanidad no se usa el petróleo 
" c r u d o . " sino á "medio cocinar ." 
Aotií . en el D I A R I O , temblamos ante 
la idea do (pie Travieso haga alguna 
de sus "travesuras ." Rafael Solís , 
que hace las informaciones del Supre-
mo y sabe á qué atenerse, nos cuenta 
cosas horripilantes del hombre. 
— R a r o es el d í a — n o s dio?—que no 
almuerza un nlato de h ígado de perio-
dista á la italiana. 
—¡ Que nos salvamos ! — exclania 
"Morales de Aeevcdo.—Porque sólo 
podrá onmerse los h í g a d o s de Ilermi-
da ó de Pennino. 
— ¡ E s que tambipn se traga los ni-
ños crudos! Lo nue m á s lo g v * 1 a son 
las frituras de sesos de Jefe de Re-
dacc ión . 
Todos miramos entonces con angus-
tia al bien qnendo Lucio ¡Solis. p'T "1 
peligro que oueda correr: ñero nos 
tranquiliza el p lác ido don Pedro G i -
ralt con esta juic:osa observac ión : 
—No hay cuidarlo, porque el bmi-
dadoso Lucio es ahora nuestro Direc-
tor interino. 
Cabal no se atrevo ahora á haeer 
eiertcs cnnientarios en su. leída sec-
ción do " L a P r e n s a . " pórqúe teme 
oue el terrible señor Travieso lo man-
de cocinar en su nronio jugo. 
Hasta la vida de Tomás Servando 
corre peligro y no s e r h e x t r a ñ o que 
uno de sus articulitos " D e la v i d a , " 
fu-M'a su sentencia de muerte. 
L a camisa no nos llega al cuerpo. . . 
vivimos de milaírro. 
(Poi-telégrafo) 
L a Esperanza (P. itío)) 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 5 1 
Acaba ¿5 ser detenido j f i ^ 
naMez, autor del robo de 
al bcdeguEro Serrano E w " 
t i l d a d del cabo de la ¿ ¿ r 
s a i n t a ' g l ^ 
(Por telégrafo.) 
Tri i l idsd, Septiembre 4 Qift 
D I A R I O D E LA. MARINA 
HabJ 
R e m a aquí gran disgusto enbl 
que no han pedido obtener bille * I 
ra el primer sorteo de la IcWía 1 
E l jefe de t e l é ^ a f o s , Sr SaJ 
ha sido relevado interinamentrí! 
señor Varona. Trátase de dos Z 
des atentos y cumplidores. 
Anoche descargó sobre esta m 
ur^a fuerte tormenta eléctrica ¿ 
te cuarenta y cinco minutos, can 
copiosa lluvia, por espacio de ¿ 
media. No ocurrieron desgraciaiT 
Aloai 
Dispensario Hoestra SeSora 
de la Can 
Mucbos niñns pobres carece i 
más indispensable para lograí si 
da. Si las personas buenap los i 
liaran, ellos locrrarían viví? y ser 
les á esta sociedad. Necesitamos n 
tas usadas, zapatos, arroz y 
densada. Dios pasrará á h s pen 
generosas cuanto liaban por nue? 
cirios desvalidos. 
r 
M I E L M I Z GfflÁ 
A B O S A D O Y N O T A R I O 
Abogado de la E m p r e s a D i a r i o d e 
l a J h a r i n a , 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
De. las Facnltadeft de >laclrld y Habana 
Méjico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de S y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C 2847 52-3Sb. 
MEDICO CIRUJANO 
Ciruerfa: Sífilis, curación rápida y segrura 
ROL B6, altos. Consultas de 1 á 3. Teléfono 
número 593. 
11Sol 26-2S. 
DIARREA T EXTREí?IMIKNTO 
Dr. M. VIKTA, Homeópata. 
"especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos ó Impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 67, de 2 4 3 
__2152Í____ 26-1S. 
C IRÜJANO-DENTiSTA. 
J - ¿ a J o ¿a -rx T-y. l i o 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrfttlco por opciclón db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nóm. I.—Consultas de 1 & S. 
GALTANO 60. TULEFONO 1131 
C. 2752 IS 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
acatar U , !«••«• Ka»aflal, pnaolpKL 
TaMtosa U l i , 
C- 25̂ 7 B2.1Ag. 
D R . E R A S T U 8 W I L S O R I 
DENTISTA 
Ajruiar 76, altos. Entre O'Reiily y San 
s 
Laboratorio Bacterio!Afflco ¿e la Crdaica 
UCdlco-OulrtirKlca de la Habana 
FonaM^o en 1S8T 
Se piractleau naftliain de urina, eupntaa 
laere. leche, vía*, etc., etc. Prado IW. 
C. 2827 18. 
Judn de Dios 
n m 
M . G U S T A V O G, D U P L E S S I S 
Director de la Casa de Salud 
de la A.toelocilin Canaria 
CIRU.TIA GENERAL 
Consultas diaria.i de 1 & 3 
Pan Nicolás r.Cimero 3. Teléfono 1152. 
C. 2744 1S. 
Polvos denlríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
11275 26-31Ag. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mfios 
Consultas de 12 4 8. — Chacón 31. esquina 
t. Aguacate. ~ Teléfono 910. 
"ANALISIS db OEINES 
Laboratorio Urolórlco dol Dr. Vildó»ola 
lFMa£atia «a UaM) 
Un anállíiB completo, intnroscÓDlco 
7 químico. DOS Pisaos. 
Compórtela V i , catre Xaralla y T«ai*ate "'•y 
C- 2756 18. 
U r . A D O L F O R E Y E S 
Cnfemcdsdea del E>tCaiaK« 
« iBteKtluot, exclualvameate. 
Procedimiento del profesor Hayem d«l 
Kcspitai de San Antonio dt. París y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 ñe la tarde Lamoa-
rilja. 7t. alto?, — Teléíono 874 
S 2750 1S. 
P Ü Í S Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
Ssn lenscfo 4«. pral. Tel. S39. de 1 i» 4 
C. 2762 i j . 
, ENCIAS DE rORCEL\>-A. Tmits7i6n pT," ' 
recta. Dentaduras postizas perfectamente di-
almuladaa y ft. precios muy módicos Doctor I 
WILSOX, dentista. Aguiar 76, entre O Reiliy 
y San Juan de Dios. I 
_ 10459 26-11 Ag. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O , 
MEDICO- CT RUJ A NO 
Virtudes 138. — Teléforo 2003. — Cónsul- 1 
tas de 2 5 4. — CIrujía — Vías urinarias. 
C. 2S07 j9-
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
lugeatero de Camiaea. Canales y Puertea 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
Mr.. 2» 
O e O T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 225. 
8200 78-20.Tn. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urlca-
riaa. — CiruJIa en general —Coi-.sultaa de 1J 
4 2. — San Lázaro 248. — Teléíon» 1S4S. 
Grlrtl. a loa pobre.. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l i s ta eu las vias ur inar ias 
CorsuiU» Lu< 16 dr 13 & S. 
C. 2747 1S. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. A{?uila 84, altos, 
frntre San Rafael y San JosC. 
C. 2817 1S.' 
d o c t o r m m m i ! 
O C U L L S T V 
C L I N I C A G U 1 R A L 
Exciuslvam snte para operaciones de los ojo» ; 
Dietas desde un escudo en adelante. Man- . 
rique r.̂ . entre fcan Rafael y San Joáé. Te- ! 
lffr,no 1334. 
C. 2767 1S. 
Consultas y elección de lente», de 12 & 3. 
AorTLA 96. — Teléfono 1743. 
_ 9341 _ £ 52-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, callo deT Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
10"11 26-7 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutic a Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2738 1S. 
•Montira páre-ée que en ríletio siírli"» 
X X haya un letrado. (|ue baya ido á 
D r . R . G U I R A L 
OCULISl k 
Contrattaa para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 3 y media á 4 y mídi.-j. Manri-
que 73. entre San Rafael y ían José. Tele-
fono 1334. \ 
C. 2740 \ IS. 
" S A N A T O R I O " C U B A " ' 
Casa de talud. — Infanta Í7. Teléfono C021 
HABANA 
Habitaciones ooníortabUiS y dictas »»! ni-
vel de todas las '.'ortur.MB. 
c. '¿'¡v.- is. 
S e ( i a n d o B e l l o v A r a n g o 
¿LBO<xAL»í>, H A B A N A TU 
TELEFONO 7 03 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
BIKETCd CIRUJANO. Maloja 23. alto?. Con-
sultas diarias, de 12 A B. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
10636 26-15Ap. 
C e n t r o Galle 
Sl-X'KKTA RIá 
Por 'A r'i'í'lo rlc ly .Junta Directiva d 
SoficMÍü«I. roliiistocido por los dése 
sados cu nis-taiu'ia pics^ntada pe 
so fio roa asociados, elfo, por fpte m( 
la .lunta (¡rncral 'Oxtraordinaria. > 
rá 'ifiicr hipar f-n el local fio este 
próximo [lomir.RO. ó de SeptiQnt 
1 j de i díH. al objeto de ciar ciiei 
traba jos realizados por la .funta 
no. (-n i-elae¡i'in con el ante-proyectoM 
t,:ido por "i señor Paul Belati. para la fj 
truceidn del -tmevo edificio de la •- I 
v con <•! fui i'\o sDiueí.r k la Sunf-rlor r* 
eión de la .Innta (Jeneral. si debe 6 J 
nía rae en eonpidcracifin. para sil ]̂ 
bajo ¡as Í OIHIÓ iones / RaranttasexigMJI 
la nroriia Junta ú>- (Jobierno, el >«• 
yerto niiou-ionado. adoptando al i ' t^k 
dos los d-mls acuerdoa que se wnsiM 
pertinentes. 
Se adviene á !o.« señores asociados q 
<-P-̂ d ¡en t,. relacionado con dicho paral 
sr- enennura en esia Oficina á disposio 
los tiue des'-en estudiarlo. i; 
A evitar uue tomen parte en '" .^ 
clr.nos de la junta elementos eXt**!|̂  
So. iodad. se Imce presente que P»' 
acceso al local, serí requisito 
ble la e-xhibielón. á la Comisión fle i"J 
del recibo de la cuota correspo-ai™ 
mes de la fecha. . 
Habana. :i0 de Agosto de 1909. 
El Secretar̂  
Antonio Vlllaamll-
C. 2723 
C L i l l G A D E W T A L 
C0NCGRDIA33ESrÜINAAS*l l« f l 
Montada fi ia altura de S"S/'°L»Í 
e::lSteu en les países m4« fd«!t?iu1íS¿L 
bajos jerarantl.aadr.s con c «liitt 
los reputados fabricantes °-
tal é Ingleses Jesson. . ^ . ^ . i - . 
Aplicación cíe cauterio». • • 
Una extracción ' 
Una id. sin dolor 
Una limpieza 
Una empastadura 
Una id. porefiiana 
Un diente espiga. . . • • • • 
Oriflcacioces desde |1 . ^ J a-
Una corona de Oro 22 Kls. • 
Una dentadura de 1 á " Pzl3 
Una id. do 4 á 6 id. • • • 
Una it1. de 7 á 10 id. • • ' 
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tuar los i. „ c <e Aviso lor. fornsterofl W f J Z 
I _ 
cnsa cuenta con apar»^ 
s trabajos d? ^^t-Aerm 
i  á l . o s ^ ^ f u í d»̂  
trabajos en 24 horas Con-
de 12 :1 " f-'e « y media » • ' 
m , L U I S F , M I N I E T 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Korle 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 1S. 
D R . H . A L V A R E Z I R T i S 
ENFERMEDADES DK LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultss de 1 i, 3. Consulado 114. 
C. 2760 i ¿ 
T R . F u A N O í S O O í. D E V E L A S ] } 
Enferraedados del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-Blfllltlcas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Dfaa festivos, de 12 & l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 46». 
C. 2739 1S. 
D R . G O N Z A L O A R O S T S a U I 
Médico de la Cawt a * 
Heneficcncta y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y qulríireficas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TEOVFONO 324. 
C. 2748 tfl 
O U R I I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A- DIAZ B R I T O 
—Y— 
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Consultas d iar ias <le 1 á 
B e r u a z a 4(». bajos. 
10̂ 31 2C-22Ag. 
BR. ENRIQÜÍ PERBüiO 
Vías urinarias, Estrechen de 2a orina. Ve-
néreo. Slílles. hid rócele. Teléfono 287. De 
12 á S. Jesüs María número Z l . 
C. 2740 i s 
D r . J o s é E s F e r r á n 
Catcdrtttico de la Escuela de Medlctns 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 4i. 
balo». Teléfong USO. Gratis sólo laces y 
C. 27ti8 . 1S. !•• i • Ala*-
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
( O M P O S T E L A X . l O l 
entre Mura l la y Tte . Rey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &. &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2772 1S. 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Qónsultits 




Medicina y Cirujía. —Consultas de L| i .. 
Pobres gratia. 
Telefono « 2 8 . C o m p ó s t e l a l O l . 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C. 2755 1S. 
Tratamiento espeja! a^^^pidi-
.. venéreas. — J - ^ ,, g$4. 
C. 2742 
Erf^rmcdades del ^ " ^ ñ W * Consultas en Belascoain^, 
\ ríeina de 12 a " 
.'754 
DR. HERNANDO SE8Ü!1 ^ ^ a n i s l a o V a l d é s 
D r . A l v a r e z 
M e d i c , i . a í . ' m ^ ¡ ¿ n ' l 9 . 
2759 
CATRDRATICO DE IJk UNIVERISIDAD 
B R O N Q U I O S T S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDON 
Neptuno 103 de 12 ft ? todos los dtan ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles t 
viernes A las 7 de la macana 
C. 2745 ' 1S 
P I E L — SIFILIS — 8A>:GRB 
Curaciones r&pldaa ger sistemas aodernl-slmos. 
Jeafls Harta SL Da U t a 
C¡ 2741 iS> 
CIRL'J AXO-DENTIt-TA 
Ag illa 78. esquina & San Kafael. slioj 
T E L E F O N O is:;8 
C. 2751 18. 
^•éd;co Cirujano d* '^miffi 
Especialista en em ¿ 
mapo é Intestinos s « fl 
f... 1„s pruf^ores do ¿,1 
de IMrís por o\ . Pl 
CONSCT-TAS DE 1 a -
C. 275 
DR, G A L V E Z GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y e.-sterilldsd. — Habana número 49. 
C. 2J23 1S. 
L r s s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a — 
— CUB/ 
C. 
e l g n a c i o B . P l a s - 3 n c u D r . C ^ ***** 
Ciru. nu del ilusi>:tal aCm. I. 
Especialistas • ^ Enfermedades de Mujeres 
l'artr.s, y CuU.Ti en general. C<>naulta* 
1 á 3. Empedrado 50 TOÉ'fono 235. 
C. 2766 * l 
U.pcclnli^* '"/«. i^so í** 
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L o c u r a F l o r a l 
Asociamos mentalmente la flor con 
J lo miro, sencillo ó ingenuo. Na-
Ŝ íav S modesto, más natural. Es 
da ÍALR d e las virtudes del alma, fa-
f -fP de la juventud como de la edad 
Hura consuelo de los ancianos y 
^ L t e ' d e la infancia. 
^ renacimiento de las flores, en la 
fmavera es tema inagotable ^ 1 ar-
F perenne inspiración del poeta. 
Vs el únieo regalo que puede acep-
de su admirador una joven, por-
e se le considera bagatela, casto ho-
<," aje sin pretensión n i precio. 
^Mas ¡avl nuestra civilización fas-
ha Vonvertido la flor tan ino-
nte tan liumilde. on objeto de va-
W - un ramillete no es ya ol bien de 
L o s que prodiga con mano larga 
Naturaleza, sino uno de los art ículos 
L lujo moderno más aesenfrenado. 
' Al'elegante del día no se le ocurre 
e e T e n e l patio do su casa unos cuan-
tos botones entreabiertos, por delica-
da que sea. su fragancia, si quiere en-
viar un obsequio á una bella amiga. 
Acude al florista de moda que tiene 
¡m establecimiento montado con sun-
tuosidad, con dos lacayos de gran l i -
brea en la puerta. 
La tienda, ricamente amueblada, 
carece un palacio de las mi l y una 
noches; brilla con el destello de los 
cristales, de los espejos, del oro, del 
bronce y del jaspe. Allí ostentan sus 
encantos plantas de todos los climas 
v se confunden las aromas de exóti-
cas flores en preciosas copas ó cince-
ladas ánforas. 
El dependiente, vestido con esmero, 
explica con voces atildadas y ademán 
distinguido, que tal ó cual flor es ' ' l o 
correcto."' y la que debe mandar su 
cliente si quiere producir buen efec-
Mediante una suma considerable, 
suficiente, á veces, para el rescate de 
un cristiano, se compra el "bouquet" 
o el cesto, que, debidamente timbrado 
con el prestigioso nombre del florista, 
acompañado de la tarjeta del dador 
y provisto de un gran lazí> de fina cin-
ta, se manda á la dama festejada, en 
magnífico coche de pareja, con escu-
dero, pajes y todo el aparato que re-
quiere el caso. 
Menos mal si el hombre es rico, pe-
ro si no. fuerza es que proceda del 
mismo modo, á pesar suyo y á costa de 
incontables sacriticios, si ha de fre-
cuentar la buena sociedad de Par ís , 
Londres ó New York. 
'En esas ciudades, la decoración flo-
ral de v i n a fiesta, suele representar el 
párrafo más fuerte en los gastos de 
|n función. 
La Moda, tirana caprichosa que rei-
IIH con inexorable despotismo, impo-
ne hoy una flor, mañana otra, 
L:i que impera ahora es la orquídea, 
y la ambición de poseer siís varieda-
des más codiciadas raya en locura. 
T'n coleccionista aficionado (y mi-
llonario, por supuesto), pagó hace po-
co $30,000 por una sola orquídea, de 
una especie desconocida. 
No debe sorprendernos esto en nues-
tros días de despilfarro cu que los 
pródigos de la fortuna hacen alarde 
dé semejantes hazañas. Fué más ex-
traordinaria aún la fiebre de las flo-
tes que atravesó la Holanda á pr in-
cipios del siglo XVIT. Los juiciosos 
holandeses perdieron la cabeza, y el 
país entero se volvió loco con los tu-
ppanes. 
. En 16:U un botánico alemán trajo 
• Leide unos cuantos bulbos de mía 
or oriunda de Persia. á la cual pu-
eron el nombre de tulipán por seme-
á un turbante oriental su bril lan-
corola, ya amarilla, blanca ó roja, 
va de color entero ó ar t ís t icamente 
patizada. 
La r..,:i . , n0¡. osteulaLa, orgullosa, 
rodas su, Silh}s v vini(,n.)n .JHS¡OS0S di, 
•amnnrla. los podm,SoS ( H lupar. 
HS/"lo Fbcista y,, n^ró rolimda-
• . 0 .'' u,n(ier. •—uro de fjiio su re-
„A ' ;!!";'' '::̂ >•''••' los deseos de los 
compradores y los disuomlría •', pairar 
? S ,';!r^ ••odicirdas flores ^ 
J 'M-o. nono suele sueed.,-, llpV(', de-
, 7 , ,'',,S su •iu"ífn- >• mañana 
M<lode.v;d!.ad.,y los preciosos tulipa-
robados din-Mnl.. i;i no, lu-. 
toda T í 0 iP,n,m '^Pagaron por 
^ Holanda y los horticultores se 
d 1,0r hall;i1- ^ ' v a s varieda-
T d^ for i"^ y de color, 
¿ a f a m a de la flor del .urbante lle-
de f. r ln0mn i'or l l p v ^ ra-
úan L ' !0S holaQde8es que po-
^ a l i l r ^ T T 8 ,bnlbos S(i hacían 
» ceboll7: i í0,."*1 lul,ndo eompra-
a \ Z I T tl ' lipan para vender-
os Q U ? L C ' 0 n 5anancia- Ya no era 
W)iara do 0XtranO (]-no 1111 h"™« 
tf* " m t a r " Vt'late -
Un 
piar con fruición, cuando, un día, v i -
no á traerle un recado, un marinero, 
recién llegado á Amsterdam 
Como propina, le dió, el buen señor, 
nn arenque; pero el marinero no satis-
fecho con la paga, se llevó, de contra, 
la cebolla. 
A l poco rato la echaron de menos, 
y, acordándose del. marinero, el bur-
go-maestre, con todos los de su casa, 
salió á perseguir al ladrón. 
Lo encontraron tranquilamente sen-
tado en el muelle, acabando de almor-
zar. 
Se había comido el arenque y la ce-
bolla con un pedazo de pan. 
No podía comprender la indigna-
ción de la gente hasta que le explica-
ron que su frugal comida había cos-
tado más dinero que un banquere real. 
Quizás fué el más caro desde que Cleo-
patra se bebió su famosa perla disuel-
ta en vinagre. 
E l crisantemo, hizo furor algunos 
años ha. Es planta de origen chino y 
que ha alcanzado su mayor desarrollo 
y belleza en manos de los incompara-
bles .jardineros japoneses, qne han he-
cho con esta exquisita flor decorativa 
verdaderos prodigios. 
Tantas son las variedades que exis-
ten, que hay anualmente, en las gran-
des capitales europeas, exposiciones 
exclusivas de crisantemos de todas 
clases y colores concebibles, que cons-
tituyen uno de los mayores aconteci-
mientos mundanos del otoño. 
Una f lor muy en boga hoy, y que 
casi rivaliza en popularidad concia or-
quídea, es el clavel. Su nombre botá-
nico es ' 'Dianthus ," que en griego 
significa " f l o r d iv ina ." 
Además de tener una deliciosa y 
aromática fragancia, recorre en sus 
variaciones la escala entera de los co-
lores, incluso el azul y el verde. 
Es tal su poder que t ras tornó , no 
hace mucho, á un señor de Boston, de 
modo que pagó 36,000 pesos por un 
clavel de una nueva variedad que lle-
va su nombre . . . y no fué tan caro, 
puesto rpie, siendo hombre público, 
con este solo hecho compró la celebri-
dad. 





na de ^ b u r g 0 - m a c s t r e ' ^ e , 
¿ 0 n e L l 0pidemia tulipana, pkgó 
«osa eebolla estaba sobre su 
^ 1" Podía contem 
L * Preci 
CARTAS Á LAS DAMAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
B í a r r i t z . 21. d e A g o s t o d e 1909. 
Nuestro ilustre y muy querido D i -
rector, el excelentísimo señor don N i -
colás Rivero. continúa obsequiadísimo 
en Gijón. Esperábamos tener la an-
siada satisfacción de verle por aqu í ; 
pero debemos perder tan grata espe-
ranza, ya. que las múltiples compromi-
sos contraídos con aquellos sus buenas 
paisanos y amigos, para quienes será 
todavía poco el tiempo que permanez-
ca entre ellos, se lo impedirán. En 
cambio, nos promete el señor Rivero 
que á fines de Septiembre irá á Ma-
dr id con su distinguidísima familia. 
Es de esperar y desear que no sea cor-
ta la estancia en la Corte. 
Insisto: ¡cuántas familias cubanas 
so hallan aquí veraneando! Así es que 
con esto i i iar r i tz tiene para mí doble 
atractivo. 
Días pasados tuve la satisfacción de 
almorzar con los señores de Carrera 
Jústiz, que me honraron invitándome. 
Las horas se me hicieron minutos. La 
hospitalidad cubana, que no tiene r i -
val en el mundo, no pudo estar mejor 
representada. Como que la represen-
taba en unión de su amable ybellísi-
ina esposa, el digno representante de 
Cuba en España. 
Dicha señora, con sus hijos, habita 
el suntuoso hotel "Regina," uno de 
l o s más hermosos de aquí, y de Euro-
pa. K l señor Carrera Júst iz . en ciun-
plimiento de sus deberes diplomáticos, 
se halla, con la Corte, en San Seh;is-
lián, y hace además frecuentes viajes 
á Míidrid. pero viene á menudo á 'ver 
á su familia.. 
Exeuáo deciy á ustedes que .nuestra 
conv^r.-ación no termiuaba. ¡Cuántos 
recuerdos! Yo no olvido que á mis 
padres oí hablar con frecuencia de la 
ilustre familia de Peruáudez de Velas-
co y Montalvo, á que pertenece la se-
ñora de Carrera. Abuela de ella fué 
aquella dama Tercí-a Montalvo y Cal-
vo, que uinto brilló por sus virtudes,' 
por. su linaje y por su esplendidez. 
.Mueho tengo oído ponderar los ban-
quetes celebrados en su gran casa. 
Xo olvidan tampoco las madrileñas 
que con su trato se honraron, la cstan-
eiá en Madrid del señor Fernández de 
Yelasco. padre de la señora de Carre-
ra, cubano de la antigua cepa, hom-
bre de extraordinario talento, por el 
que mucho brilló, antes que por su 
fortuna, aun con ser cuantiosa. 
Los cuatro hijos, una niña y tres va-
rones con que Dios ha bendecido la 
unión felicísima de los señores de Ca-
rrera Júst iz . son hermosos é inteligen-
tes. 
Me consta que la Reina doña Cristi-
na, que es muy culta y aficionada á 
los grandes estudios, sabedora de los 
positivos méritos del sabio señor Ca-
rrera, le habló, al recibirlo en audien-
cia, do sus libros de Cátedra. Hablóle 
también de sus ilustres parientes, pues 
la familia del digno Ministro cubano 
es asimismo distinguidísima, contán-
dose en ella hombres eminentes y inu-
jí-'i'cs notables. 
T m . X T % W E l J E T 
Con todos estos antecedentes, con 
una fama así. tan sólida, teniendo y 
mereciendo tantos admiradores y ami-
gos, no es de ext rañar que los señores 
de Carrera Júst iz se encuentren ya en 
grata relación con la mejor sociedad 
de Madrid, que ya aquí, en Biarritz, 
res han demostrado su simpatía, y en-
tre otras familias puedo citar á las 
Marquesas de la M i n a , , del Min i , la 
Princesa Pío de" Saboya y otras no me-
nos alcurniadas, que contaron desde 
luego con la proverbial generosidad 
de los Carrera Júst iz para la función 
benéfica últ imamente realizada, y á 
cuyo llamamiento respondieron esplén-
didamente nuestros ilustres paisanos. 
Yo me honraré dando con frecuen-
cia interesantes noticias respecto de 
tan simpático como dignísimo repre-
sentante y de su encantadora compa-
ñera, que es. además, la bondad suma, 
y tan discreta como amable. 
Se apresuró á decirme que gustosa 
contribuiría á la gran limosna del R o -
p e r o d e S a n t a V i c t o r i a , y que la con-
tase como socia. De modo que ya ven 
ustedes, las que con igual caridad me 
han escrito que deseaban formar parte 
de mi grupo, ya ven, sí, qíie bien acom-
pañadas van; nada menos qne por la 
señora de.Carrera Jústiz. 
Por cierto que hace dos ó tres días, 
en una comida celebrada en casa de 
los Duques de Prim, á la que también 
asintió la gentilísima señorita Concep-
ción Heredia, Dama de la Reina, ha-
blé con ésta, no solamente del rasgo 
de la esposa del Ministro de Cuba, si-
no del de otras damas igualmente cu-
banas, quienes en cuanto leyeron lo 
que en una de mis C a r t a s expresé res-
pecto al R o p e r o , sin pérdida de tiem-
po escribiéronme que las contara como 
soeias. De modo que el grupo cubano 
es lucido, y así rogué á la señorita de 
Heredia que lo expresara á la Reina, 
anticipándome ella que S. M. quedaría 
sumamente complacida. 
Conte&to gustosa á la señora 6 se-
ñori ta que se firma A. T. P. y que 
con bondad suma, por la cual le doy 
mil gracias, me expresa que se asocia 
á esta obra de filantropía, considerán-
dola excelente; con ello nos lisonjea 
en extremo. 
Desea saber mi piadosa comunican-
te si da lo mismo enviar dinero. Lo 
mismo da, amiga mía; y ese dinero se-
rá entregado á la Princesa Luisa de 
Orleans, esposa del Infante don Carlos, 
que es la Presidenta de un grupo; ella 
se encargará de dar cuenta á la Reina. 
Se piden seis piezas de ropa. De so-
bra comprenderá usted que esto no es 
costoso; piezas que se pueden adqui-
r i r con un par de pesas; suma que, co-
mo acabo de expresar, entregaré á la 
Prineesa, con el nombre de la donante, 
á más de que en mi lista de soeias f i -
guran, como es consiguiente, el de us-
ted que deseo no ignorar. También 
puedo encargarme, y lo haré gusto-
sa, de componer la ropa; pero en una 
de las últ imas reuniones que en casa 
de S. A, tuvimos, esta nos dijo que con-
venía asimismo la limosna en dinero, 
á f in de que, una vez hecho el recuen-
to de las prendas de vestir, se adqui-
riesen con aquel las ropas que más es-
casearan entre las enviadas. De modo 
que ya lo sabe usted: 16 mismo puede 
dar el dinero que adquirir media do-
cena de camisas, pantalones, chambras, 
etc., etc. 
Contesto á usted según me pide, en 
esta C a r t a á l a s V ú m t o s ; y le reitero, 
con la seguridad de mi gratitud, la de 
mi estimación y el deseo de saber á 
quien tengo el honor y la satisfacción 
de dirigirme. 
Efectivamente, en Noviembre ha de 
quedar todo en mi poder. Y toda la 
vida ha de quedar para cstudcs mi rc-
(•(.nocimiento y simpatía. 
8e hallan de enhorabuena las lecto-
ras ele este importante y querido D T A -
U I O D E L A M . V K I X . V . contando como 
cüenton desde hace apenas mi mes, na-
da menos que con la Valiosísima cola-
boración literaria de las más insigne 
de las escritoras españolas, orgullo de 
nnafras letras, la señora Condesa de 
Pardo Bazán, la incomparable autora 
de Síwi F r a n c i s c o d e A s í s , y otras 
obras no menos notables, reveladoras 
del inmenso talento y de la gran cul-
tura de nuestra doña Emil ia ; ó ima-
gino ufana la admiración con que us-
tedes leerán y sabrosearán los escritos 
que este periódico publique de tan 
admirable mujer. 
Por cierto que en una de mis últi-
mas C a r t a s hablé ú ustedes del rasgo 
nobilísimo de don Jaime Quiroga y 
Pardo Bazán. hijo de la insigne escri-
tora, y referí que el valeroso joven se 
i había alistado como voluntario para 
combatir con el ejército en la guerra 
de Melilla. 
Felicité á mi ilustre amiga por el 
acto de su hijo, y ayer me contestó 
ella en tan hermosos términos, que no 
resisto á la tentación de copiarlos: 
" M i l gracias por sus cariñosas fra-
ses. Estamos inquietos, muy inquie-
tos, pero convencidas de que fué un 
hecho noble, espontáneo, y de que allí 
ha de sostener bien la honra de Espa-
ña. Su padre se ha ¡do á Melilla de-
Irás del muchacho. ¡Felices los hom-
bres! 
De usted siempre amiga. 
L a C n v d t s a d e ¡ ' u r d o B a z á n . " 
Concepción Martín Tarrida con el re-
dactor del D i a r i o U n i v e r s a l y aplaudi-
do autor dramático, don Luis Linares 
P>. verra. 
^ También ha tenido lugar la de la se-
ñorita Dolores Monis v Prieto, con don 
Santiago Morales de los Ríos. 
Los Condes de Yilana han pedido 
para su hijo primogénito, don José 
Casan i y Herreras de Tejada, la ma-
no de la señorita de Astoreca, que per-
tenece á opulenta familia americana. 
Asimismo ha sido pedida la mano 
de la señorita María Teresa Rapallo, 
hija del general de la Armada, para el 
joven don José Pastorín, hijo tam-
bién de un Jefe de la Armada. 
"Me escriben de Madrid que se ha 
efectuado allí la boda de la señorita 
1 ! 
Han fallecido en Madr id : 
La señora doña Concepción Acacia, 
viuda del exsenador y expresidente del 
Tribunal de las Ordenes Militares, se-
ñor 'Terreyro. Era dama sumamente 
estimada y estimable. 
E l Marqués de Murilla de Cuende, 
don Isidoro de Salaverri, caballero 
muy distinguido. 
Y en Tánger la virtuosa señora do-
ña Margarita Hernández Crocke, es-
posa de don Jaime Llorens y sobrina 
del difunto Conde de Valencia de don 
Juan, con quien vivió siendo soltera. 
Gozaba de muchas y merecidas simpa-
tías en la sociedad madrileña. 
Poco ó casi nada puedo hablaros de 
diversiones. En esta playa francesa, 
que en otros años parece española, se-
gún la cantidad de madrileños, anda-
luces y bilbaínos que la invaden, se 
nota cierto ambiente de t r i s t e z a , q u e 
debe reinar entre los buenos amantes 
de la pobre España, sumida hoy en 
un nuevo infortunio. 
Ya nos dejó dicho el gran hidalgo 
que "hay tiempos de chanzas y tiem-
pos que no permiten chanzas." 
De meditar y de llorar son estos 
días, en que el patriotismo y la subli-
me majestad del deber, hablan tan al-
to. 
Sin embargo, no faltan aquí, como 
en todas partes del mundo, quienes de-
seen aturdirse, no pensar mucho y su-
f r i r poco. Y á éstos, ellas y ellos, les 
resultan gratas las horas dedicadas á 
varias y amenos divertimientos, lleván-
dose la ventaja ¿cómo no? el del h r i d -
g e . que ocupa y preocupa á muchos 
que tienen escasas preocupaciones y 
ocupaciones. 
Alterna con este pasatiempo el del 
rompe cabezas, aquel juego que hizo 
nuestras delicias cuando éramos pe-
queñuelos, y que ahora vuelve, no co-
mo distracción de niños, precisamen-
te, sino de personas de edad, de saber 
y gobierno, quienes pasan horas y ho-
ras ^rompiéndose la cabeza" para lle-
gar á reunir centenares de piezas y 
componer caprichosos y difíciles dibu-
jos. Me decía esta mañana una señora 
que anoche se puso á dicho juego, y no 
se acostó hasta las tres de la madruga-
da, hora en que terminó de formar la 
artística combinación'en la que entra-
ron infinidad de piezas. Un loco hace 
ciento. Me contagié yo también, y 
ayer, en una visita, no hablé con na-
die, ni salí de allí hasta dar con el pe-
dacito que faltaba para formar la ra-
ma de un árbol, ¡ Acúsome ! 
Eso sí, I>iarritz cada año más bo-
nito. Las mejoras se suceden. Aquí 
no hay que i r á buscar el mar, sino 
que éste nos sale al encuentro para re-
crearnos con su hermosura, l i a desa-
parecido el antiguo hotel de Europa, 
y en su lugar hay una calle ancha, be-
lla. En los terrenos que ocupaba la v i -
l l a Ollivier se están construyendo ca-
sas. También ha venido abajo la Ca-
sa de Baños Calientes, que tanto afea-
ba aquel lado de la gran playa, sitio 
que se aprovechará para ensanchar la 
carretera que sigue la costa; sitio l in-
dísimo. En el Casino Bellevuc se han 
construido nuevas salas de juego, en-
cima de las cuales hay otra terraza. 
Adelantan que es un portento las 
obras de la nueva estación, que cuan-
do esté terminada supondrá una gran 
comodidad para los viajeras, ya que 
la actual está sumamente lejos. 
Los aficionados á la c h a l l e n g e atlé-
tica lo pasaron bien la otra tarde, en 
el campo Aguilera, donde tuvo lugar 
la primera de dichas fiestas deportivas. 
Los que logran hallar alicientes e n 
todo se las prometen felices, ya que 
desde «•hora, hasta mediados de Octu-
bre, se sucederán las diversiones, ter-
minando éstas con el concurso hípico, 
en que se repar t i rá bastante dinero en 
premios. 
También habrá regatas internacio-
nales entre San Sebastián y Biarritz. 
Dícesc además que se han hecho ges-
tiones cerca del Ministro de la Mari-
na francesa para que una escuadro /Je 
guerra venga á Biatrri tz. 
Es innegable, repito, y no puede 
menas de sucedr así, que los sucesos 
que ahora se desarrollan en España y 
en el Ri f f impresionan á casi todos los 
españoles que aquí residen. Tanto 
que bastantes familias que se dispo-
nían á seguir viajando por Suiza é In-
glaterra, han desistido en atención á 
los acontecimientos; y unas han que-
dado en esta población, otras se han 
ido á San Sebastián y no pocas al 
mismo Madrid. 
En la plaza de la Mairie y en las 
casas de Banca, se colocan á la vista 
constantemente telegramas de España, 
dando cuenta del curso de la guerra. 
¡ Y á todo esto, en el extranjero de-
primiéndonos, falseándose y torciéndo-
se cuanto á nuestro país pudiera refe-
rirse! Días amargos y tristes son los 
que han pasado y están pasando para 
todo espír i tu honrado y patriota. 
Según me comunican tambiéu de 
Madrid, se ha cerrado el famoso café 
Fornos, que cuantos hayan visitado la 
capital de España recordarán. Se ce-
rró definitivamente aquel centro de 
reunión, cuya vida eran el bullicio y el 
t ráfago del Madrid trasnochador. D i -
cen que. por vi r tud de las reformas del 
Ministro de la Gobernación, señor La-
cierva, prohibiendo que cafés y restau-
rants permanecieran abiertos después 
de la una y media, Fornos se ha vis-
to privado de los saneadas y principa-
les ingresos de sus "cenas de madru-
gada." á que concurría un gran con-
tingente de periodistas, gente de ta-
blado, artistas más ó menos bohemios, 
que era el público tradicional y ale-
gre de dicho establecimiento. Además, 
veintidós mil quinientas pesetas anua-
les de aumento en el alquiler del local, 
y 250 pesetas menos de venta diaria 
desde que el mencionado Ministro pu-
so á tasa la morigeración de las cas-
tumbres; en total, una pérd ida de más 
de 20,000 duros anuales, ha forzado al 
señor Fornos al cierre definitivo de su 
café. Con éste se va algo de lo más tí-
pico y famoso de la vida madrileña, y 
uno de los lugares de ' ' m á s historia" 
en el período contemporáneo. Desde 
que se fundó Fornos, allá por el año 
70, políticas, artistas, periodistas y ele-
gantes, eligieron aquel paraje como el 
más ameno, más lujoso y más cómodo, 
y por él han desfilado muchos esplen-
dores y no pocas miserias de la exis-
tencia cortesana,.. ¡Cuántas añoran-
zas se lleva el famoso café! 
Según tengo entendido, sólo un par 
de días han permanecido en Madrid 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. Salieron en seguida para 
Zaragoza, donde se hallan veraneando 
sus hermanas los Condes de San Luis, 
y desde allí habrán emprendido sn via-
je al extranjero. Como dije en mi 
C a r t a última, inaugurarán en Noviem-
bre el teatro de la Princesa. 
De la temporada que han hecho Ma-
ría y Fernando dícese que ha sido un 
negocio teatral tan afortunado que no 
tenía preoedente en nuestros artistas. 
Pero ha sido también, y eso importa 
más todavía, un legítimo timbre de glo-
ria para el arte dramático español, al 
cual vienen de antiguo prestando am-
bos artistas en España y fuera de Es-
paña, importantísimos servicios. 
La tómbola del Retiro ha dado re-
sultados magníficos. E l público ma-
drileño se apresuró á acudir al llama-
miento de la Marquesa de Squilache y 
demás señoras que componen las dos 
Juntas encargadas de allegar recur-
sos para socorro de heridos y reservis-
tas. 
Como muchas familias se han abste-
nido de veranear con motivo de la gue-
rra, hay en Madrid bastante gente co-
nocida. Así es que desde las primeras 
horas de la noche el amplio salón don-
de se hallaba instalada la tómbola es-
taba concurridísimo. Ea clase media 
y la popular, elementos no menos hon-
rosos, dió nutrido contingente. 
Con la Marquesa de Squilache se ha-
llabau las Duquesas de la Victoria y 
Hornachuelos: las Marquesas de Comi-
llas, de Arcohermoso y del Vadillo, las 
Condesas de Aguilar de Inestrillas y 
viuda de Torrejón, y las señoras de 
Vi l la r y Villate, Santos Guzmán y 
Núñez de Prado. Vendiendo papele-
tas por el salón estaban las señoritas 
de Hoces, Carvajal, Cárccr, Bascarán, 
Sarthon, Núñez de Prado, González de 
Castejón, Gil , Alonso Gaviria y algu-
nas más. Todas ellas se dieron muy 
buena maña para repartir en poco 
tiempo infinidad de papeletas. Como 
que el resultado superó á los más r i -
sueños cálculos, lias pesetas ascendie-
ron á algañOB miles. También se ha-
llahan allí la Marquesa de Casa-Pavón, 
las Condesas de Fuensálida y de Bue-
na Esperanza, la señora de Sarthon y 
otras. 
Duró la fiesta hasta la madrugada. 
Entre los premios de la r i fa figuraba, 
y era uno de los más codiciados, como 
es natural, el que envió cierta carita-
tiva señora que no quiso dar su nom-
bre, premio consistente en dos magní-
ficos brillantes. 
Qué hermosa es la caridad. Bien la 
ha demostrado á su vez la Colonia P̂ s-
pañola de la Habana, enviando nada 
menos que 25,000 pesetas. 
Anoche me hallaba sentada con va-
rias amigas en uno de los bancos de la 
plaza de Mairie. Una de aquellas me 
leía la carta de un sobrino suyo que 
está en Melilla y ha combatido con los 
moras, salvando milagrosamente la v i -
! da. Entre las varios conmovedores 
j episodios que explicaba el valiente y 
I fervoroso joven, recuerdo este: 
"Ayer , á las ocho de la mañana al-
gunos grupos rifeños hostilizaban á las 
parejas de caballería que vigilan el 
poblado de Mezquita. Nuestros giue-
tes contestaban con sus fusiles, unién-
daseles en la ofensa los moros de la po-
licía. F u é un momento solemne. Ce-
lebrábase entonces la misa de campa-
ña en aquel lugar. E l altar daba es-
paldas al Gurugú, y el sacerdote ofi-
ciaba entre el estampido de los caño-
nes del fuerte de Camellos. Las solda-
dos pudieron asistir al mismo tiempo 
al Santo Sacrificio de la Misa y al tér-
mino dichoso de la escaramuza." 
Cerca, en otro banco, unas extranje-
ros leían periódicos de sus respectivos 
países. En uno de esos diarias faltá-
base de ta l modo á la verdad, que no 
se hacía justicia al valor y á la peri-
cia de nuestro heróico ejército. Nos f i -
jamos aquellos jóvenes. 
Eran los mismos que horas antes, to-
mando el té en casa de Miremont, dis-
cutían respecto de cómo es más elegan-
te el nudo de la corbata, y daban ade-
más suma importancia á la noticia de 
que ya no se estila el pantalón blanco 
y priva el traje entero, de un color 
claro y ténue, ligero, suave, l i l a 
Lamentábanse también de la supresión 
del bastón. 
No os digo más. lectoras... 
S A L O M E NUÑEZ Y TOPETE. 
Hasta la misma palabra de "Ja-
queca" se ha hecho universalmente 
sinónimo de impertinencia insufrible 
en el trato de las gentes que nos son 
antipát icas y cuya conversación nos 
carga, nos apesta y se nos hace inso-
portable. ¿Qué cosa puede haber más 
malesta, más intolerable, más deses-
perante que esos dolores tan vivos 
que llegan sin anunciarse y se fijan 
ora en un lado, ora en otro, no dejan 
dormir, n i repasar, ni trabajar, n i si-
quiera pensar, y sólo ceden para rea-
parecer con redoblada furia? Pues es-
te azote de la civilización es mero sín-
toma de mala digestión, señal segura 
de "ca rgazón en el e s tómago . " Mu-
chos tratan de aliviarse la jaqueca to-
mando sedativos como el llamado bro-
mo seltzer, que, efectivamente, suele 
calmarla—jamás curarla—y bueno es 
que así conste. La jaqueca se cura in -
defectáblemente con algunos 
Laxoconfites del Dr . Richards, 
y se completa la curación con unas do-
sis de Pastillas de idéntico nombre y 
procedencia. 
í E S T O M A G O 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoria de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Mucho» enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
SfilZ DE GflHliOS 
( S T O M A L I X ) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE E L 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del es tómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite por carreo tolleto i quien lo pida. 
I N T E S T I N O S 
Unico representante del DInamOgeno, Pul-
nio-Fosíc:. Reumatol y Purgatlna. J. RA-
FECAS. Obrapla 19. Depósitos Generalas: 
Droguerías de Sarrá, y de Johnson. Habana. 
C. 2819 3 S . 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS A S M A 
E S C O 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO G R A T U I T O DE HIUESTBAS Y A T E S T A C I O N E S 
LABOiuTomos " E S C O " , BAISIEDX (Franoia) 
y en Todas B u e n a s F a r m a c i a » 
S E N O S 
D a s u r o t l a d o s , ñ e e o n s t l t a l d o $ , 
H e r m o s e a d o s , F o r t i ñ c a d o t 
.as P i l u l e s Orienta les 
el nnioo producto qne «n dos meMt aseffnm el d«sarollo y la firmeza dal pecho tln causar daflo alguno A la salud. Aprobado por las notabllidadaa medicas. 
J. RATIÉ, Ph", 6. Pats. Verdeau. Parla 
f ruco coa mstniKKues es Ptris: 6'dB, 
la La Habana : DROGUERIA SARRJ 
D' Muuel Jobasoa j todas faniadaa. 
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OLSAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TONICO-RECONSTITUYENTE' LLAMADO 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición do la mañana—SeptiembPe 5 de 1909 
L A m A F A i E O l a f t E l L A 
E l J A B E L L O R E V E L A E L 
C A K A C T K R . 
D í . : r s c q u e e l o o ! o r d e l C a b e l l o i n d i c c 
e l T e n i p e n i m e n t o d e l a P e r s o n a . 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y oue el prieto constancia. 
Una persona sin cabeilo no está falta de oa-
aácter, lejos de ello. E l calvo, por término 
S «dio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, que se olvida, 4 sí mismo. Un 
germen c a n s a la calvicie. E l prof. Sabo'urand 
de París Francia, inoculó un conejo con gér-
menes d e la caspa, y A las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animaiito. Anlíquese el 
Hernicido Newbro « 1 cuero cabelludo para 
limpiirlo de tales gérmenes. 
" d e s t r u i d l a causa, y elimináis el efecto." 
Cura l a comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en l a s principales f ' a r m a t í i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y $1 e n m o n e d a a m e -
ri< n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . d e J o s é S a r r á (' H i j o s . 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 5 3 y 5 5 , A g e n t e s 
e s p e c i a l e s . 
L A E S M E R A L D A 
San Maei iH 
fl 
E s p e j u e l o s y l e n t e s c h i c o s 
c o n p i e d r a s d e l B r a s i l , 1 * c a -
l i d a d , 5 0 C E N T A V O S . 
C . 2 7 3 4 I S b . 
s 
o : r * d s i , c S o , 
Es la de Santander nna de las ba-
hías naturales más bellas del Cantá-
brico. 
Dos islas adornian la entrada de su 
puerto. Llámase la más grande de es-
tas islas la d<e Mouro. Por formar un 
.•iriístieo puente natural, recibe la 
más pequeña el nombre de " L a l lora-
dada. 
Y dicen viejas leyendas, y quizá no 
dieran mal, que aquella artística peña 
1 ¡«xi« la «igui-énte historia : 
Aparecieron un día sobre el 'mar las 
cabezas de Emeterio y Celedonia, 
d »s virtuosos varones cuyos nombres 
hace fi<rurar la iglesia, en la lista de 
sus márt i res santos. Se encaminaban 
á Santander como á puerto de buen 
seguro. Y pareció que no ser ía allí 
donde arribaran á tierra, porque la 
menor de las dos rocas que se alzan á 
la entrada de la bahía, les intercepta-
ba el paso. Pero como el cielo resrrva 
para los% santos sus dones milagrosos, 
aquellas dos nimtedas cabezas conti-
nuaren su ruta y, sin choque alguno, 
'(•on suavidad increíble, con la niisnri 
t'acili.dad con que un hierro e&ódénte 
t raspasar ía un trozo de cera, horai! :-
ron la isla y entraron cu nuerto con 
la divina majestad que á ellas corres-
pondía. La. roca quedó horadadla para 
cditicanle ejemplo de las posteriores 
.íreneraeiones. 
La roca se h'zo histórica. Literatos 
como don José María de Pereda lá 
han hecho objeto de los trazos de su 
pluma. 
Los santanderinos, entusiastas por 
todo l o do su tierra, procuran que el 
público habanero conozca "''La Hora-
dada," su legendaria y artística pe-
ña, y can este fin tratan en la actuali-
dad de reproducirla con todo..s sus de-
talles cu una carroza que f igurará en 
la cabalgata que orgauizan para el 
próximo 19. y cuya es la adjunta re-
producción. 
La carroza será cost-ada por varios 
entusiaslüs N ; in ;ándennos y de su con-
fección se ha encargado el señor Aga-
pito Iglesia-, también hijo de Kantan-
tier y autor ded artístico proyecto. 
Esto sabemos en cuanto á. los san-
ta'uderhros; pero ermo quiera que los 
montañeses de los demás partidos j u -
diciales también se mueven para coo-
perar al mayor esplendor de la fiesta, 
no dudamos que la romería que el 
próximo domingo 10 se celebrará en 
Palatino, hará época en los anales de 
estos festejos. 
S K A L Q U I L A N e n l a Q u i n t a " V i l l a L r f i o c a -
d i a " u n o s p r e c i o s o s a l t o s , c o n m u c h i i s c o -
m o d l c l a d e s p a r a f a m i l i a d e g u s t o y q u e d e -
s e e n v i v i r t r a n q u i l o s y d i s f r u t a r d e s a l u d : 
h a y p u n t o m e j o r . V i s t a h a c e f e . E s t r a d a 
P a l m a , e s q u i n a P r í n c i p e A s t u r i a s , p r i n i ' - r a 
c u a d r a , d e r e c h a . I m p o n d r á , s u d u e ñ a S e ñ o r a 
I j e o r a d i a P e r d o m o . V i u d a d e l D r . . l i n i é n e z . 
T a m b i é n s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n a s i s -
t e n c i a . 1 1 4 0 S 4 - 5 
P E A E Q U I L - A N C o n c o r d i a S 2 , a l t o s , s o n 
b a r a t í s i m o s : t i e n e n s a l a y a n t e s a l a , c o n 
p i s o d e m a r m o l y o c h o p o s e s i o n e s m a s . i n -
f o r m e s e n M a l o j a n ú m e r o 6 3 . 
1 1 4 2 3 * I f . 
M a a r n i f i c o p i s o h » \ o 
S e a l q u i l a n l o s a m p l i o s y f r e s c o s b a j o o 
d e l a c a s a C o n c o r d i a 4 4 . e s q u i n a á M a n r i q u e 
a c a b a d o s d e p i n t a r ; c o m p u e s t o s d e s a l a y 
s a l e t " . c o n c i e l o s r a s o s , c u a t r o m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , s a l e t a d e c o m e r , j a r d í n , 
t r a s p a t i o , c o c h e r a , c o n e n t r a d a p o r M a n r i -
q u e , c a b a l l e r i z a , d u c h a y s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o s v c u a t r o h a b i t a c i o n e s , e n t r e s u e l o s , d o s 
d e e l l a s c o n b a l c ó n á. l a c a l l e , c o n t o d o 
s e r v i c i o tíe m a m p a r a s . I n f o r m a r á n e n l o s 
a l t o s . 1 , 4 4 0 _ " ' 3 , 
> f : n A D O 
a l q u i l a l c a s i t a m u y f r e s c a y l i m p i a 
e n 6 c e n t e n o s . T i e n e s a l a , c o m e d o r . 2 c u a r -
t o s , o t r o d r c r i a d o , c o c i n a y b a ñ o . Q u i n t a 
L o u r d e s 13 y G . e n t r e l a s d o s l i n c a s . 
1 1 4 4 3 4-.3 
A M A R G U R A 72 s e a l q u i l a n l o s f r e s c o s y 
h e r m o s o s a l t o s , r e f o r m a d o s y p i n t a d o s r e -
c i e n t e m e n t e . C o n s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , 
c o c i n a v b a ñ o . P u e d e n v e r s e 4 t o d a s h o r a s . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n O b i s p o 106 . 
1 1 4 3 5 . • » - 8 , 
V E D A D O : S e a l q u i l a n d o s c a s a e n $ 2 3 . 3 -
c a d a u n a ; t i e n e n s a l a , t r e s c u a r t o s y c o m e -
d o r , c a l l e 6 e n t r e 1 3 y 15 , i n d e p e n d i e n t e s . 
11 4 3 6 * • * _ 
S E A L Q U I L A p r . r a c o m i s i o n i s t a 6 c o r t a 
f a m i l i a r>1 T e r c e r p i s o d e 1 a p e l e t e r í a L a Jo-
sefina, M u r a l l a T 6 . e s q u i n a á V i l l e g a s , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e c o n i w s e l é c t r i c a , e n 
$ 2 6 . 5 0 o r o e s p a ñ o l . 11 442 4 - 8 
^ L O J A Ñ Ü M . 1 7 3 
E n l a H a b a n a , s e a l q u i l a e s t a c a s a e n 
c u a t r o c e n t e n e s y u n l u i s , ' a l m e s . t i e n e s a l a , 
s a l e t a , d o s c u a r t o s , b a s t a n t e p a t i o , a g u a d e 
V e n t o , s u d u e ñ o e s t a r á e n l a m i s m a c a s a 
d o S á 5 d e l a t a r d e , p a r a t r a t a r d e s u 
a r r e n d a m i e n t o . 1 1 4 3 9 4 - 3 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos y moderna 
altos de Cárdenas mím. 8 
Informan en los misimCT 
O B R A P I A N U M i T r ^ -
ESQDlJfA /V M E R C A D E R » . 
S o a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s h a v „ " • t s 
n i ^ " í . o - c o n b a l c 6 n á l a c a l l e 4 e P » r U , ' 
S E A L Q U i L A N 
O b i s p o S 7 . i n f o r m a r á n . ' "0 
1 1 2 3 8 
•Muir,. 
c a i v i p a n a r b T í í ^ 
C a s i e s q u i n a á R e i n a . S e a l o n n V . 
j o s . a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c o n c a n a n J 0 3 b a -
r a r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e a l f a d o * a d P a -
m a n e n M e r c a d e r e s 2 7 , f e r r e t o r f o e , n í o r . 
1 1 2 3 0 " P i e r i a . 
;9 
P e a l q u i l a l a . e s p a c i o s a c a s a M 5 T I „ ' ^ 
m e z n ú m e r o 36 , m u y i n m e d i a t a a i m o G * -
d e ! f e r r o c a r r i l , p r ó x i m a á l o s e i L P t * r a d e r o 
a l C o l e g i o d e l o . R . P . E s c o l a p i o s 4 ^ " 7 
z r - g u á n . s a l a , c o m e r l o r , o c h o c u a r t a *n'5 
p a t i o , a g u a d e V e n t o y d e m á s c o m o r t M g J a n 
s u p r e c i o s e i s c e n t e n e s ; l a l l a v e v ^ ^ -
r o r o v e n c i a s . A v e n i d a d e l a I n d e r . ^ ^ m á s 
P ú r n e r o 2 2 . 1 1 2 4 1 ^ ^ P e n d c n c i a 
_ L _ _ _ _ _ _ 8 - 2 J -
2 0 0 $ 
SE A L Q U I L A 
l a g r a n c a s a D r a g o n e s 4 3, e s p a c i o s o z a -
g u á n , g r a n r e c i b i d o r , s a l a , c o n t r e s v e n t a n a s 
a l f r e n t e , á l a d e r e c h a c i n c o g r a n d e s c u a r -
t o s c o r r i d o s y á l a i z q u i e r d a 3 : a l f o n d o h e r -
m o s a s a l e t a d e c o m e r , t o d o s s u s p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o s finos, p a t i o , c o n d o s r e a -
t a s a l c e n t r o , y e n e l t r a s p a t i o , t r e s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s y u n s a l ó n a l t o , c a b a l l e r i z a s , 
e t c . . e t c . E l d u e ñ o e n M o n t e n ú m e r o 4 0 2 . 
1 1 5 0 2 8 - 5 
v i e n e 
A LOS SOCIOS BEL CENTRO PiiLLíGO 
iGompañeros de asociaeión y conte-
r r á n e o s : « 
L a bonclíiidosa dirección del DIA-
RIO DE L A .MARINA, me permite 
que desde las columuas del mismo os 
diga lo que pienso respecto al más 
que llevado y t r a ído edificio —en 
proyecto—de nuestro Centro Gallego. 
La verdad, lo cierto es. que de uo 
ser el asunto de tan magno interés 
para cuantos formamos la admirable 
corporación galaica, bien pudiéramos, 
cansados y aburridos, hastiados de 
tanto ajetreo planífero, decir: caba-
l l e ro* . . . ¡que estale ó zoncho! Por-
que pica, más que picar, escuece, con 
escozor inaguantable, esto del edifi-
cio del Centro Gallego! Semeja el 
imposible alumbramiento de los 
montes, para el cual no es posible 
hallar docto y capaz tocólogo! Y es 
preciso, es de una necesidad iraperio-
B a , que nosotros, con voluntad mani-
fiesta por nuestros votos, determine-
mos en la Junta General hoy 
domingo, dia cinco, cuál proyecto, 
anteproyecto ó lo que se llame, es el 
que en definitiva se aprueba, para 
proceder inraediatamente á su ejecu-
ción pues de lo contrario, estamos 
dando sobrado motivo para que nos 
juzguen por unos desencuadernados 
confesos 6 algo peor quizá. Ahora 
bien, compañeros de Asociación y 
con te r ráneos : antes de ejercer vues-
t ro derecho, antes de ofrecer vuestro 
voto á éste ó á esotro proyecto, sin 
ceguera pasional ó presión de segun-
da ó tercera persona, tenéis que fija-
ros en el alcance, en la trascendencia 
del acto que realizáis. La idiosincra-
sia de nuestro carácter apático, temo 
haga decir á muchos: Fon fou, d'ache 
o mesmo; ambos son bos! Y no. no 
hay da lo mismo, aun cuando los dos 
proyectos sean buenos. Hay que ele-
gir, hay que votar por el mejor, por-
que se cometen errores de tal tras-
ceudencia, que después no tienen po-
sible subsanación. Un edificio, una 
obra como la del Centro Gallego, se 
haice solo una vez, no se repite como 
una exhibición teatral. Fijaos, pues, 
c u el valer, en el alcance de vuestro 
voto y á quien lo dais. ¿Que cuál es 
el mejor proyecto? Vuestro claro y 
buen sentido, os d a r á consejo; pero 
el parecer del que llama vuestra 
atención,—y que no es ingeniero co-
mo los señores Rayneri, Sandoval y 
Castellá, n i siquiera contratista co-
mo el señor Belau,—sino un gallego 
apasionado por cuanto al buen nom-
bre de Galicia y de sus hijos—ipien-
sen como pensaren y sean los que 
fueren—interesa, el parecer de este 
compañero vuestro, es que, no se de-
be votar, no, porque eso ya se hizo 
en junta anterior; se debe ratificar, 
—si fuera posible por unanimidad— 
r>or el proyecto Reyneri; pues yo, á 
t í tulo de doliente de un peso cin-
cuenta centavos y examinando los 
planos, á la ligera, porque repito, — 
no soy, ni entiendo de cuchareta,— 
no veo claro en e s t o s detalles del pro-
yecto Belau. 
La famosa escalera de que se hn-
bla, se introdoee en el teatro ocu-
pando ¡todn el local destinado para 
subir á tertulia y parte del interior 
del teatro en el espacio de un tr ián-
gulo de 4x6 metros, desapareciendo 
entonces, la escalera de la derecha, 
de marmol, que hoy existe, y que vaj 
desde platea al segundo y tercer pi-
so de la sala: como se comprenderá, 
resulta imposible el construir la es-
calera como se indica en los plano?. 
La vista que se nota por la calle de 
San Rafael, en la perspectiva del 
proyecto, es puramente faatás t iea , 
pues no se concibe que sobre las pa-
redes del viejo teatro Tacón, se le-
vante un muro de seis metros de al-
tura para buscar el nivel del resto 
de.la construcción y se abran tantos 
huecos en sus paredes; esto por San 
Rafael, que en la parte sobre el es-
cenario, se levanta á dcuHe altura 
de la existente. La cubierta de hoy, 
t endr ía que demolerse toda ella y 
hacerla nueva totalmente, como se 
ve en los planos, con sus bóvedas, 
cimborrios y techos estilo alemán y á 
la altura que marcan los mismos. 
Toda esta obra sobre el teatro y 
adornos que se ven en las fachadas 
del mismo, es una mera fantasía, de 
imposible realización, á uo ser que 
se demuela totalmente el teatro, in-
cluyendo techos y paredes, para ha-
cer una cimentación nueva y con-;-
tr i r i r lo completo desde sus simien-
tos, hasta la úl t ima teja de sus 
cubiertas. Esto sólo, representar ía 
un gasto de más de $500.000. E l pa-
tio del teatro, oueda reducido solo á 
un espacio de 8x10 metros, quitando 
toda la ventilación y desahogo que le 
es tan necesaria al mismo. 
La fachada principal solo tienr' 7 
ventanas y aunque en las esquinas se 
encuentran las torres en forma ñ e 
catedral que se dice sirven como 
ventiladores, son insuficientes para 
la luz y ventilación de todos los lo-
cales. 
E l estilo que di^en llamar "Con-
quistador," es sólo una forma de los 
estilos degenerados de Churíglievá y 
Borronini, la creación más mala que 
se conoce de la arquitectura do hace 
dos siglos. 
E l pro\'ecto de los señores Rayneri, 
Sandoval y Castellá, dá un presu-, 
puesto de $800,000 é incluye todas 
las construcciones que aparecen en los 
$842,000 del proyecto del señor Ba-
lan y presupuestando las fachadas, 
nó de de ladrillo y chapas de piedra, 
sino de piedra de Artemisa, de la me-
jor clase y de más resistencia que 
existe en la isla. 
Si el proyecto de los señores Ray-
neri, Sandoval y Castellá se constru-
yera con el mismo material y forma 
que se propone para el nuevo pro-
yecto, podría hacerse desahogada-
mente una reducción de $180,000 en 
las fachadas; $10,000 en las paredes 
interiores, que vau de canter ía ; $8000 
en los grupos escultóricos; $5,00 en 
los ascensores y $5,500 en las instah-
ciones eléctr icas; y además $35.000 
•como valor de las cimentaciones y só-
tanos ya construidos, y que, están 
incluidos en el presupuesto, hacienlo 
un total de $244,000. que rebajados 
de los $808,000, nos dan $564,000 p i -
s o s ; es decir, una economía de 278,000 
pesos más barato que el nuevo 
proyecto del señor Belau, en cuya 
cantidad dé $561,000 se comprometen 
los ingenieros y arquitectos autores 
del, proyecto ya aprobado, ó sean 
¡Rayneri y Sandoval, á realizarlo. 
Son estos datos convincentes, ó al 
menos, de algún valer para vosotros, 
queridos compañeros y conterráneo.-? 
Pues tenedlos presentes, de ser así, 
cuando ejercitéis vuestro derecho en 
la próxima Junta General de nues-
tro ainado Centro Gallego, y ra t i f i -
cad la adopción del plano Rayáér i . 
Demostrad, siquiera una vez. que 
sois conscientes, que no negáis hoy lo 
hecho ayer, más : que no estáis dis-
puestos á que caciquillos de la colo-
nia, hagan feudo de vuestra buena 
voluntad, de vuestro cariño á nues-
t ra prestigiosa sociedad, en provecho 
propio! Porque hay cosas que se 
ven venir, y hasta de donde vienen. 
¿No estáis conmigo? 
Juan C^ifranco. 
S \ \ IJ A Z A R O 4 5 
S e a l c j u i l a e s t a e s p a c i o s a y h e r m o s a c a s a 
I t i l l a v e e n e l 47 d e S a n L á z a r o . I n f o r m a r á . 
L o r e n z o A l v a r e z d e l a C a m p a , A g u i a r 101 ó 
M u r a l l a 14. C a s a d e M a r i b o n a . ) 
1 1 5 2 3 4 - 5 
E N 16 C E Ñ T K X I C S l o s b o n i t o s ~ a í t o s d e 
M a l e p d n 5. c o n p ó r t i c o , s a l a , c i n c o c u a r -
t o s , o t r o d e c r i a d o , s a l e t a d e c o m e r , b a ñ o . 
D t c . L a l l a v e ó i n f o r m e s e n M a l e c ó n tí, a l t o s 
n 5 2 4 l 1 5 _ 
A C A B A D A S d e c o n s t r u i r c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a e s m o d e r n a s s e a l q u i l a n l o s 2 b a . i o s 
d e l a s c a s a s A n c h a d e I N o r t e S I T B y 3 1 9 . t i e -
n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , p i s o s d e 
m o s a i c o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . P r e c i o 7 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
a l l a d o n ú m e r o 3 1 7 . T é m e s e e l c a r r o d e 
U n i v c i s i d a d . 1 1 4 9 3 4 - 5 
S K A L Q U I L A N " l o s a l t o s d e S a n L á z a r o 
2 1 . s o n m u y f r e s c o s , d a n e l f o n d o á l a c a l l e 
d e l a C á r c e l , l a l l a v e e n l o s b a . i o s y d a n r a -
z ó n C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 3 8 4 . 
1 1 5 1 7 4 - 5 
SrTALQl I L A X 
K n M o n t e 15 y C o r r a l e s 2, h e r m o s o s y e s -
p a c i o s o s p i s o s a l t o s a c a b a d o s d o c o n s t r u i r 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r -
m a n s u s d u e ñ o s G o n z á l e z y B e n í t e z , M o n t e 
n ú m e r o 1 5 . 1 1 5 1 S 1 5 - 5 S . 
S e a l q u i l a n l o s d o s h e r m o s o s p i s o s d e 
O ' R e i l l y 85 , c o n 20 h a b i t a c i o n e s . T o d o s l o a 
a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r m a r á n O b i s p o 75 , 
a l t o s . S r . R e c i o , T e l é f o n o 5 1 8 . 
_ 1 1 3 5 2 8 - 3 
K N S A N L A Z A R O 1 9 6 , r o n t e r r a z a p a r a 
e l M a l e c ó n , c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e , s e 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n b a j a , c o n m u e b l e s ó 
s i n e l l o s , á p e r s o n a d e m o r a l i d a d . R e f e r e n -
c i a s m ú l u a s . 1 1 3 8 8 4 - 2 
K \ DRAGONEES 1 0 4 
S e a l q u i l a u n a s a l a m u y h e r m o s a , i n d e -
p e n d i e n t e , e n 4 l u i s e s y u n a h a b i t a c i ó n i n t e -
r i o r e n 5 6 : o t r a I d . e n $ 1 0 y u n a I d . m u y 
g r a n d e e n 1 2 p e s o s . 
1 1 3 8 3 4 - 2 
K n R e i n a n . 14 
S e a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n t o d o s e r v i c i o c o n ó s i n m u e b l e s . E n 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s e n R e i n a 4 9 , d a n t o -
d a s á l a c a l l e , h a y h a s t a d e 2 c e n t e n e s ; s e 
d e s e a n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
1 1 3 3 6 2 6 - 2 S . 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s d e C u b a 1 0 8 , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s , p a r a f a m i l i a d e g u s t o . I n f o r m e s e n l o s 
b a j o s . 11 375 8 - 2 
C U A R T E L E S 4, p a r a p e r s o n a s d e m o r a l i -
d a d , d e p a r t a m e n t o m u y f r e s c o , m a g n í f i c o s 
s a l o n e s , r e c i b i d o r e s , l u z e l é c t M c a y c r i a d o s : 
$ 3 0 C y . ; o t r o i d . e n $ 2 5 ; o t r o i d . e n | 2 0 ; 
o t r o i d . e n $ 1 5 C y . 1 1 3 8 3 4 - 2 
S E A L Q U I L A l a c a s a C e r r o -184 e s q u i n a 
á D o m í n g u e z , t o d a d e m a n i p o s t e r í a , a l t o s 
a l f o n d o á l a c a l l e D o m í n g u e z , b a ñ o , c o c h e -
r a , c a b a l l e r i z a y d e m á s c o m o d i d a d e f ; . 
1 1 3 7 7 4 - 2 
E N G A L I . V X O ÍK) 
H a y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s . L u z e l é c -
t r i c a y d e m á s s e r v i c i o s á l a m o d e r n a . E c o -
n o m í a y l i m p i e z a e s l a n o r m a d e e s t a c a s a . 
G . . 4 - 5 
M A N R I Q U E n ú m e r o 1 0 1 . s e a l q u i l a e s t a 
c a s a c ó m o d a y b i e n s i t u a d a e n 10 c e n t e n e s 
y fiador. E s t á a b i e r t a d e 9 á 11 a . m . I n f o r -
m e s C u b a 140 , d e 8 á 11 a . m . 
1 1 5 0 5 1 5 - 5 S . 
BE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
p r o p i a s p a r a o f i c i n a s y e s p l é n d i d a s s a l a s p a -
r a c o m i s i o n i s t a s y h o m b r e s s o l o s . O b r a p í a 
n ú m e r o 36 . 1 1 4 6 4 4 - 4 
S E A L Q U I L A N a c a b a d o s d e c o n s t r u i r 
l o s a l t o s y b a j o s d o C a r l o s I I I 1 9 1 . á d o s 
c u a d r a s d e R e i n a y á l a b r i s a . T a m b i é n p o r 
h a b i t a c i o n e s á h o m b r e s s o l o s y f a m i l i a s s i n 
n i ñ o s . L a l l a v e e n e l 1 8 9 , a l t o s . T a r a a j u s t e 
J . M . M a n t e c ó n . O b r a p í a 94 . 
1 1 4 5 9 8 - 4 
E Ñ R E I N A 74 s e a l q u i l a u n h e r m o s o d e -
p a r t a m e n t o a l t o , i n d e p e n d i e n t e , p r e o i o m ó -
d i c o , a r r e g l a d o á l a s i t u a c i ó n . E n t r a d a á 
t o d a s h o r a s ; t a m b i é n a l q u i l o u n z a g u á n 
p r o p i o p a r a c a r p i n t e r í a . 
1 1 4 5 3 S - 4 
S E A L Q U I L A e n 9 c e n t e n e s , l a c a s a I n -
d u s t r i a 57 , t i e n e s a l a , c o m e d o r y c i n c o h a -
b i t a c i o n e s . S u d u e ñ o V i r t u d e s 18 , d e 11 á 1 
d e l a t a r d e . 1 1 4 5 7 ^ -4 
PARTIÍiOSJOLITIGOS 
LOS CONGRESISTAS T E LA 
PROVINOLA. D E L A H A B A N A 
Convocatoria 
Los senadores.y represestautes por 
la Provincia de la Hahana qus sus-
cribimos, tenemos el honor de citar 
á los señores senadores y represen-
tantes y delegados designados por el 
Partido Liberal á la Convención X: i -
cimial Provisional, para una reunión 
que ha de celebrarse el próximo lu-
nes; G, á las 9 p. m. en los .salones dél 
Círculo Libera! Zulueta 28 para uu 
cambio 'general A * impresiones v 
adoptar acuerdos relacionados con la 
eondr.cla que debemos seguir cu los 
actuales momentos. 
Habana, Septiembre 5 de 1900. 
Agust ín García Osuna. —•Cristóbal 
de la Guardia. —Ambrosio Bnrges.— 
Enrique Mcssonier. —Rodulfo del 
Castillo.—José M . Cortina. —Eze-
quiel García.— Luís Valdés Carrero. 
—Julio Valdés Infante. —Mario Gar-
cía Kohly.—Juan Travieso y Felipe 
'González Sarrain. 
Vedado 11 esquina á 6. 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e r e -
e d i f i c a r , p a r a f a m i l i a , n u m e r o s a , d o b l e s e r -
v i c i o s a n i t a r i o y c o n ó s i n c a b a l l e r i z a . E n 
l a m i s m a l a l l a v e . T e l é f o n o 9 0 5 1 . 
_ _ l l j & 6 4 - 4 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e l a c a s a n ú m e -
r o 14 d e l a c a l l e d e l a H a b a n a , c o n s a l a , r e -
c i b i d o r , d o s g a b i n e t e s , c i n c o c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o y d o s i n o d o r o s 
I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s , 
1 1 4 5 4 S - 4 
S K A L Q U I L A e n 10 c e n t e n e s , l a c a s a 
A . v u i l a 43 , t i e n e s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s . S u d u e ñ o V i r t u d e s 18 d e 1 1 á 1 d e 
l a t a r d e . 1 1 4 5 8 4 - 4 
S I C A L Q U I L A N l o s e n t r e s u e l o s d e P r a d o 
30 , t m a . c u a d r a d e l M a l e c ó n y a c e r a d e l a 
s o m b r a . S u p r e c i o 8 c e n t e n e s . 
1 1 4 8 8 4 - 4 
A T J . \ < I O N 
S e a l q u i l a n e n M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 
51 , y C a r l o s I I I n ú m e r o 8. h a b i t a c i o n e s e n e l 
p r i n c i p a l , c o n d o s p i e z a s y c o n v i s t a á l a 
c a l l e . C ó m o d a s y f r e s c a s . C a s a d o o r d e n ; no 
ne o u i f r e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
1 1 4 8 9 1 5 - 4 S . 
SF, A L Q U I L A 
U n b u e n l o c a l e n l o e b a j o s d e O ' R e i l l v 
1 0 2 . d i r l j i r s e á O ' R e i l l y 1 0 2 . 
C . 2 8 6 0 4 - 4 
G U A N A R A C O A : S e a l q u i l a l a c a s i t a d e a l -
t o y b a j o , A d o l f o C a s t i l l o 60 y m e d i o . L l a v e 
é i n f o r m e s a l l a d o . 
1 1 4 7 6 4 - 4 
S E A L Q U I L A : e l t e r c e r p i s o d e l a c a s a 
P r a d o n ' j m e r o 20. H a y e l e v a d o r . I n f o r m a e l 
p o r t e r o d e l a m i s m a , 
_ _ 1 1 4 7 3 6 - ^ _ 
S K V L ^ r í l - A e n S 1 5 . 9 0 u n d e p a r t a m e n t o 
d o 3 h a b i t a c i o n e s e n s e g u n d o p i s o , y n C o m -
p o s t e l a 1 1 3 , e n t r e S o l y M u r a l l a . 
_ _ I 1 480 J 4 - 4 
E N C A S A P A R T I C U L A R s e a T q u i l a ñ - d o s 
h n h i t a c i o n p s m u y f r e s c a s c o n b a l c ó u á l a 
c a l l e y d e m á s c o m o d i d a d e s : s e a l q u i l a n j u n -
t a s 6 s e p a r a d a s y s e d a n b a r a t a s . R H n a 44 
a l t o s . 11271 8 - 3 1 
M É S 7 M U I 
HOTEL NANDÍN 
J . y Mar .—Vedado 
E l m e j o r s i t u a d o , v e n t i l a d o y a m u e b l a d o 
e n l a I s l a . R e c o m e n d a d o p o r l o s D o o t o r e É . 
A g u a y l u z e l é c t r i c a f n a b u n d a n c i a . T e l é f o -
n o 9 1 7 5 . C a b l e : J i i a l n i d p . m . 
C . 2 8 3 9 S 0 - 2 S . 
E N L A C A L L I O 17. e n t r o E y D , Y o d a d o , 
v m e l m e j o r p u n t o d e l a l o m a ( t r a n v í u p a -
rí; [ a F ! r . b a n a c r u z a f r o n t e á l a c a s a ' » . l i > c a -
l i d a d ( e r c a d e l o ? b a ñ o s d e m a r . s e a l n u i l a n 
n u c v p s a p a r t a m e n t o s i u d o p o n d i e n t e s á f a -
m i l i a s 0 h o m b r o s s o l o s , c o n t o d a c l a s e d e 
c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , i n o d o r o , e t c . a s i s t e n c i a , 
I I K h . y i - n d o b u o n o s a l i m e n t o s y á m o d e r a d o s 
p w r l o s : m á s b a r a t o q u e n i n g ú n h o t e l e n l a 
r i i u i a d . m e s a e x c e l e n t e y t r a t o d e f a m i l i a , 
i r l g i r s i H . V i d a l , c a l l e 17, e n t r e E y D 
" V i l l a V i d a l " , V e d a d o , H a b a n a . 
C . C - M * S b . 3 . 
S K A I . Q t I L A X 
J u n t a s ó c a d a u n a p o r s e p a r a d o . 3 h e r -
m o s a s h a b l t a c l o n o s a l t a s , c o n v i s t a á l a c a -
l l e , o n p r e c i o r e d u c i d o . L e a l t a d 1 2 0 . c e r c a 
d e R e i n a . 11 430 4 . 3 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A 
c a s a d e p l a n t a b a j a «m e l V e d a d o , e n t r e l a s 
c a l l e s 9 y 1 7 : h a d e t e n e r c i n c o h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s y o t r a p a r a c r i a d o s y d e m á s a n e -
x o s ; s u p r e c i o n o h a d e p a s a r d e 16 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s V i l l e g a s 60 a l t o s . 
1 1 3 7 2 4 - 2 
V E D A D O : K N l a c a l l e 7 n ú m e r o 63 . e s q u i -
n a á F . s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $ 1 2 . 7 5 
o r o y $8 p l a t a ; a c a b a d a s d e p i n t a r , c o n b a -
ñ o , e t c . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1 1 3 6 8 8 - 2 
S e a l q u i l a u n l o c a l c o n 750 m e t r o s d e s u 
p e r f i c i e ; e s t á p r e p a r a d o p a r a g a r a g e , c o n 
g r a n p a t i o d o c e m e n t o , i n s t a l a c i o n e s s a n i t a -
r i a s y e l é c t r i c a , p r o p i a p a r a a l m a c e n e s 6 
c u a l q u i e r a o t r a g r a n i n d u s t r i a ; s e p u e d e v e r 
á t o d a s h o r a s y p a r a s u a j u s t e S a n L á z a r o 
n m ú o r o 3 8 8 B , 
1 1 3 V 1 4 - 2 
G A N G A : N o r e s u e l v a m u d a r d e c a s a , s i n 
v e r e l d e p a r t a m e n t o y h a b i t a c i o n e s , c o n v i s -
t a s á l a c a l l e , d e B e l a s c o a l n 1 2 6 , C u a t r o C a -
m i n o s , a l t o s . 114 a l 4 - 2 
E \ T 1 6 C E X T E X T E S 
S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s b a j o s d e l a A v e n i d a 
d e l G o l f o n ú m e r o 40 , e n t r e A g u i l a y C r e s -
p o , c o m p u e s t o s d e s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s , s a l e t a d e c o m e r , c o c i n a c o n 
e l e v a d o r , c u a r t o d e b a ñ o , p a t i o , s ó t a n o s , 
m u y v e n t i l a d o s , p a r a c r i a d o s y d o s i n o d o r o ' 
L a i l a v e e n l o s b a j o a d e l l a d o . I n f o r m a n e n 
C a m p a n a r i o 1 C 4 , b a j o s . 
1 1 3 6 0 4 - 2 
Kefaccionada de nuevo. se 
alquila. 
Informan: Amargura 77 v 79 
15-20 
10579 
V E D A D O 
E n l o m e j o r d o l a l o m a , e n t r o l a s d o s w 
n e a s d e e l é c t r i c o s y c e r c a d e l o s B a ñ o * , , 
l i e 15 n ú m e r o 30 e n t r o B a ñ o s v p h e r - n o « 
c ó m o d a c a s a - q u i n t a c o n j a r d i n e * n n r i J 
g r a n s a l a , c o m e d o r . 6 c u a r t o s a m n i i o s n a r . 
l a m i l l a , r e p o s t e r í a , d e s p e n s a , c o o f r u i s o r v i 
c i ó s a n i t a r i o p a r a f a m i l i a v a p a r t e n , , . 
c r i a d o s . 3 c u a r t o s p a r a , c r i a d o s , e o e b c r a í 
g a r a g s , a m p l i a s c a b a l l e r i z a s , o to A l o n i i ^ 
22 c e n t e n e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n T i l 
n e t e l é f o n o i n s t a l a d o n ú m e r o 9258 «!e" h a ^ " 
c o n t r a t o p o r a ñ o s i s e d e s e a " 
U g j j 10 -2?Agr . 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s S a n I n d a l e c i o v í 
y A 2 , e s q u i n a á C o r r e a , c o m p u e t a s d e s a l a 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a é I n o d o r o 
p o r c u a t r o c e n t e n e s m e n s u a l e s , 
^ l l H i S-29 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s á h ^ b F ^ 
s o l o s 6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . C o n c o r d i a « 
a l t ó s e 1 1 2 2 4 8-29 
S E A L Q U I L A u n m a g n i f i c o d e p a r t a m e r T 
t o c o m p u e s t o d o d o s h a b i t a c i o n e s c o n v l e -
t a á l a c a l l e y c o n t o d a a s i s t e n c i a . S e t o m a n 
r e f e r o n c i a . s . G a l i ^ n o 95 a l t o s . 
1 1 1 9 2 j i . i g 
S E A T , Q V l I s A 
A l t o b u e n r ) . I n d e p e n d i e n t e M o n t e n ú m e r o 
6 ? . e s q u i n a á I n d i o , p r e c i o 7 c e n t e n e s . L a 
l l a v e o n e l b n j o . I n f o r m e s O b i s p o 72 T e l é -
f ó n o 6 3 5 . R . d e l a R i v a . 
1 1 1 7 1 
S E A L Q U I L A N e n 7 c e n t e n o s l o s b o n i t o s 
y f r e s c o s a l t o s G l o r i a 154 . c o n h e r m o s a s s l a . 
4 e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . Inodor-i v 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n I^P b a -
j e s . 1 1 2 2 5 8-29 
L U J O S A C A S A s e a l q u i l a e l a l T o ' d c ^ l o ' n ' -
l e e s q u i n a á S a n N i c o l f t s . L a l l a v en l a 
f e r r e t e r í a . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s . T f l é -
f o n o 6 3 5 . R . d e l a R l v a . 
1 1 1 7 0 _ ^ 8-28 
S F r Á r a r n \ \ 
T r e s c a s a s d e a l t o 6 b a j o . A p o d a c a n ú -
m e r o 5, p o r C l e n f u e g o s , c o n t o d o s l o s ade -
l a n t o s m o d e r n o s , p a r a i n f o r m e s H o t e l P a -
s a j e , p r e c i o 8 c e n t e n e s c a d a u n a , l a l l a v o 
e n l a e s q u i n a , a l t o s . 
1 1 1 9 0 
BUENA E S P I N A 
S e c e d o p a r t e do- u n loca1, e n u n a de l a s 
m e j o r e s e s q u i n a s d e ¡ a c a l l e O b i s p o , r a r a c a -
s a d e c a m b i o 6 c o s a a n á l o g a , p a r a i n f o r m e s 
B e r n a z a 14 . 1 1 1 8 5 S-28 
SE A L Q U I L A 
C o n c o n t r a t o , u n h e r m o s o s o l a r e n u n o d e 
l o s m e j o r e s p u n t o s d e e s t a c i u d a d , q u e m i d e 
c e r c a d e 500 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n d e m a t e r i a l e s , d e p ó s i t o ó c o s a a n í l -
l o g a . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á C o m p o s t o l a 
8 4 . a l t o s . 1 1 3 6 1 1 5 - 2 S . 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e S o l 68 e n 24 c e n t e n e s , f r e s c o s 
y c ó m o d o s , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . E n l o a 
b a j o s i n f o r m a n . 
1 1 3 6 6 4 - 2 
SE A L Q U I L A 
U r . r u s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e , s e c e d e n 
d o s b a b l i a c l o u c s a l t a s m u y g r a n d e s , i í s e ñ o -
r a s ó m a t r i m o n i o . N o h a y m á s i n q u i l i n o s . 
7 7 A c o s t a 7 7 , a l t o s , 
1135% 4 - 2 
P A R A C O M I S I O N I S T A 6 e s c r i t o r i o s e a l -
q u i l a u n a h e r m o s a s a l a y u n g a b i n e t e , e n 
P r a d o 1 2 3 A , R e l o j e r í a , i n f o r m a r á n . 
3 1 3 0 7 5 -1 
M E R C E D 4 2, s e a l q u i l a n l o s f r e s c o s y h e r -
m o s o s a l t o s d e e s t a c a s a , e s q u i n a á H a b a n a . 
L a l l a v e e n C u b a 1 2 1 , e s q u i n a á M e r c e d . 
1 1 3 3 4 S - l 
C O I ^ S U I A D O 14 y 16 , S e a l q u i l a n l o s p i s o s 
b a j o y a l t o ( d e r c h a ) . L a s l l a v e s e n l o s 
b a j o s f i z q u i e r d a ) é I n f o r m a n e n L i n e a 5 4 , 
V e d a d o . 1 1 3 3 3 8 -1 
A G Ü f A R " 7 7 a l t o s , - f r e n t e ' T ' S a n F e l i p e , 
s o a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n , c o n v i s t a 
á l a c a l l e , p r o p i a p a r a p e r s o n a s m a y o r e s . 
E n t r a d a I n d e p e n d i e n t e y l l a v l n . 
1 1 2 9 9 8-1 
T r o c l a » d o 
R e c i é n r e e d i f i c a d a s e a l q u i l a l a f r e s c a c a -
s a C u a r t a e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r m e s : C a l -
z a d a y C u a r t a y A g u i a r 3 8 . 
1 1 3 0 1 1 0 - 1 S . 
S E A L Q U I L A l a c a s i t a T a m a r i n d o n ú m e r o 
I f l a c a b a d a d e f a b r i c a r á u n a c u a d r a d e l 
T r a n v í a y u n a a c c e s o r i a e n N e p t u n o . e s q u i -
n a ¿i M a r q u é n G o n z á l e z . I n f o r m a n e n J e s ú s 
d e l M o n t e 2 3 0 . 1 1 3 3 5 6 -1 
S e a l q u i l a o n o n c e c e n t e n e s im,-». l i n d a c a -
s i t a q u i n t a s i t u a d a e n A l c a l d e O ' K a r r i l l . e n -
t r e E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d ; s o c o m p o n e 
d o t t l t ó y b a j o , e n e l b a j o t i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o i . n o c i r á , p a t i o , j a r d í n y d o s c u a r t o s 
p u r a c r i a d o s i n o d o r o y d u c h a , y e n e l a l t o , 
t e r r a z a , t r o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o é i n o d o r o , 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a l l a v e 
e n l a b o d e y a d e E s t r a d a P a l m a y L a g u e r u e -
1%. P h r a i n f o r m e s s u d u e ñ o e n R e f u g i o 3 2 , 
a l t o s , d e 1 0 y m e d i a á 12 d e l a m a ñ a n a , ó d e 
7 á 8 d e l a n o c h e , 
C 2 7 2 2 S - 3 1 
S E A L Q U I L A N e n m ó d i c o p r e c i o l o s f r e s -
c o s y h e r m o s o s b a j o s A n i m a s n ú m e r o 1 4 9 . 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
b a ñ o , i n o d o r o , e t c . E n l o s a l t o s I n f o r m a r á n . 
1 1 2 5 6 8-31 
G . M . I A X O r r , . T E I . K . F O X O 1,4C1 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , m u y f r e s c a s , p i s o s d e 
m f t r m o l , c o n t o d a a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e -
r a d o . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
1 ^ 6 4 - 3 
S E A L Q U I L A e n e l p u n t o m á s s a l u d a b l e 
d e l a c i u d a d , l o s f r e s c o s a l t o s d o l a c a s a 
c a l l o d e C á r c e l n ú m e r o 21 . e n t r e P a s e o d e 
I M a r t í y A n c h a d e l N o r t e , c o m p u e s t o d o c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e c r i a d o y l o s s e r -
v i c i o s d o b l o , i a l l a v o e n A n c h a d e ] N o r t e 
n ú m e r o 17 . 1 1250 1 0 - 3 1 A g . 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a d e t r e s p i -
s o s , r e c i é n c o n s t r u i d a , c a l l e d e A g u i a r n ú -
m e r o 31 . c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s y 
c a p a z p a r a t r e s f a m i l i a s . L a l l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m a r á n N o v e n a n ú m e r o 50 , V e -
d a d o . 1 1 2 4 5 8 - 3 1 
E S Q U E J A 
S e a l q u i l a A n i m a s 70 . e s q u i n a -A B l a n c o : 
$ 3 1 . 8 0 . I n f o r m a L d o . P u i g , S a n I g n a c i o 46. 
d e 1 A 4. 1 1 4 1 7 g-s 
C A L L E 11 e n t r e K y L . V e d a d o . s a l a . ~ c Q m e « 
d o r . s e i s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a l l a v o a l l a d o . S u d u e ñ o M e r c e d 4 8 . 
1 1 4 1 4 S - 3 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a , a m p l i a y v e n -
t i l a d a o a s a d e T r o c a d e r a n ú m e r o 89 y 9 1 . 
L a s l l a v e s e n e l 9 3 , é i n f o r m e s e n S u á r e z 
n ú m e r o 7, T e l é f o n o 1 4 6 3 . 
1 1 2 7 7 8 - 3 1 
E N 9 C E N T E N E S s e a l q u i l a n l o s p r e c i o s o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e O q u e n d o y V i r t u d e s , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s y 1 
c u a r t o e n l a a z o t e a , p a r a c r i a d o s y t o d o e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o n t o d a c o m o d i d a d . I n -
f o r m a n e n O q u e n d o n ú m e r o 2, F á b r i c a d e 
m o s a i c o s . 1 1 2 4 2 8 - 8 1 
V E D A D O : S e a l q u i l a e n 7 m o n e d a s , l a c a -
s a c a l l o n n ú m e r o 43 . e n t r e 10 y 12 á t i n a 
c u a d r a d e l a l í n e a . I n f o r m a n e n e l c h a l e t 
d e a l l a d o . 1 1 2 6 S 8 - 3 1 
1 EL T E M Í 
SE ALSOíU KL FRESCO Y CPW 
CIIALEOITO D E ALTO Y BAJO ca-
lle 13 esrmiua á G, á uua cuadra 4e la 
líuea. La llave calle H esquina á 1% 
Sr. Arias. Más pormenores calle fio 
San Josfí 23, altos. 
C . 2 8 0 6 lí5-
P R A O O 7 7 A 
E n l o a b a j o s d e e s t a h e r r a o i a c a s a » • 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
C . 2 8 0 2 
M A R L A N A b : S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a í a , 
c a l l e P l u m a n ú m e r o 8, c o n s ó t a n o a ? u a . 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r i z a s y c o c h e r a . I n i o r -
m a r á e l S r . C a r l o s M a r t í n , e n M a r l a n a o . y e « 
O f i c i o s n ú m e r o 18 , a l t o s , e n l a H a b a n a . 
C . 2 8 1 : 1S. 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú t n e r o - l 
e n t r e H v G c o n f r e n t e a l m a r y P ^ ' 5 ? 1 * . 
t e r m i n a r s e s u c o n s t r u c c i ó n , s e a l q u i l a t a m 
b l é n l a s i t u a r l a o n e l n ú m e r o 10 y 
L a l l a v e e n l o s a l t o s d e l 19 d o n d e i n f o r m a 
r f i n . 1 0 4 2 S " -
A C A B A D O S d e p i n t a r y c o n t o d a B ' " « i a 
m o d l d a d e s q u e p u e d e a p e t e c e r u n a i * ™ 1 " -
s e a l q u i l a n l o s g r a n d e s a l t o s d e S a l u a " 
m e r o 30 . L a l l a v e e n l o s b a j o s V e" 
S a n L á z a r o 2 9 4 . p o r M a l e c ó n , I z q u i e r d a -
1 1 1 3 4 - T T o í 
S E A L Q U I L A N l o s a m p l i o s y ^ " ' ' ' ^ " v 
a l t o s d e l a c a l l e S a n R a f a e l n a m 6 ^ » » í 
1 0 2 y p a r a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e ^ 
j o s d e l 1 0 6 d e d i c h a c a l l e L a s l U \ c s en 
93 , é i n f o r m e s e n S u á r e z 7, T e l é f o n o l o * 
11121 , 
E N E L V E D A D O s e a l q u i l a ^ ca,9ar s4 |s 
F n ú m e r o 9, c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r ^ ^ 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y d o s i n 0 < l o r o y ^ r f n y 
a z o t e a y p i s o s d e m o s a i c o s . S " " , ^ " f o r m e s 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 5 de IHOJ» TI 
l4NOTADEL DIA 
e hace por contagio, 
Pfcontagio también 
tín^n los b ú l e l e . 
n s horas- ^ ^ r por una pata 
í * * a ó de coger 
J l o ^ la fortlina 
1 *•% mgvate, tal v r / 
*¡Ltaren de un golpe 
mil billetes, que 
Encausar desengaños 
Ei*08 ^ granc1' 
ara uno premiado 
^ . de todas manera^ 
J^;e ; s días de hacer 
íasiill08 en el aire 
5 Tuerten mucho a cimen 
lffabril- entre ilusiones. . 
•ñas como el plaeer. 
"f ue galga sin caricias 
1- fortuna cruel. 
1 u quita lo bailado 
• poneio Püatos . aunque 
' manos vuelva á lavarse 
L l qne en Jerusalem. 
tra de algunos sorteos 
Jrá la gente escoger 
números que le plazcan ; 
¡área experiencia sé 
pri Cuba los entusiasmos 
| m poco. Bueno, pues, 
fotiien Dios ,;i hen;l¡ga 
I Antonio se la d é . " 
jarles franco el paso, y desalojar, de 
públ i co el per ímetro del fuego, pues 
desde el momento en que se presentan 
los bomberos, ellos son los ú n i c o s que 
deben estar en aquel lugar para pres-
tar sus servicios, con verdadera efica-
cia. 
A l s eñor Jefe de la Pol ic ía , le l lama-
mos la a tenc ión sobre estos particu-
lares, para que haga saber á los 
. uncionarios del cuerpo, lo que para 
asios casos dispone el reglamento 
iminicipal de e x t i n c i ó n de incendio, y 
de esa manera se ev i tarán disgustos 
entre los cuerpos hermanos, ó sea la 
pol ic ía y bomberos, y censuras injus-
tas contra és tos ú l t imos , cuyos servi-
cias son vo'untarios y r,in m^s i n t e r é s 
de rccoriipei sa que la grati lu. l deJ 
pueblo de |oi í í a b a n i 
__ *m 
Policía del Puerto 
c. 
P o r cobrar de más en nn viaje, fué 
denunciado ante la policía del Puer-
to por el señor Carbouell, Secretario 
de la Jefatura de la Po l i c ía Nacional, 
el botero Pascual Sixto, patrón del 
g u a d a ñ o " H e r m i n i a . " 
Los marineros W . Carine y S. Bro-
llasen, tripulantes del vapor " A r r o -
yo ," fue-ron detenidos en el muelle 
de Paula, 
Dichos individuos se encuentran 
en el calabozo de la es tac ión de la 
pol ic ía del Puerto, á d i spos ic ión .le 
su capi tán . 
DE L A J H M 
José Ignacio, 
iverlo dejamos á bordo del " H a v a . 
''que se lleva á New York su figu-
•le nnichacho vivo, dócil é inteli-
te Como un caballerito se portó 
lUacio . Desde muchos días antes 
Kjnarchíí. iba relatándonos todos 
•marativos y preliminares del via-
ue emprendería á la onulénta na-
, L ] positivismo ordenado y ecuá-
1 José Ignacio sonreía mientras 
potaba sus aprestos viajeros. V A 
terio de lo desconocido, no le arre-
ka. Por lo contrario ansiaba el mo-
ito 'a partida para, lograr su an-
\ L ver otros cielos y otras tierras. 
por fin el esperado día. Con 
onrisa en su entreabierta boca y ta 
; feiozona alegría en sus claros ojos; 
i fenacio iba de aquí para albí 
E M lase de todo, dándose cuenta 
i seriedad é importancia de su 
lije- . . , 
Come ir lo un hombre se desp id ió 
ísn madre y de sus hermanitos que 
braban compungidos. 
¡Qué entereza de muchacho! 
En el muelle y en la lancha no dejó 
e sonreír con calma y serenidad im-
crturbables. 
Ya en el " H a v a n a " José Ignacio 
[frió una pequeña alteración en la so-
iflez de sn ecuanimidad perfecta. 
Be acordó entonces de In separación 
lerna, de la tristeza de la última, des-
pida y sus claros ojos tuvieron hume-
id de láírrimas. 
pon los lindos nenos del doctor L a n -
i formamos un ornipo los que había-
ido h despedir á José T^rnacio, 
ora de la partida se acercaba, y 
be Trrnaoio palideeín visiblemente. 
[Nos vamos? dijo una voz. 
i , respondimos todos. Y entonces 
leño de José Tsmacio no pudo 
atar más. y soltó las hasta enton-
ontenidas lágrimas. Pedirle más, 
| l «do gollería. Por eso Eafae l 
de animarlo y con absoluta opor-
M díjole riendo: 
^on veinticinco dollars en la bol-
6 hombres no lloran. Jasé larna-
TOMAS SERVaxoo C l ' T T E R R P Z . 
F U E G O 
«"«'he se dió la señal de alarma 
^spondiente á la agrupación 3-3 
p haberse declarado fuego en el ca-
|f amon.-ano ' - E l Pasaje" estableei-
^ los bajos del hotel de oste nom-
, • ^alle del Prado entre Teniente 
^ y San Jnsé. 
, alarma fué motivada por haber-
iP^ncbda fuogo al cielo raso del es-
|J ^miento, lo que dió lugar á que 
Lm res y mercancías , sufrieran 
« m p s averías. 
i n lr>s primeros momentos del fue-
Ht«^ n"meroso público y poli oías 
^ l W a V V p a ? a r las ,lamas, hasta 
Tan loS bnm,)Pros. 
Homí!!01110 oomo en los c a r t e l e s 
feo mheros .eeibió l a alarma, sa-
i rial- do ? u a ^ i a , trabajan-
^ W .seor"1ón df• bomberos pagos 
S^ear 'xt in?nido^s químicos, hasta 
^-llos in!UTeg0\comn Pn la m a y o r í a 
^b i l i ta i ; 7mbpros ^ se •̂en im-
^ e!:0' dup Poder prestar sus ser-
' ^ • - ó n / f b l d o ^ e n , por l a agio. 
^ ^ enfn! Paisana-Í^ .v l« Policía, 
^ m o S i PeCen Pn m cometido, al 
í ^ - queV,n0 SOn lm,chos ,os a l t ^ -
N r v i c ^ . f a la H ' ^ a d a á prestar 
^ ^ Z T T d lSponp/ l regla-«etKli0 ^ ' ^ a l de ext inción de in-
w j * Policía U 
S , ' o 0 u '0mbor"R "o pueden tra-
bomberos de la Ho-
que envidiar á los * tiene 
^ ^ 1 : ^ 7 - e s t r o . 
ôsa 
t p ^ d e b e present 
mdii 
^Puesto que el]a eg 
primero á 1 
,gla d^ su servicio 
E n el hospital de Emergencias fué 
curado ayer Juan F e r n á n d e z Dopico, 
de la fractura de la tibia y p e r o n é iz-
quierdo, que se causó trabajando en 
el emboque de los vapores de la Ha-
vana Central . 
E l auxil iar de los vigilantes de la 
Aduana Pió Rosainz detuvo en la 
Alameda de Paula por formar escán-
dalo á James Scull y E . Sarietza. 
tI>ichos individuos se encontraban 
en estado de embriaguez. 
Trabajando en la descarga de ra i -
les en Regla, se causó una herida en 
el dedo grueso de la mano derecha, 
el jornalero Alfredo Cauiacho, 
Mo i f ^ f11 f n i c i o , es el 
eguen los bomberos, de-
PUBLICáCIONES 
E L F I G A R O 
Uno de sus numeras más llenos de 
interés, es el que acaba de repartir E l 
F í g a r o . E n la cubierta, á dos tintas, 
ofrece la reproducción del celebrado 
óleo de xVurelio Melero "Soy cubano." 
inspirado en el bello soneto de Fichar-
do de] mismo t í tu lo . 
E n la plana de honor un art ículo in-
teresante del señor Tomás Orts R a -
mos. "Pensando en los sucesos de B a r -
celona," que ilustran dos bellos gra-
bados. 
Seguidamente una nota de informa-
ción gráfica, que consiste en la publi-
cacic'u del ún ico retrato auténti-.'o en 
la Habana del doctor Federico Cook. 
el ilustre descubridor del Polo Norte. 
E n la misma plana, el retrato del se-
ñ o r Sanjenis, Secretario del señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , y una infor-
mación gráfica de la apertura de los 
tribunales. 
E n la págnna siguiente, un lindo 
cuento titulado " L a E s c a l a , " , del doc-
tor Andrés Segura Cabrera, y que 
ilustran bellos grabados. D e s p u é s un 
suelto y grabados relativos al difunto 
doctor Francisco J . Rabell. 
Luego una plana con el retrato de 
Emil io Bobadilla ( F r a y Candi l ) y un 
bello elogio que del mismo hace " A s i -
m i r . " E n la misma plana " F l o r de 
F r a n c i a . " lindos versos de Francisco 
Contreras; una información gráf ica 
del naufragio del vapor " N i c o l á s , " 
muy completa. 
" D e bardo á bardo." es el t í tu lo de 
otro plana en que se publica un bello 
trabajo que acerca de Federico (Jrbfich 
escribe el escritor centrcamcricano L i -
simaco Chavarría. Acompañan este 
trbajo unos versos y un retrato del 
propio señor Chavarr ía . Una vista de 
la i n a u g u r a c i ó n de la escuela de caba-
l lería. 
Después varias vistas del nuevo pa-
lacio " N a n d i n " en el Vedado. 
L a le ída información mundial, vie-
ne muy bella con interesantes notas 
gráf icas sobre los amores del Duque 
de los Abnizos ¡ la Marahajesa de C a -
purtala. etc.. etc. 
L a crónica social, de Duque de He-
redia. viene repleta de interesantes no-
tas y trae los siguientes grabados: 
Vistas del almuerzo de la Banda 
rdunicipal: retrato de la señorita Ro-
sa Cadaval : la señorita Martín, trági-
camente muerta, en el balneario de 
Carneado: el matrimonio Gutiérrez 
P i é i a g o : seis grupos de los concurren-
tes al airnuerzo de los avilesinos en L a 
Tropiea l ; los hijos del General Ro-
ban, etc., etc. 
Cdmo se vé, es selecto el número de 
" E l F í g a r o . " 
G A C E T F L I x A 
U n a r o m e r í a . — 
E s t a tarde se ce lebrará una gran 
romería Asturiana en el Parque Pala-
tino. 
H a b r á gaita, tambor, bniles, me-
riendas. . . 
Será una romería de p i s tón . 
Bautiso.— 
Hoy se ce lebrará en Vento una 
gran fiesta; dará la en su morada el 
señor José B . Bussi , en ce lebrac ión 
del bautizo de sus hijos. 
Nacional.— 
Hoy trabajará por la tarde y por 
la noche la compañía de zarzuela que 
tan bien recibida fué anoche por el 
público. 
Las obras elegidas son excelentes: 
en la mnlinéc la regocijada zarzuela 
E l Rcxi que rabió, con el papel de rey 
á cargo de la notable tiple argentina 
Adela Zaldivia. E s t a obra es que n i 
pintada para llevar al teatro á los ni -
ños. 
Por la noche, una tanda, con Bohe-
mios y luego L a B r u j a en func ión co-
rrida. E n ambas hará el principal 
papel la celebrada primera tiple Con-
suelo Baí l lo . 
Payret .— 
E n la matinée de hoy serán' obse-
quiados los n iños con trescientos j u -
guetes y grandes regalos extraordina-
rios: un verdadero ejército infantil to-
mará por 'asalto esta tarde todas las 
localidades del amplio coliSeo. 
.Por la noche, se despedirán del pú-
blico Carmela y s u hermano, el dan-
seiir J iménez , en las obras E l Came-
rino y Chelitomania, que irán en se-
gunda y en tercera tandas. L a s cosas 
de Cnha irán en la primera. 
Volvamos á decirles á ustedes que 
mañana se estrenará el entremés E l 
500 pelao y reapuarecerá el duetto I r i s 
Andreacce, tan aplaudido. 
Albisu .— 
E n las Impresiones Teatrales de ma-
ñana, daremos cuenta de la zarzuela 
estrenada anoche y que tantos aplau-
sos obtuvos. 
K o y se repite por la noche en segun-
da tanda, poniéndose después en es-
cena Gigantes .)/ Cabezudos y E l ilus-
tre Recóchcz, y á primera hora L a s ga-
fas negras. 
E n el programa de la mat inée figu-
ra la. hermosa zarzuela Jugar con f ue-
go, donde tanto se lucen la Vehi y Sa-
lazar. 
Actualidades.— 
L a notable bailarina y equilibrista 
oriental Fatima Hanem. vuelve á la 
escena donde conquistó tantos aplau-
sos, así como el celebrado barítono Sal-
vatore Sommella. 
Pero la gran atracción es la bellísi-
ma Sagrario en s u deshahillé. 
Dichos artistas trabajarán tarde y 
noche, turnándose en las ocho tandas 
que en conjunto anuncia el interesan-
te programa. 
Mañana el debut de Isabel Navarro. 
H a y verdadera expectac ión por verla 
y oírla. 
A lhambra .— 
E l duetto Hurí -Porte la ha caído de 
pie en e.l teatro de Regino y Compañía 
y afluye el públ ico atra ído por los ali-
cientes que en ambos artistas encuen-
tran. 
L a vuelta de Eeginv, Chelito en el 
Seborucal y L a s tres gracias, con los 
n ú m e r o s de bailo al final, componen 
el cartel de esta noche. 
Mañana, í7é>6!<í de la famosa Crisan-
tema. 
Artistas cubanos,— 
E.l quinteto de artistas cubanos de 
donde os figura principal la. graciosa 
y s impát ica tiple Cannita Ruiz. ha 
partido para San Antonio de los B a -
P R I M E R A N S V E R S A R I O 
D E LA 
Sra. l a r c e l i i Rivera, ? M a í e P W é 
F A L L E C I O 
en esta C i u d a d el d í a 6 de Sept iembre de 1908 
T e d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 6 d e 
l o s c e r r i e n t e s , d e s d e l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a , 
e n l a i ó l e s í a d e $ a n ¿ F e l i p e , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
S u h i j a é h i j o p o l i H c o r u e g a n á s u s 
a m i g o s s e s i r v a n a s i s t i r á a l g u n o d e 
d i c h o s a c t o s r e l i g i o s o s y e n c o m e n d a r 
a u a l m a á D i o s , p o r lo q u e l e s q u e d a -
r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e d e 1 9 0 9 . 
o i873 1-5 
ños. donde ofrecerá algunas represen-
taciones, siguiendo luego para otros 
puntos de la Isla. 
Con el buen repertorio que lleva el 
quinteto y las s impat ías de que disfru-
tan los artistas que lo forma, no du-
damos que haga uua campaña fecun-
da en éxitos. 
Así lo deseamos sinceramente. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
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P A R I S 
C H O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 5 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel A r c á n g e l . 
Jubileo C i r c u l a r , — L a Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Siér-
vas de María , 
L a semana p r ó x i m a estará el C ir -
cular en la V . O. T . de San F r a n -
cisco. 
Nuestra S e ñ o r a de la Conso lac ión , 
del Consuelo ó de la Correa.—Santos 
Lorenzo Justiniano, confesor; Quin-j 
ció, Victorino y TJómulo. m á r t i r e s ; 
santa Obdulia, virgen y márt ir . 
San Lorenzo Justiniano. primer na-
triare* de Venecia, el cual con su vir-1 
tud y con la gloria de hacer milagros! 
i lus tró la sil la pontifical á la que con-! 
trá su voluntad fué promovido en es-
te día. Su dichoso tráns i to fué el dia 
8 de Enero del año 1455. 
Hizo el S e ñ o r glorioso su sepulcro 
on gran n ú m e r o de milagros; por los 
cuales, y por la santidad de su vida, 
fué beatificado por el papa Clemente 
V I H ; y el papa Alejandro V I H le ca-
nonizó solemnemente. 
D I A 6 
Santos Zacar ías , profeta; Eleuterio 
y Petronio. confesores; Eugenio y 
Macario, m á r t i r e s ; santa Limbaina . 
virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 5.—Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de 
las Nieves en Santa C l a r a . — E l dia 6 á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , en San Felipe. 
E l objeto de es te p l a n t e l ríe e d u r a c i d n 
de !os a lumriOs con .« í i l ldos c o n o c i m i e n t o s ci 
g l é s . s ino que se e x t i e n d o k f o r m a r s u c o r a 
con todas é s t a s v e n t a j a s l a s del c o n v e n i e n t e 
fierc á l a e d u c a c i ó n c i e m í f l e a l a C o r p o r a c i ó n 
y s ó l i d a y c o n f o r m e en todo con l a s e x i g e n c i 
m e n t ó e s p e c i a l p a r a loe n i ñ o s de 6, 7 y 8 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y medio 
l ' i s a r el dfa 6 de S e p t i e m b r e . E ! i d i o m a oflcl 
za del oa%tellano t i ene el C o l e g i o r e p u t a d o s 
L a e n s e ñ a n z a que se d a en e l C o l e g i o 
r r e r a de C o m e r c i o y e l C u r s o p r e p a r a t o r i o p 
pnc ia l e s m e r o en l a e x p l i c a c i ó n de l a s M a t e 
de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
1144$ 
no se c i r c u n s c r i b e á I l u s t r a r l a . I n t e l i g e n c i a 
e n t í f i c o s y d o m i n l u c o m p l e t o de l i d i o m a ! n -
• ¿ 6 n , s u s c o s t u m b r e s y carftete . . a r m o n i z a n d o 
d e s a r r o l l o de l o r g a n i s m o . P o r lo que se r e -
e s t á r e s u e l t a á que c o n t i n ú e s i endo e l e v a d a 
as de l a p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e p a r t a -
a ñ o s . 
p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a de c u r s o t e n d r i 
al de l Co leg io , es el i n g l é s ; p a r a l a e n s e ñ a n -
P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s , 
c o m p r e n d e los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , l a C a -
a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a , y se pone e s -
m i t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l de l a s carrera» 
20-2GAg. 
D E L A H A B A N A 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
C o n t i n ú a c e l e b r A n d o s e en e s t a I g l e s i a , el 
doble s o l e m n e n o v e n a r i o ñ, l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d del C o b r e , su c e l e s t i a l P a t r o n a , 
T o d o s los d í a s fi. l a s 8 a. m. m i s a c a n t a d a , 
y n o v e n a . A l a s 7 p . m . e x p o s i c i ó n , r o s a -
rio, s e r m ó n , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
L o s s e r m o n e s á c a r g o de e l o c u e n t e s o r a -
d o r e s s a g r a d o s . 
L a p a r t e m u s i c a l A c a r g o de un coro c o m -
pues to de e n c a n t a d o r a s n i ñ a s , d i r i g i d a s por 
e! T e n i e n t e C u r a . R . P . M a t a . 
E l d í a 7, v í s p e r a de l a N a t i v i d a d do l a 
V i r g e n , á l a s 9 y m e d i a p. m., r e u n i ó n de los 
a d o r a d o r e s tan to a c t i v o s como h o n o r a r i o s 
que componer , l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r -
n a . A l a s 10 s a l i d a de l a g u a r d i a , e n t o n a n d o 
e l " V e x l l l a " y • 'Sacr i s So lemnes" . L l e g a d o s 
a l a l t a r m a y o r , se e x p o n d r á S. D . M . , que 
será , r e s e r v a d a fi l a s 5 a . m. de l d í a 8. 
U n a vez expues to , s e g u i r é , l a p l á t i c a y 
c á n t i c o s o l e m n e de l " T e D e u m " é " I n v i t a -
torio ." 
• Se i n v i t a a l pueblo c u b a n o á, e s t a v i g i l i a 
y e s p e c i a l i n e n U - á, los A d o r a d o r e s P o n t i f i -
c ios y O r d e n e s T e r c e r a s 
L o s a d o r a d o r e s N o c t u r n o s t i e n e n el deber 
de a s i s t i r t a n t o a c t i v o s como h o n o r a r i o s , 
p u e s se c o n m e m o r a el P r i m e r A n i v e r s a r i o 
de la f u n d a c i ó n de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , 
en e s t a c u l t a c i u d a d . 
D í a 8. — A l a s 9 a. m. m i s a s o l e m n e con 
s e r m ó n . — A l a s 7, e x p o s i c i ó n , r o s a r l o , c á n -
t lgos , s e r m ó n á c a r g o de l E . P . F r . H i l a r i ó n 
de S a n J o s é C . D . , S u p e r i o r del C o n v e n t o 
de S a n F e l i p e , b e n d i c i ó n y r e s e r v a , t e r m i -
n a n d o con l a p r o c e s i ó n de l a V i r g e n , que 
e s c o l t a r á n los n i ñ o s que c o n c u r r e n s e m a n a l -
m e n t e é. r e c i b i r l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a 
en e s t a I g l e s i a p a r r o q u i a l , y los a d o r a d o r e s . 
Se i n v i t a a l pueblo c a t ó l i c o y á l a s a s o c i a -
c i o n e s r e l i g i o s a s á t a n s o l e m n e s cu l t o s . 
E l P á r r o c o y D i r e c t o r E s p i r i t u a l de l a 
A d o r a c i ó n , F r a n c i s c o A b a n c a l . — E l Secre" 
l a r i o C o u l n d o r . 
11504 3 d - 5 - l t - S 
I! 
P R A D O 6 4 
E l nuevo c u r s o comlen / .a el 6 de l c o r r i e n -
te. Su a d m i t e n a l u m n a s I n t e r n a s , tnedlo-
pupi lap y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
i M l » 4-3 
M A E S T R O S U P E R I O R T I T U L A D O E N E S ^ 
p a ñ a , se ofrece p a r a c u a l q u i e r punto de ¡ a 
R e p ú b l i c a . P o r t e n e r p r á c t i c a en e l c o m e r -
cio no t iene i n c o n v e n i e n t e en t r a b a j a r como 
d e p e n d i e n t e ó como e m p l e a d o de f incas . R a -
m ó n G a r c í a . C a l l e de l S o l n ú m e r o 8, H a b a n a . 
11409 4.3 
I N A P R O F E S O R A de E s p a ñ o l . FRANCES 
Piai i i» y Solfeo. Rn " L a M a g n o l i a " , O b i s p o 
67. i m p o n d r á n . C l a s e s á d o m i c i l i o . 
i m ? 8-2 
Clase» <le Manta y D a c l a i n a c t ó o l í r i ca 
^ F r a o c é s é [taHairó) 
L a - p rr . f eaora S r a . A m e l i a I z q u i e r d o .le 
L c w e n l . a u p t . d i c í p u l a de los m a e s t r o s D i : -
v e r n o y y L h é r i e ( P a r í s ) y R o s s l y C o t t o n e 
CMiUin». oomensarf i ¡ o s C u r s o s y l e c c i o n e s 
p a r t h u l a r e s , e x c l u s i v a m e n t e á S e ñ o r a s y S e -
ñ o r i t a s , desde el d í a s e i s de S e p t i e m b r e , en 
su K s i u d i o . G a l l a n o 1, l e t r a C . 
P r e c i o s : 
L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s , 5 ]2oro a m e r i c a n o 
rm-nsua l , 2 vece s por s e m a n a . 
C u r s o s t r i m e s t r a l e s ( p a r a 4 ó m á s d i s c í -
p u l a s ) c o m p r e n d i e n d o 24 l ecc iones , $18 p o r 
d l s c i p u l a . 
So h a r á n a u d i c i o n e s p r i v a d a s c a d a t r e s 
m e s e s y un c o n c i e r t o a n u a l , p ú b l i c o , con e l 
c o n c u r s o de p r o f e s o r e s y a r t i s t a s . 
P a r a m i s I n f o r m e s y d e t a l l e s d i r i g i r s e a l 
E s t u d i o de 8 á 11 a. m. 
i i a i ? . s-i 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . AttOtJSTUS 
R O R E R T S . a u t o r del " M é t o d o N o v í s i m o " 
p a r a a p r e n d e r I n g l é s , d a c l a s e s e n s u A c a -
d e m i a y á d o m i c i l i o . G a l i a n o 125 a l to s . ,-.D"-
pea Vd . a p r e n d e r p r o n t o y b ien ei I d i o m a , 
ingl«•.«•' C o m p r e V d . e l " M é t o d o N o v í s i m o . " 
11319 13-1S. 
C O L E G I O " A G U A B E L L A " 
A C O R T A N U M . LÍO 
E N T R E CÜBA T S A N I G N A C I O 
E n s e ñ a n z a P r i m s r l n , K l e m e n t a l y S a p e r l o r 
Se p a r t i c i p a á lan f a m i l i a s que e l d í a P r i -
m e r o d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e c o m i e n z a e l 
c u r s o e n este P l a n t e l . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s por m ó d i c a s p e n s i o -
nes , s i endo i n m e j o r a b l e el t r a t o que r e c i b e n . 
C l a s e s n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s , de 7 á 
9 de l a noche . 
looro 13-22 
Academia CoDÍereccista de froj 
Escuela interna con excelente preñara» 
ción para la carrera mercantil, y con 
medios para el estudio superior del inglés 
por los estudiantes de habla española, de 
los cuales sólo admitimos unos cuantos. 
Gastos red uo i dos. 
Para catálogos con informes completos 
en el DIARIO D E L A MARINA ó por cs-
rrito á C. H. Dunton, Poultney, Vt., U. 
S. A. 
10788 20-19Ag. 
C O L E G I O D K N I Ñ A S 
" S Á N C H E Z Y T I A N T " 
l i K I N A 1 1 8 
E l n u e v e c u r e o e s c o l a r c o m i e n z a el 8 
de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , m e -
dio y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o - . 
8«87 7 « - i n . 
D O L O R E S O S O R I O 
I ' l O I N A D O a A 
A c a b a de r e c i b i r de P a r í s un t in te r u b i o 
que s ó l o e l l a lo i m p o r t a y que no t i ene HPT ia 
o x i g e n a d a , con v a r i e d a d de d i s t i n t o s tonos; 
asf como u n a o n d u l a c i ó n comple tam' -n to 
n u e v a que n a d i e m»\s l a t 'enc . N u e v o s mode-
los de pe inados . A b o n o s m e n s u a l e s m u y b a -
ra tos . V i l l e g a s n ú m e r o 50, t e l é f o n o m m e r o 
3121. 11506 i ; ; -5S. 
Se e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e por un p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 32TS. Gar-
cía, 11492 8-5 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A ' 
j h s ; 
I S L E S E A O E B E L E N 
E l l u n e s 6 d e l a c t u a l , c e l e b r a l a C o n g r e -
g a c i ó n de l a s A n i m a s del P u r g a t o r i o , s u s 
c u l t o s a c o s t u m b r a d o s . Se s u p l i c a l a a s i s t e n -
c i a de l a s S e ñ o r a s C e l a d o r a s y de l a s de-
mfts a s o c i a d a s . 
A. M. D . G , 
11455 2-4 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 7 de S e p t i e m b r e , p r i m e r m a r t e s de-
d i c a d o á S a n A n t o n i o de P a d u a . 
A l a s 7 y m e d i a a, m. p r e c e s a l S a n t o . A 
las 8 a . m. m i s a c a n t a d a con s e r m ó n por 
el R . P . D i r e c t o r . 
D e s p u é s de l a m i s a se r e p a r t i r á n ob je tos 
p i a d o s o s á los devotos de S a n A n t o n i o . 
A . M. D . G . 
11431 5-S 
IGLESIA DE BELEN 
E l d í a 8 de S e p t i e m b r e h a b r á m i s a c a n t a -
da en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a del n o b r e . 
L a flesta s o l e m n e se t r a s l a d a p a r a e l 3 
de O c t u b r e , p r i m e r d o m i n g o de mes . en el 
que u n a s e ñ o r a d e v o t a le q u i e r e o f r e c e r u n a 
f lesta mfts s o l e m n e que l a que se a c o s t u m b r a 
h s e e r todos los p r i m e r o s d o m i n g o s de mes 
á l a V i r g e n de l a C a r i d a d , en e s t a i g l e s i a . 
H o r a , l a s 8 a. m. 
IGLESIA DE URSÜLINAS 
S o l e m n e * C p t t M A l a S n n t í n l m i i V I r j r e n de 
l a C a r i d a d , n " ^ l « Concrcpracl f ln de H i -
j a * de M a r í a p o n 6 n l c a i n e n f e c r l u t d a de-
d i c a "* mn E x c e l n a P a t r o n a . 
D I A 7 
A l a s s e i s y med ia de l a t a r d e e x p o s i c i ó n 
de S. D . M . S a n t o R o s a r l o , s e r m ó n por el 
K d o :*. S a n t i a g o A m i g o , sa lvo , i e U i n l a 
y r e s e r v a . 
D I A 8. 
A l a s s ie te de l a m a ñ a n a M i s a de C o m u -
n i ó n que d i r á el R d o . P. O b e r e d . S. .1. 
A l a s n u e v e M i s a s o l e m n e con a s i s t e n c i a 
del I t m o . y R v d m o . S r . O b i s p o : o f i c i a r á de 
pres te el R . P . D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n 
y o c u p a r á l a s a g r a d a c á t e d r a el R . P . A m a -
r a n t o M a c l a s S. J . 
P o r l a t a r d e á las c u a t r o i m p o s i c i ó n de 
m e d a l l a s , e l s a n t o r o s a r i o , c é n t i c o s . s e r m ó n 
á c a r g o de l R . P . M i g u e l S a n i e s t e b a n S. 1. 
p r o c e s i ó n y d e s p e d i d a ft. l a S a n t í s i m a V i r -
g e n . 
D I A 11 
A - l a s ocho de la m a ñ a n a s e r á l a m i s a 
de r é q u i e m p o r l a s h i j a s de M a r í a f a l l e -
c idas . 
11431 b i s 5-3 
F r e n t e a l P a r n u e de M a c e o , A u e h a de l X o r t e ! 
n O m r r o 258. 
E n e s te C o l e g i o , que a b r i r á s u s c l a s e s el ; 
p r i m e r l u n e s de l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m b r e 
( d í a 6 ) , e n c o n t r a r á n los p a d r e s de f a m i l i a ! 
que q u i e r a n e d u c a r á s u s h i j a s s ó l i d a m e n t e , 
un s i s t e m a de e n s e ñ a n z a que d e j a r á s a t l s f e - i 
chos s u s deseos. 
E s t e e s t a b l e c i m i e n t o r e ú n e todas l a s c o n -
d i c i o n e s de l a h i g i e n e por s u c a p a c i d a d , v e n -
t i l a c i ó n , v a s t o s s a l o n e s de e n s e ñ a n z a y d o r -
m i t o r i o s . S u s i t u a c i ó n f r e n t e a l m a r le h a c e 
s u m a m e n t e a g r a d a b l e . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s y t e r c i o p u p i l a s , h a y 
a d e m á s u n a c l a s e p a r a E x t e r n a s , i n d e p e n -
d iente del co legio , con u n a m ó d i c a p e n s i ó n 
y dos c l a s e g r a t u i t a s p a r a n i ñ a s b l a n c a s 
y de co lor con e n t r a d a por l a c a l l e de A n i -
m a s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e á l a S u p e r l o r a . 
11214 S-29 
I N S T I T U C I O N F R A N G E S A ~ 
D E S B f f O l U T A S 
A m a r r r i i r a .13 D i r í c t o r a » i Mel les . M a r i ¡ n o n . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s : 
F r a n c é s . E s p a ñ o l é I n g l A s . R e l i g i ó n . P l a n o , 
P i n t u r a y toda c l a s e de b o r d a d o s . Se a d m i -
ten medio I n t e r n o s y e x t e r n a s . E l p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e se r e a n u d a n l a s c l a s e s . 
1 1160 1 5 - 2 7 A g 
D E 
D t F A U T A B f A $ A N 
O ' R e i l l y 43. e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e 
P r e c i o s reduc idos . E s p e c l a l i d a t l en n i ñ o s . 
11133 •J6-3Sb. 
A N T O N I A A . C A R R A T A L A ( P E T N A D O -
r a ) . c o m u n i c a á s u s f a v o r e c e d o r a s h a b e r 
t r a s l a d a d o su s a l ó n de R o m a y 30 á M o n t e 
411, bajos , f r e n t e á C r u s e l l a s . T e l é f o n o B'íeO 
11365 15-2S 
Colegio de Belén 
E l d í a 9 de S e p t i e m b r e c o m e n t a r á n l a s 
c l a s e s d e l c u r s o e s c o l a r de 1909 á 1910. L o s 
a l u m n o s I n t e r n o s deben i n g r e s a r en e l C o l e -
gio el d í a 8, á l a s 8 p. m.; los s e m i - i n t e r n o s 
y e x t e r n o s v e n d r á n el d í a 9 á l a s 7 y m e d i a 
a. m . L a s f a m i l i a s que q u i e r a n c o l o c a r s u s 
h i j o s e n el C o l e g ' o , ó r e t i r a r los que t i enen , 
se s e r v i r á n m a n i f e s t a r l o c u a n t o a n t e s . 
E l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e ee a b r i r á n l a s 
c l a s e s r e g e n t e a d a s por los EL H . de l a D o c -
t r i n a C r i s t i a n a en B ^ l é n . E s t á n d i v i d i d a s 
en c u a t r o s e c c i o n e s , on l a p r i m e r a se d a r á 
la e n s e ñ a n z a p r i m a r l a e l e m e n t a l ; en la se-
g u n d a y tercer.-, l a p r i m a r i a s u p e r i o r con 
n o c i o n e s de I n g l é s ; y en l a c u a r t a l a s a s i g -
n a t u r a s de C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d , T e n e d u -
r í a de L i b r o s , I n g l é s , N o c i o n e s de E c o n o -
m í a P o l í t i c a , etc . P o r l a p r i m e r a se a b o n a -
r á n m e n s u a l m e n t e >2 p l a t . por l a s e g u n d a 
y t e r c e r a , | 3 , y p o r l a de C o m e r c i o . 5*. L o s 
pagos se h a r á n en B e l é n . P a r a m á s d e t a l l e s , 
d i r i g i r s e a l R e c t o r ó P r e f e c t o de d i s c i p l i n a 
del C o l e g i o de B e l é n . 
N o t a . — Se f a c i l i t a r á n p r o s p e c t o s a l que 
los p i d i e r e . 
A . M . D . G . 
10915 Í 8 - 2 1 A g . 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
D i r i g i d o por l a s r e l i g i o s a s D o m i n i c a s 
F r a n c e s a s . V I B O R A 41«. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á s u s c l a s e s e l 9 do 
S e p t i e m b r e . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , t e r c i o p u p i l a s y ex -
t e r n a s . 
1 0 « S 8 r:6-17Ag. 
9 ^ " — p o r t ó n 
T i e n e e l g u s t o d e o f r e c e r s u , 
c a s a e n S a n JS i c o l á s 1 4 0 , a l t o s , 
1 K 1 3 4-í? 
A los dueños y aiTPmlfitarios d o c z -
sas. Paulino A c o s t ó , operario alhnñil , 
se ha.ee cargo de toda clase de traba-
jo d e reedif icación de casas, desde Í6 
m á s sencillo hasta lo más d i f í c i l , á 
pieckxs sumamente módicos . Beeibe 
órdenes en Anareles (57, á t u d a s horas. 
m m m 
H a s t a el d í a 10 de este m e s so v e n d " p a -
pel c a r b ó n á f l . 00 y $2.00 c a j a y f i n t a s 
p a r a t o d a c l a s e de m á q u i n a s á $6.00 l a do-
c e n a . 
C . 2858 4-4 
IllO A M Z vr ro.\ 
D e dos de las m á s a n t i g u a s I l b r e r f u da 
l a H a b a n a . T o d o s los d í a s se poned á l a v i s -
t a l i b r o s d i f e r e n t e s , c a d a uno ron su p r e c i o . 
Se m a n d a n C a t á l o g o s g r a t i s al que los p i -
d a á M . R l c o y , O b i s p o 86, l i b r e r í a . H a b a n a . 
11429 4-3 
Be c i M i s y M i s . 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X C i L r O - H I S P A X O - F R A X C E S 
1í y 2? Enseñanza.—Comercio 0 Idio-
nms.-Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos y externos. 
11074 13-25 A g 
Miss. Mary Mills 
P R O F E S O R A D K I X C L E S V F R A N C E S 
P r a d o 101. H a b a n a 
1,1501 8-5 
U N A S R A . P R O F E S O R A D E I N G L E S . 
F r a n c é s y E s p a f i o l . d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a -
c i ó n e n c a s a de f a m i l i a , ó b ien d a r l e c c i o n e s 
á d o m i c i l i o . D i r i g i r s e por c o r r e o en el V e -
dado. L i n e a 97, e n t r e 8 y 10. 
11497 8 - 5 _ 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E IN'GLESr C l a -
set- de d í a $3 m e n s u a l e s , de noche $5. S i s t e -
m a lo m á s f á c i l y r á p i d o , todo h a b l a d o y 
e x p l i c a d a en c o n v e r s a c i ó n . L e c c i o n e s p a r t i -
i u l a r e » . a d o m i c i l i o y en l a A c a d e m i a . P r a d o 
9.';B. y ¡ l o n k t r r a t e 101. 
j l 4 7 0 >6-4S. 
Colegio de las Escuelas Pias 
DE 6UANABAC0A 
L o s R d o s . P P . E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a , 
j c u y a m i s i ó n c lv i l l / . adora . t a n t o s benef ic ios 
r c p n r t a a l pueblo c u b a n o , por l a e s m e r a d a 
i n s t r u c c i ó n y s ó l i d a e d u c r c i ó n que d a n á los 
nlfioa, ponen e n c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o que 
el d í a 11 de SeptK-mbrt- i n a u g u r a n e l c u r s o 
de 1909 á 1910. r e a n u d a n d o s u s c l a s e s da 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C a r r e r a 
O o m c c i a l . 
E n d i c h o C o l e g i o se a d m i t e n a l u m n o s I n -
ternos , E n c o m e n d a d o s y E x t e r n o s , en l a s 
m i s m a B c o n d i c i o n e s de R e g l a m e n t o . 
10617 2 C - l S A g . 
' COLEGIO 1 üfiSfLIÍiS 
E n e s te C o l e g i o c o m e n s a r A n l a s c l a s e s del 
p r ó x i m o c u r s o el S de S e p t i e m b r e . S e a d m i -
ten I n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x l e r n a s , con 
l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s en e l prospec to , 
que se e n v i a r á A tpi ien lo p id iese . 
Se c r e a u n a c l a s e e s p e c i a l de d ibujo , p i n -
f i r a . n i ü s l c a , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , y 
l aboree p a r a l a s s e ñ o r i t a s que deseen p e r -
í e c c i o n a r . i c en e s t a s a r t e s . 
P a r a I n f o r m e s m á s p o r m e n o r i z a d o s , l a S u -
p e r i o r a d e l C o l e g i o . 
C . 2657 27 -19Ag . _ 
G L A S E S A D O M I C T l I O 
P r e p a r a c i ó n de li>«. m a t e r i a : quf? c o m p r e n -
den l a P r i n e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M c r c i r t l * y T e n e d u r í a Ce L i b r o s . 
I n g r e s o e n l a s c a r r e r a s e spec ia l e s y e n el 
1 M a g i s t e r i o 
T a m b l ó r . se d a n c ! a « e s I r .d lv ldu íu f l? y co-
l e c t i v a s p a r a c i n c o a i r imnos o u K e p t u n o 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l t o s , ñ o r S a n Nlco-
l á * . 
. C . 277S 1S . 
AGUA MINERAL 
X a t u r a l . de mese , de los m a n a n t i a l e s d « 
S a n t a M a r í a del R o s a r i o , de v'enfa p o r s u 
ú n i c o r e c e p t o r d o c t o r R o m a g u e r a , A 50 c e n -
t avos p l a t a el g a r r a f ó n y á |1 .50 l a c a j a de 
12 l i t ros , en el d e p ó s i t o C o m p o s t e l a 113. e n -
t r e So l y M u r a l l a y por diez c e n t a v o s de r e -
c a r g o se s i r v e á domic i l i o . T e l é f o n o 662. 
11479 4-4 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . Dt car.o E l e c t r i c i s t a , c j n s t r a c -
tor é i r s t i l n d o r c e p s r a - r a y o s s í s t e m : » m o -
derno, a edificios, p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o . 
nes y buques , g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s do los m i s m o s 
s iendo reconoc idos y p r o b a d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s ind icadores , t u b o s 
a c ú s t i c o s . J í n e s v t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de tod^ c la se de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t i r á n todos lua t r a -
b a j o s — C a l j e j ó n de E s p a d a n ú m . 12 
a 2486 lAg. 
! 
"LA JUVENTUD" 
T i n t u r a p r o g r e s i v a p a r a el c a b e l l o y l a 
b a r b a . L a m á s p e r f e c c i o n a d a y de r e s u l t a d o s 
m á s s e g u r o s que se conoce. D e v e n t a e n l a s 
p r i n c i p a l e s B o t i c a s y P e r f u m e r í a s . A g e n t e : 
G u i l l e r m o de P a r e d e s . L u z 38. H a b a n a . 
11187 a l t . 13 -28Ag . 
J . S c h m i d t : S E C O M P R A C O B R E , B R O N -
ce y h i e r r o s v i e jo s , s e v e n d e n v i g a s de a c a -
r o n u e v a s , r a l l e s , t u b e r í a s de todas claseay, 
y e fectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r l a u s a d a . 
E s t r e l U n ú m e r o 187 e s q u i n a & S a n t i a g o ^ 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 I B S - H M y . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E . T A D O -
r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r , e s t á a c l i m a t a d a e n 
el paf s y con b u e n a s r e f e r e n c a l s . Of i c io s 
70. a l to s . 11519 4-5 
m C R I A D O 
P a r a e l f r e g a d o de b o t e l l a s y l i m p i e z a d e 
u n a F a r m a c i a , se s o l i c i t a en T e i a d l l l o 38. 
11520 . 4-5 i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E l i - i ó - d e l a m a ñ a n n — S r p t i e m l u v 5 d e i n ( W 
O R I E N T A L 
Üedifado a la señorifa Ifonila Falcan. 
Sobro nn eorcol del desierto 
( • • d h n l g a una apuesto moro 
•por los zarzales y breñas 
quo hay <le Pez en los contornos. 
Al g&tapar fiitrechoea 
f-nn mido a p a g f t d p y sordo 
la colganle cimitarra 
con los estribos de oro. 
En el arzón de la silla 
atada con nudo flojo, 
lleva una. gnzla moruna 
do rico y variado adorno. 
Oculta el blanco turbante, 
su rostro sombrío y torvo, 
y la mirada siniestra 
que brilla en sus fieros ojos. 
Con furia la espne&i «-lava 
en los h i jares del potro, 
<qúe vuela cercas y vallas 
pasando ríos y fosos. 
Kl sol. se oculta en Oriente, 
y un manto de fnego rnjo 
se extiende,, por la llanura 
y en sangre lo envuelve t o d o . 
Llega de Fez á las puertas, 
manda correr los cerrojos 
y entre sus calles se pierde, 
con su galopar insólito. 
TI 
Se detiene ante el alcázar 
que el Sultán habita en Péz 
y con expresión bravia 
alza la vista al Harem. 
Allí, tras los fuertes hierros 
que forman el ajimez, 
la infeiliz Zoraida llora 
lágrimas sangre y hiél. 
Zoraida, hella cual nunca 
vieron sus ojos mujer: 
sólo igualarla pudieran 
la^ huríes del Edén. 
Su fama, de hermosa y bella 
eanta'ba todo el Mogreb 
íia«ta llegar á escucharlas 
el gran sultán Mahomot. 
Despertóse en el tirano 
¡por ella vivo interés 
y la arreható á su tr ibu, 
por su omnímodo 'poder ; 
y hoy en el regio Se.-rallo 
detrás del fuerte ajimez 
la infeliz Zoraida Hora 
Mgrimas de sangre y hiél. 
I I I 
Cuando la noche, su manto 
extiende por la ciudad 
y sólo sombras borrosas 
se vpn en toíno vagar, 
empuña su gnzla el moro 
y empieza á .puntearla audaz 
y con voz Firme y serena 
eomienza triste á cantar: 
"Bella Zoraida. bajo tus rejas 
mis Irisícs cuitas vengo á llorar. 
Sé que me espera muerte traidora 
¡mas qué me importa la vida ya! 
Nunca, mas nmwiaj tus bellos ojos 
•podré cual antes tiernos mirar: 
ya -ólo quiero 'que Alah piadoso 
concluya pronto con mi pesar." 
Apenas del canto el moro 
lanza el último compás, 
cuando un velo, tras los hierros 
del ajimer ve flotar. 
— M i bella Zoraida—grita— 
; A l fin te vuelvo á mirar!— 
Y de arriba una voz dice: 
—Mnley mío. <• dónde estás? 
—Bajo la reja do asoma 
tu bella y velada faz. 
—Está todo tan obscuro 
que un hulto veo. no más. 
—¿Quieres te tire una cuerda 
que á esas rejas alarás. 
para probar si se pueden 
sus fuertes hierros limar? 
—Tírala pronto, que acaso 
venga esta no^he el Sultán.— 
—¡Allá va!—Y hendiendo el aire. 
se oye la cuerda silbar. 
—Ya estia,—de arriba Zoraida 
grita con ansia y afán 
y empieza el moro á subirla 
eon pulso firme y tenaz. 
Mas en mitad del camino 
sin ti') s i i < nervios temblar: 
un grito de angustia y muerte 
oyó á Zoraida exhalar. 
Y abajo una voz le grita 
—Tu hora ha llegado, ¡audaz! 
que antes que el alba aparezca 
tu vida quiere' el Sultán.— 
Descuélgase de la cuerda 
con un salto de chacal 
y la curva cimitarra 
sus manos empuñan ya. 
—¿Mi vida? la doy gu-ioso: 
pero venirla á tomar: 
que un caudillo valeroso 
solo á buen precio la d'á. 
Hompen el hondo silencio 
«n que duerme la ciudad 
de aAfanges y cimitarras 
el frenético chocar. 
Y suenan gritos de muerte 
rugidos que espanto d a n . . . 
Luego nada. . . ee.sa. el r u i d o . . . 
vuelve el silencio á reinar. 
I V 
Cuando su manto la aurora 
empieza á t e o d e r en Fez 
las órdenes se cumplían 
del gran Sultán Mahomot. 
En charcos do sangre y lodo 
herido p ] pocho y la siéu, 
e l bravo Mulev expira 
entre tormentos y sed. 
Y inmilado y desnudo, 
sroperodido de un eordel. 
euclga el cuerpo de Zoraida 
dé un hierro del a j i m e z . 
M. RODRIGUEZ REXDUELES. 
Habana. Agosto 1900. 
V N A r A n r > A D K r x M E S D T : r A n i n \ •Iom. a c o l o c a r s e r r i n n d e r a . I n f o r m p s L a -
p o n a s i c t ' - a B . a l t o s . 
_ V M • 4-5 
(io - o :-.••!(-•:; r j , . priar?. ••och«»ro (ti r a s a p a r -
t i r u i a r f. ñ r p o r t e r o : t i ^ n o tmí̂ t, r e s p o n d a 
p p r f.| ¡-r-.he l e e r y e s - T i b i r . la m i s m a - in 
e r í a d i 4e m a n o , i n f o r m e a Sac. M i s r u e l n a -
K ,»,*A 0 ^ 
^ ' A ' r T . i M O X I O P E N I N S U L A R . 61 Z A P A " 
t e r o , s l t i h i j o s , desea h a c e r s e c a r g o de casa 
de I n q u i l i n a t o : t i e n e r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s 
( i ' j e e x i j a n . R a z ó n S a n M i g u e l 58. H a b i t a -
c ión^ 11510 4̂̂ 5 
1>EÍ--EA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de, c o c i n e r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s : c o c i n a 
i la o f - p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a r á n e n l a 
C a r n u e i a , H a b a n a 128. 
11503 £ - 5 , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
f ine s epa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y q u e 
t e n g a p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r e l l a . C a -
l l e 11 n ú m e r o 41 . e s q u i n a á 10, V e d a d o . 
11527 4-5 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A D E C O L O R 
y de 8 á 10 a ñ o s , p a r a a c o m p a ñ a r y h a c r t | 
l o s q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a : y u n a c r i a o a 
fie m e d i a n a e d a d p a r a t o d a l a l i rn j ) i e7 , : i : 
n a de s a b e r s e r v i r b i e n . E s t r a d a P a l m a 75. 
C h a l e t , de 12 á 6. 
114 94 i - 5__ 
C O C I N E R O ASTATTCO: P A R A E L S E R V Í -
«•io de l a f a m i l i a d e l d u e ñ o de u n a finca n u e 
es tA A u n a h o r a de e s t a c i u d a d se s o l i c i t a 
u n o q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
f i n c o c e n t e n e s . I n f o r m a n H o t e l T e l é g r a f o , 
P r a d o _ n 6 . * 11472 4-4 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y Re-
p o s t e r o desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m e s 
C o n c o r d i a 45, C a r n i c e r í a . 
11474 4-4 _ 
S E S O L I C I T A U Ñ A ~ C R I A D A , P E M A N O S 
q u e sea fina y s epa c u m p l i r ; es c o r t a f a m i l i a 
N e p t u n o 101 , a l t o s . 
11471 4-4 
S E S O L I C I T A ^ N A C R I A D A f>E M A N O 
de m e d i a n a edad , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 3 l u l s e s . A n i m a s 131 . 
11475 4-4 
A L O S P A D R E S DE^XMTLJA: U Ñ A S E -
fiora desea h a c e r s e c a r g o de c u i d a r á u n a 
s e ñ o r i t a 6 v a r i a s n i ñ a s p o r r e t r i b u c i ó n m ó -
d i c a . E s c a sa de f a m i l i a d e c o n f e y se d a n 
r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e á C i e n f u e g o s . 30 h a -
Jo*. 11477 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o de pocos m e s e s ; 
es f o r m a l y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . P r e -
ü ' i u t e p o r M a r í a l a e n c a r g a d a . - C a l l e 10 e n -
t r f 19 y 3 1 . 1147S 4-4 
~ S E O F R E C E U N J A B 0 I N E H O C O N 26 
a ñ o s do p r o f e s i ó n , t e ó r i c o y p r & é t l c ó en t o d o 
lo c o n c t ^ r i r e n t e á l a b o t á n i c a : t é c n i c a va 'na 
c i i f c n n c d a d t s de l a s p l a n t a s ; tencro t e f e r e n -
c ia s y d o c u m e n t o s y p o n g o u n d e p ó s i t o de 
:i00 pesos, s i e m p r e q u e no j u s t i f i q u e m i s a p -
t i t u d e s . Z a n j a n ú m e r o 142, b o d e g a . 
11485 6-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 6 
de c o l o r p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s : h a de 
t r a e r r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m e r o 64. 
11460 4-4 
TCm PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r - s y de p e o u e ñ o c u p i t a l , 
5 <lue t ^ n s f ^ n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r y e > e a l m e : U e . e s c r i b i e n -
d o c o n s e l l o , m u y f o r m a . ' y c o n f i d e n -
S r V S ? ? ^ a l Sr- R O B L A S . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s , 3 . a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a f l n 
p t r a l o s . n t i m o a f a m i l i a r e s y a m l -
1T2(M 8-31 
D E S E A C O L O P A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; 
l l e n e s u m n o q u e se p u e d e v e r : t i e n e c u a -
r e n t a d í a s . E n C o r r a l e s 96 
11431 4 .3 
C O C I N E R A 
Se solicita para corta familia nn.i 
cocinera que ayude un poco en la 
limpieza do la casa. Si no sabp bien el 
oficio que no se présente. OBRAPIA 
24. Entrada por el Almacón. 
11385 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
I eK fina y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
¡ p r e f i e r e i r a l V e d a d o , T e n e r i f e 9 1 , e n t r e 
' Etastrt) y B e l a s c o a l n . 
11463 4-4 
OOS J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C O L O -
ca r se ' l o c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s . 
No t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a í l a -
' . n i , ' . C u e n t a n c o n m u y b u e n o s i n f o r m e s . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 29, b a j o s . 
11486 4-4 
A T E N C I O N : S O L I C I T O U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r q u e c o c i n e m u y b i e n á l a es -
p a ñ o l a y c r i o l l a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o ñ a l i m p i a . S u á r e z 38. 
11490 4-4 
S E O F R E C E 
i L a A g e n c i a de l a m a g n í f i c a m á q u i n a de 
I e s c r i b i r O L I V E R , á p e r s o n a de c a p i t a l . U . D . 
i M A X S O N . S u p e r i n t e n d e n t e de A g e n c i a s , 
i Ü ' R e i l l y 102. 
C. 2859 4-4 
Se o f r e c e u n o r e c i é n l l e g a d o y m u y h á b i l : 
c o n o c i e n d o á l a p e r f e c c i ó n d i c h o t r a b a j o y 
sus s i m i l a r e s : t a m b i é n a c e p t a u n s o c i o c a -
p i t a l i s t a p a r a e x p l o t a r d i c h a i n d u s t r i a . D i -
r i g i r s e á F r a n c i s c o C o s t a , P a l a t i n o 3 1 E . 
11408 4-3 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , E X -
p e r t o e n su o f i c i o , se o f r e c e á. l a s f a m i l i a s 
y a l c o m e r c i o , e s p e c i a l en c r i o l l a y f r a n c e s a , 
es p e n i n s u l a r , f o r m a l y h o n r a d o . V é a s e e n 
T e n i e n t e R e y y B e r n a z a , c a r n i c e r í a . 
1142S 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 p a r a l i m p i e -
za de c u a r t o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s M e r c a d e r e s 39. 
11425 4-3 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r en n ú m e r o 70A, 
L í n e a . V e d a d o . 
11 424 4>-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de 2 meses , c o n a b u n d a n t e l e c h e , 
C a r m e n n ú m e r o 4, p u e d e n v e r l a . 
11398 4-3 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : b u e -
nos i n f o r m e s . R e i n a n ú m e r o 96, a l t o s , á t o -
das h o r a s . 11399 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D ESTO A c o -
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de l a s h a b i t a c i o -
nes. Sabe p e i n a r y t i e n e p e r s o n a s q u e l a 
g a r a n t i c e n . I n f o r m a n A g u i a r n ú m e r o 109. 
11402 4-3 
F A R M A C I A : SE O F R E C E U N P R E U K K 
d e p e n d i e n t e c o n l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a : 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
d o n d e h a t r a b j a d o . D i r i g i r s e á. E n r i q u e H e -
r r e r a . L a g u n a s n ú m e r o 68, c u a r t o n ú m e r o 4, 
b a j o s . 11405 4-3 
A L E C H E E N T E R A . B U E N A V V . B U N -
d a n t e . de 42 d í a s , se c o l o c a u n a c r i a n d e r a 
p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e e=-
t f i a c l i m a t a d a en el n a í s . E s p a d a n ú m e r o 5. 
c i H r e C o n c o r d i a y San L á z a r o . & t o d a s h o r a s 
11380 
U N A S R A . e s p a ñ o l a P E § Í Í A C O L O C A R S E 
d.̂ - c o c i n e r a , en c o r t a f a m i l i a : sabe su . . i . r -
g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s , no d u r m i e n d o 
en l a c o l o c a c i ó n . B a ñ o s n ú m e r o 38, e s q u i n a 
á 19. V e d a d o . 11381 4.2 
U N M A T R I M O N I O CATALAN. J<TVEÑ " ^ i ñ 
h i j o s , se o f r e c e p a r a la H a b a n a 6 p t v ñ e l 
C i i m p o ; f i l a de c o c i n e r a ó c r i a d a : s o b » eos*!1 
fi ms-.no y m á q u i n a y b o r d a r , v é l de e r i a l > 
p o r t e r o , c o c h e r o 6 cosa a n á l o g a , j u n t o ó 
s e p a r a d o , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
su c o n d u c t a : p a r a m á s i n f o r m e s p u e d e n d i -
r i g i r ; ^ . C a l z a d a A y e s t a r á n n ú m e r o I I , al 
o n c . i : - f ado d a r á r a z ó n . 
; i ^ 7 4 . ^ _ _ 
U N A C U B A N A S E C O L O C A P A R A L A 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r e p a s o d - ropa* 
p o r :! c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; ó de c r i a d a de 
m a n o s : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e -
r a . A n ^ a r g u r a 96. h a b i t a c i ó n 11. 
11378 4.3 
M A N I E L O R H O X . — O f l c l o a : C u b a n ú m . SS 
D i n e r o en p a g a r é s é h i p o t e c a s , é n l a H a -
b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e . P i n a r , d e l 
R í o y C á r d e n a s , en t i n c a s r ú s t i c a s , en t o d a s 
l a s p r o v i n c i a s , compra y v e n t a s de casas y 
s o l a r e s , b o d e g a s , c a f é s , d i n e r o s o b r e a l q u i -
l e r e s . E s t a o f i c i n a se hace c a r g o de l a f a -
b r i c a c i ó n de t o d a c l a s e de e d i f i c i o s , p u e s 
c u e n t a c o n p e r s o n a l t é c n i c o p r o p i o . P i d a n 
p r e s u p u e s t o s ; t e n s o l o t e s de $500 á JT00 
á $1.500. 11226 8 - 2 9 A g . 
uniillS!™11 
SOI.AHr,* 
C r a n d e s y c h i c o s en M u n i c i p i o . P é r e z , R o -
('•''•:• y . L u c o . K á b r i . a . S a n t a A n a . M e r r e r - i , 
e tc . e t c . L i b r e » de g r a v á m e n e s y c o n a g u a . 
I h r o r m e a e n P é r e z 7 ó A m a r g u r a 48. 
i'5ir. ' 4-5 
J F . S l S O K I , i f O N T E 
V e n d o dos c a s i t a s n u e v a s de m a m peste-
r í a . s a n i d a d y s i n censos en $4.500 v o t r a de 
a z o t e a , en $3.000. D u e ñ o A m a r g u r a 4S, 6 P é -
r o z 7. l l f i H 4-5 
A u n a c u a d r a de esa C a l z a d a , v e n d o u n a , 
h e r t n o M , c o n l |4 , s a n i d a d y l i b r e d e g r a v á -
m e n e s $4.500. Duef iO l ' é r . z 7 ó A m a r g u r a 48. 
4-5 
H i : \ R V C L A T 
A u n a c u a d r a de esa f á b r i c a , se v e n d e n 
I « asas DUevaa de m a n i p o s t e r í a v a z o t e a , s a -
n i d a d y s i n censos , á $2.800. D u e ñ o A m a r g u -
I r a 48. ó P é r e z 7. 11511 4-5 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e a l -
g o de c o c i n a : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y s i n p r e -
t e n s i o n e s . I n f o r m a n C a r m e n 46. 
r i 3 7 3 4-; 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE I N 
mes , y q u e no h a t e n i d o e n f e r m e d a d a l g u n a 
h a s t a l a f e c h a , desea e n c o n t r a r u n a casa se-
r í a y f o r m a l p a r a l a c r i a : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n O b i s p o y B e r n a z a , 
C a m i s e r í a . 11370 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
15 a ñ o s en c u a l q u i e r c l a se de e s t a b l e c i m i e n -
t o . 6 de a y u d a n t e de c o c i n a y u n a l a v a n d e r a 
desea e n c o n t r a r r o p a p a v a l a v a r en su casa 
I n f o r m a - So l 110, p r e g u n t a d a l e n c a - g a d >. 
11362 4-2 
UÑA" S R A . HONRA.DA, S O L I C I T A 1 N L 
ñ o de meses ó r e c i é n n a c i d o , p a r a c r i a r l o en 
su casa, á o o c h o y l eche e n t e r a . S o m e r u e l o s 
n ú m e r o 56. 11364 4-2 
D E S E A C O L O C A R S l - f ÜÑA"Í,ENI N S U L A R 
g a n a n d o 3 c e n t e n e s : t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a casa d o n d e h a s e r v i d o de 
c r i a d a de m a n o . D i r í j a n s e á I n d u s t r i a n ú m e -
r o 134. 11348 4-2 
J O V E N V A S C O N G A D O : D E S H A C O L O -
c a r s e de a y u d a n t e de carpeta, c o b r a d o r ú 
o t r o g i r o c u a l q u i e r a : b u e n a l e t r a : es c o n o c e -
d o r de l p a í s y no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o . I n f o r m e s K i o s c o , M u e l l e de L u z , 
f r e n t e a l H o t e l C u a t r o N a c i o n e s , á. t o r l a s 
l o r a s . 11554 4-2 
A u n a c u a d r a de R e i n a y B e l a s c o a í n . de 2 
p i sos , c o n b o d e g a a n t i t n w i . R e n t a 30 c e n t e -
nes. V a l o r $1x7000. D u e ñ o A m a r g u r a 48. 6 
l é r e z n ú m e r o 7. 11512 4 - 5 
V E N D O CUXTttO BODEGAS t ^ÓO. Sl.'sÓ0Í 
$3.000 y $6.000. t r e s c a f é s $500. $1.50; $3.000 
>" $6.00. V i d r i e r a s de $500 en a d e l a n t e . 
A f r u i a r 72. ba jos , i n f o r m a n R. ü a l l e g o . 
— 1 1 5 : í 0 _ _ 4-5 
S E V E N D E 6 S E A L Q U I L A U N A C A R N I -
e i r l a en b u e n p u n t o , cofn t o d o s los u t e n s i -
l i o s , p o r no ser su d u # ñ o d e l g i r o . I n f o r -
m a n en e l m i s m o . So l y San P e d r o , b o d e g a . 
W f j j j 4-5 
B U E N N E G O C I O : P O R N O P O D E R L O 
a t e n d e r su d u e ñ o p o r e s t a r e m p l e a d o e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , so v e n d e u n c a -
f é s i n c a n t i n a . V i l l e g a s y O b r a p í a . 
_ 4-3 
P V R Q l K D E T U Í M . O 
Se v e n d e l a e s q u i n a de San R a f a e l y H o s -
p i t a l c o n 1.272 m e t r o s p l a n o s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en San M i g u e l n ú m e r o 163. 
11452 4.j 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E 
m a j a g u a , m a c i z o , c o m p u e s t o de c a m a i m p e -
r i a l , e s c a p a r a t e de l u n a s b i s e l a d a s , v e b t i -
d o r , l a v a b o y m e s a de noche , c o m o l e t a m e n -
t e n u e v o . I n f o r m e s e l s e ñ o r I b a r r a . V r i s " 
t\n&_U. 11516 15-6 -
" S E V E N D E U N M Í Í S T R A D O n DE CEDRO 
de 4 m e t r o s , u n a v i d r i e r a y m o s t r a d o r - y 
m e d i o m e t r o s , una c a r p e t a , d o s m o l i n o s ae 
c a f é , g r a n d e y m e d i a n o , un p o s t a l e r o y o 
m á q u i n a s de c a r n e S a n P o d r o y s o l , B o n e -
ga. 11526 * ' 6 
S i : V E N D E N V A R I O S M C E B L I ' - s \ T K 1 - . 
l o s c u a l e s h a y u n j u e g o de s a l a c o m p l e t o , en 
b u e n e s t a d o . I m p o n d r á n en San R a f a e l oí», 
a l t o s . 11461 4-4 . . 
POR 30 CENTllS 
vende tina m n f t n l f í r a P i a n o l a con 13 
r o l l o » de mfts ica . n i l a c a s a BAIjÁS, de S a n 
K a f a r i 11. p iannn «Jo a l q u i l e r á t r e s posos 
p l a t a . Al tnaoiouos g r a t i s . 
11463 8-4 
S E ~ V E N D E N E N S E R E S D E C A F E V 
f o n d a y u n a v i d r i e r a de t a b a c o s ; t a m b i é n 
se cede u n l o c a l p r o p i o p a r a F o n d a <> t ü f é , 
t i e n e c o n t r a t o . I n f o r m a r á n H a b a n a l ^ 9 -
11491 4-4 
B I L L A B K S 
C o n g o m a o u l o m á t i c a f r a n c e s a , se v e n -
d e n á p l a z o s . G r a n r e b a j a en l o s p r e c i o s . 
V i u d a é h i j o s de .1 . F o r t e z a . T e n i e n t e R e y 
83, f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . 
1 1403 *6-3F:-
[i 
\ « r e s pe sos p l a t a , a f inac iones j r r a t l » , S A -
l . \ S . Shti R a t o e í < ». Vo c q u i v o o a r s o , S a n 
K a f a r l 11, ( u sa on b an n . 
11421 8-3 
S E V E N D E 
U n m o s t r a d o r c o n su r e j a y p u e r t a d e c e -
d r o , d o u n m e t r o de a l t o y s o b r e c u a t r o de 
a n c h o . P r e g u n t e a l p o r t e r o . H a b a n a 5 1 , P o r 
p r e c i o v e a á M r . B c e r s , a l t o s B a n c o d e 
N o v a S c o t i a . 
C. 2840 ' 4-2 
BSCt i i \ \ r , \ \ km \ 
V e n d o u n a á d o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n -
t r a l , de a l t o s , r e n t a $300; no t i e n e c o n t r a t o : 
s i n c o r r e d o r . I n f o r m a n en B e r n a z a n ú m e -
10 o c h o . 10-4 
C A S A S B A R A T A S 
E n Sol $8.500; A r s e n a l $5.500; M e r c e d 
$...000; R e v i l l a g i g e d o $5,200; L e a l t a d $9.500; 
C a m p a n a r i o $11.000: San M i g u e l $7.500. E . 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40, de 12 á 4. 
11467 • 1o-4 
A N T O X R E C I O OS 
V e n d o e s t a casa de d o s p i s o s , r e n t a 17 
c e n t e n e s , en $8.700 ú l t i m o p r e c i o . E v e l i o 
Marifn<-.k;. E m p e d r a d o 10. de 12 á 4. 
11468 10-4 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e j u n t o ó s e p a r a d o , é l de c o c i n e r o , 
c a m a r e r o 6 c u a l q u i e r a o t r o t r a b a j o p o r e l 
e s t i l o y e l l a de c r i ada , de m a n o s y cose r á, 
r K . q u i n a y á m a n o . P a u l a n ú m e r o 2, c u a r t o 
n ú m e r o 16, á t o d a s h o r a s . 
Í Í S E 8 4-2 
C A S A E N G A N G A : E N L A C A L Z A D A d e l 
C e r r o c o n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a $575 a. m . 
ú l t i m o p r e c i o $6.500. C u b a . 9 8 a l t o s . S r A l o n -
so, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
11481 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c o s e r en casa p a r t i c u l a r 6 t a l l e r : 
sabe c o s e r á, m a n o y á m á q u i n a y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en Sol 32. 
113^90_ 4-2 
CRIXU.^Ti^MT^NOS: S E S O L I C F T . " U N A 
de m e d i a n a edad en e l V e d a d o , C a l l e Once, 
n ú m e r o 23, e n t r e l a s c a l l e s D o s y C u a t r o . Se 
p a g a b u e n s u e l d o . 11391 4-2 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . S I N 
h i j o s , desea c o l o c a r s e j u n t o c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , e l l a de c r i a d a y é l de c r i a d o ó 
p o r t e r o ú o t r o s t r a b a j o s , d e n t r o ó f u e r a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n San P e d r o 6 C a f é . 
11349 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o s : sabe l a o b l i g a c i ó n y es c u m p l i d o r 
t e n i e n d o i n f o r m e s de d o n d e h a s e r v i d o . R a -
z ó n en I n d u s t r i a 101, e l e n c a r g a d o , e n t r e 
N e p t u n o y V i r t u d e s . 
11392 4-2 
| D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
1 n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s : 
¡ í í a h e cose r y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a r á n D r a g o n e s y Z u l u e t a , K i o s c o . 
11407_ 4-3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 6 ftlANEJA» 
d o r a desea c o l o c a r s e u n a j o v e n de c o l o r e n 
casa de f a m i l i a b u e n a : t i e n e r e f e r e n c i a s , 
i G e n i o s n ú m e r o 13. 11427 4-3 
U n j o v e n i n t e l i g e n t e y c o n i n m e j o r a b l e s 
i n f o r m e s , se o f r e c e p a r a t r a b a j a r e n casa d e 
C o m i s i o n e s . C o n o c e é l c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
n o t e n i e n d o p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o á R . A . A d m i n i s t r a c i ó n de es te D I A -
R I O . 
11410 4-8 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se en casa d e b u e n a f a m i l i a , p a r a l i m p i e z a 
de c u a r t o s y v e s t i r s e ñ o r a s ; es fina, cose á 
m a n o y á m á q u i n a : t i e n e l a s m e j o r e s r e c o -
m e n d a c i o n e s de ¡ a s casas q u e h a s e r v i d o . 
S u e l d o 3 c e n t e n e s . San J o s é 16, a l t o s . 
11411 4-3 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
q u e . e n t i e n d a de c o c i n a y q u e d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a , p a r a m a t r i m o n i o . J e s ú s d e l M o n t e 5&7A. 
_ J 1 450 4.3 
1 ,n ;SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e h e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n T e -
n i e n t e R e y , O c h e n t a y c i n c o , a l t o s , á t o d a s 
h o i a s . 11273 6-31 
Z A " 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s , C o m p o s t e l a 66. 
' T e l é f o n o 3050. Se e n c o n t r a r á n en e l l a l a s 
m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a c u a n t o n e c e s i t e n . 
- • t r a m i t a n c a r t a p de c i u d a d a n í a y a s u n t o s 
en el "Srunic lp io . E n l a m i s m a se e n c u e n t r a 
!: l ' - l e g a c i ó n d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
1 1449 , ' 4-S 
| A V I S C U ' S E D E S I - : a C O L O C A R un joven 
I i " " ' n l n s u l a r . d e c r i a d o de m a n o s en casa p a r -
t i c u l a r ; s abe s e r v i r á l a mesa , á l a r u s a , á 
la e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a : t i e n e m u y b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas q u e ha s e r v i -
d o ; p r e f i e r e q u e sea u n a casa de m o r a l i d a d . 
Sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n M o n -
s ^ r r a t e n ú m e r o 111 . T e l é f o n o 9 1 . á t o d a s 
h o r a s d e l d í a . . 1 1 4 1 2 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A " D E M A N O 
q u e sea f o r m a l , q u e c u m p l a su o b l i g a c i ó n 
y que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . San L á -
•.aro 2SS, a l t o s . 
_ n i i j > . 4-3 
C O C I N E R O E N G E N E R A t r ] > E S E A < ' O L c T 
• - a r s e en ca sa p a r t i c u l a r 6 c o m e r c i o . T i e n e 
j q u i e n g a r a n t i c e su c o n d u c t a , i n f o r m a r á n 
• A m a r g u r a n ú m e r o 45. C a r n i c e r í a . 
11447 % 4-3 
DOS_ C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S D E ^ 
sean c o l o c a r s e en casas de f a m i l i a 6 d e 
c o m e r c i o . C a ñ a n 3 c e n t e n e s y t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m e r o 104, a l -
t o s , p r i m e r c u a r t o . 
11444 4-3 
C R I A D A S E M A N O S 
E n l a f á b r i c a de j a b ó n de l o s Sres . S a b a -
t é s y B o a d a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a -
n o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , h a de se r d e l 
p a í s , j o v e n y de b u e n a s p e c t o y h a y a s e r v i d o 
e n o t r a c a sa d o s 6 m á s a ñ o s , t e n i e n d o , b u e -
n o s i n f o r m e s , s i n é s t o s q u e no se p r e s e n t e . 
11445 4-3 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . Paseo y Q u i n -
ta V e d a d o . 11432 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A n S O L I C D 
t a c o l o r a c i ó n en c a s a » de f a m i l i a ó de c o -
n<-.rr;o: r a c u m p l i d a y t i e n r r e f e>'•nrt! i ^ '• «>-
j a d l l l i n ú m e r o 7, c u a r t o n ú m e r o 12 y m e d i o . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d l a n a edad , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n : c o c i n a bas -
t a n t e b i e n á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . N o 
d u e r m e en e l a c o m o d o . L a m p a r i l l a 94, a l t o s 
de l a b o d e g a . 11393 4-2 
, > U N J O V E N D E S E A v C O L O C A R S E P A R A 
a y u d a n t e de c a r p e t a ó cosa a n á l o g a : sabe 
e s c r i b i r en m á q u i n a y no t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a r á n M o n t e 89, " L a P r o p a g a n d i s t a " 
11247 6-31 
íní&'édiatameate mil hombres para 
la construeción de un ferrocarril ¡le 
vía estrecha en el "Central Constan-
cia," Cienfuegos. Trabajo durante 
todo el año. 11298 6-1 
E Ñ ~ E L G I R O D E R O P A Ó E L D E V i v i e -
res , s o l i c i t o c o l o c a c i ó n , en p r o v i n c i a s . A n -
t o n i o G o n z á l e z D í a z , n a t u r a l de T e n e r i f e . 
C a n a r i a s . M á x i m o fíAmez, p r o v i n c i a de S a n -
t a C l a r a . 1128S 9-31 
TEJEDOR BE LIBROS 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc . N e p . 
t u n o 66 e s q u i n a á San N i c o l i s . a l t e - , p o r 
í i a n N i c o l i s . 
S E V E N D E U N A F E R R E T E R I A P K O X l -
m a á l a H a b a n a , p r o p i a p a r a dos q u e q u i e -
r a n e m p e z a r . P a r a i m f o r m e s d i r i g i r s e á 
C e r r o n ú m e r o 538. 
114S4 6-4 
E N C A M P A N A R I O V E N D O 1 M A G N I F I C A 
ca sa m o d e r n a , a l t o y b a j o , 2 v e n t a n a s , s. c. 
3|̂ ; i g u a l en e l a l t o , m l l r m o l v m o s a i c o : en 
San M i g u e l o t r a s. s. 114, ba jo s , 1 a l t o , m o -
d e r n a $6.750 cy . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, 
4e: 1 & ' > . 11418 4-3 
E N M A N R I Q U E V E N D O C I N C O C A S A S 
c o n sa la , c o m e d o r , 4|4, de a z o t e a , s a n i d a d , 
c a d a u n a . 3 de e l l a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o a n -
t i g u o . Se v e n d e n j u n t a s ó s e p a r a d a s . N o h a y 
censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 1 á 4 
1 U 5 0 4-3 
V E D A D O : C A L L E L , S E V E N D E " u Ñ A 
p r e c i o s a c a sa do a l t o c o n e n t r a d a y s e r v i -
c i o p a r a a m b o s . T o d o i n d e p e n d i e n t e c o n c o -
c h e r a s y c a b a l l e r i z a s . M u r a l l a 123, i n f o r -
m a r á n . 11397 4-3 
A 40 (ENTINES 
V e n d e S \ I , \ S , p i u o a n u e v o » A l e n i a n e j » . 
F r o n c e » * » j i m o r i c a n o n y 1«K a f í n a s i e m p r e 
g v m h » . S A L A S , San H n f n e l 14. 
11 369 S-2 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
v e n d e n u n p l a n o a l e m á n e n 60 c e n t e n e s , u n 
j u e g o de c o m e d o r , de c a o b a , e s t i l o f r a n c é s , 
en $450 y o t r o s m u e b l e s finos, t o d o s de m u y 
p o c o uso . N o se t r a t a c o n e s p e c u l a d o r e s . 
C a m o a n a r i o 141 , a l t o s . 
n :t76 8-2 
U N E S C A P A R A T E D E N O G A L C O N E s -
pe jos , u n a l á m p a r a de c r i s t a l do 1 l u c e s , 
u n a b a s t o n e r a de b a m b ú y dos s i l l o n e s d e 
m i m b r e , t o d o en b u e n e s t ado , se v e n d e b a -
r a t o . San L á z a r o 196. 
11387 4-2 
i l r t i i j i juguH y oaoba, a c a b a do r e c i b i r S A I , \ S 
cti v i m r ' .nfncl 14 j l o » vende m u y hnrnto*.. 
ul or i f ludo y íl plnzov. S A L A S , S a n i l a f n e l 14. 
11320 8-1 
e s t ado en ^ ^ V ^ ^ 
- 2809 anja e^-
sus 
i t i 
ea 
C 
c a l d e r a h o r i z o n t a l i r ^ a 105 de T,, UIB 
su chimenea, todo , nSKSa % 
en San NicolásTM" estad*1**! 
C. 2810 ^ 
Y HACENDABO' 
V e n d e m o s d o n k e v s n ^ T " 0 
P i s t o n e s , b a r r a s e tc do K / 4 ^ * 
^ vapor; Tasóme S r í ^ l 
de todas clases para oŝ k aras ' 
g o n i o s ; tubería, fluses ^ , e c " a l i f e n i o S : u . e r í , n u s ^ k 1 ^ ^ 
t a n q u e s , a l a m b r e , p o l v o s P ^ c h a s « Í ! 
ti r \ ; , ~ í t l m o s p a r a t abaco , v -•• : : = 
9. T e l e f o n o 156. A n a r A ^ ^ P a r l ñ . 
• F r a m b a s t e . " HabaPnatad0 ^ T, 
B O W Í B A S d r V A P 
L a s m á s s e n c i l l a s . ias 
á s o c o r ^ m i e p s p a r a a i ^ l , " 1 " eflearw " 
r a d o r a s de VapP0r y p ^ 6 " 1 " C?. ^ 
^ t r í a l e s y A í r r l e e i ; . ^ todos 
m á s . 
n e a a p o  a r T V l i l r a l í Z l 
d u s t r i g r í o e i a , P r a t  I c T 1 " 
C u b a hace" m á s de t ^ " ^ < * h * * 
OJO: SE V R N D Í f ^ B ^ T ^ 
e n t r e C r i s t o y R e m a " * 
m a r á n M a n u e l P a r d o 
1 1 ( C T • 
S E M I L L A S 
D e H o r t a l i z a s especia les para i . 
c i ó n , t o d a s f r e s c a s y á p r e c i o , d . r 
a m e r i c a n o s , g r a n d e s reba jas Dar 
C U L A C I O N . p i d a n l i s t a de p r e S 
C a r r i l l o . M e r c a d e r e s n y eC10E * 
114S2 ' 
O J O ^ S E V E N D E " C X ^ ^ 7 7 7 ^ 
c a r a c o l , ca s i n u e v a , u n a caja de 
0^4^cen tenes . I n f o r m a r á n M u ^ ^ 
Jardín "Las Balear® 
U n i v e r s i d a d 36. cas i esquina ¡s i J 
G r a n s u r t i d o ríe p l a n t a s del na! 
l e r a s , p a r a sa lones , p a t i o s v j a r d l S 
c u l a r e s ; se c a m b i a n p \ ^ n & s S ^ M 
c l a se de t r a b a j o s de f lo r ; se a d o r n a n ^ 
p a r a f k - t a s y mesas pa ra bannue t?" 
v e n t a s se l l e v a n á d o m i c i l i o qunei 
. 11389 " ^ . 
S e m i l l a de T a b a c o . M a r q u é s GonzM., 
m e r o 12. 
P I A N O S N Ü S V O S 
y do uno, Alomanon. Frnn«,o!«n'« y A m o r i o a -
IH>K. ^IÜ.V b a r a t o » , loa vendo S a l a s a l c o n t a d o 
y A plnvcon. y \ o n a f í n a s i o m p r o g r a t i s . S A -
L A S , S a n H a f a o l 1 I. 
.11189 S-2S 
Carneado 
A N G E L E S V K S T R E L L á 
O r a n B a z a r de todos los giros. Esped 
d a d en C a l z a d o . S o m b r e r o s , Ropa U * 
Capas . P a r a g u a s y B o t a s para Caza Pb 
cas i r e g a l a d o s . C a b l e : Carneado. ¡Ojo! 
co e s t a b l e c i m i e n t o que tengo. 
11017 
V E D A D O : SIO V E N D E U N C H A L E T E N 
l a < a l l o 19 e n t r e 1 y J, l i b r e de t o d o g r a -
v a m e n , p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á E . P. 
A p a r t a d o 632. O j o : no se a d m i t e n c o r r e d o -
•res, 11346 6-2 
S E V E N D E N dos S O L A R E S B:N L A V í -
b o r a , ( R e p a r t o R l v e r o ) u n o en l a c a l l e de 
A v e n i d a y o t r o e n B . L a g u e r u e l a . I n f o r -
m a r á n en el b u f e t e d e l D r . L u i s d e S o l o , 
M e r c a d e r e s 4, de 1 á 4. 
11122 4 - 3 _ 
E N $14.000 S É V E N D E U N A C A S A E N L A 
V í b o r a , c a l l e San F r a n c i s c o y San L á z a r a , de 
2 p i sos , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , l a p l a n t a a l t a 
c o n f H ' . a . 2 s a l e t a s . 4 c u a r t o s , p i s o s finos 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s : r e n t a 22 c e n t e n e s ; 
y 2 casa de m a d e r a á $2|000. E n l a m i s m a 
i n f o r m a n a l t o s . 
1 1 3 7 4 8 -2 
S E V E X Ü E 
Pov t e n e r s e q u e a u s e n t a r su d u e f i o . l a v i -
d r i e r a c o n t o d o s sus e f e c t o s , s i t u a d a en l a 
t a l l e de A g u i l a n ú m r o 48. a c c e s o r i a p o r 
A n i m a s . A p r e c i o de f a c t u r a . 
11384 4-S 
D E P A R T O L a s C a ñ a s . B E V C N ' i >EN T R E S 
í i c c o s o r i a s c o n sa la , c u a r t o , c o m e d o r y s e r -
\ i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n San J o s é y C a m -
p a n a r i o , B o d e g a , m u y b a r a t o s , 
lj;;55 8-2 
S E V E N D E 
U n a y e g u a p a r a c o c h e ó c r i a , en 7 c e n t e -
nes, u n a i d . p r o p i a p a r a T f l b u r i en 9 c e n -
t enos , u n a i d . 8 c u a r t a s , p r o p i a p a r a c o c h e 
ó c r i a en 12 c e n t e n e s , u n c a b a l l o c o l í n , 
g r a n d e , d o r a d o , en 10 c e n t e n e s , u n o c o l í n 
m o r o , 8 c u a r t a s , en 12 c o n t e n e s , u n o i d . 
b l a n c o , S c u a r t a s , g r a n d e , t r o t a d o r e n 16 
( e n t o n e s , u n c a b a l l o d o r a d o , p r o p i o j j a r a 
m o n t a y coche , e n 12 c e n t e n e s , u n o de c o -
che . I g u a l c o l o r , en 11 c e n t e n e s , u n o c r i o -
l l o , de coche , en 16 c e n t e n e s , u n a m u í a d o -
r a d a , en 10 c e n t e n e s , u n a i g u a l , h a c e n pa -
r e j a , m u y t r o t a d o r a , en 14 c n e t e n e s . A r r e o s 
p a r a m u l o : t o d o se p u e d e v e r t r a b a j a r , e n 
l o s B a ñ o s C a r n e a d o , 
C, 2870 15-5S. 
P A R A U N " R E G A L O D E G U S T O . SE'vEÑ̂  
de u n p e r r i t o l a n u d o c o m p l e t a m e n t e b l a n c o , 
l o m á s l i n d o y f ino q u e h a y en l a H a b a n a . 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 135. c u a r t o u ü -
m o r o 33, so l l e v a á l a c a s a q u e l o deseen 
v e r . E l q u o no e s t é d i s p u e s t o á p a g a r l o b i e n 
q u e no se p r e s e n t o . 114115 4-5 
P A . 1 A K 6 ' s r i í 7 \ Í ^ l 7 L ^ A D b V A R I O S P I -
Ofiones d«5 c a r i n e s y t u r p l a l e s . y t o d o s es-
t á n g o r j e a n d o y Se v e n d e n b a r a t o s y se 
c a m b i a n p o r c a n a r i o s q u e sean m a c h o s . A n i -
m u s , c i U r o M c n s e r r a t e y Z u l u e t a , a c c e s o r i a 
a' f r e n * " d e l m o r c a d o de C o l ó n . 
11E08 4-5 
% MS8TR0S Hü^MiÁUiis M T 
• p i p í lo? Anuncios Franceses son lu 
5 < 9 f ñ Lio cvs 
£ 1 9 , r ú a d e '& G r a n g e ' S a t o . l i r i . PU 
T r a t i u l o s 
ü n sencillo método que ha mra 
á cientos de personas sin dolor,* 
peligro, sm detención ( le trabajo 
pérdida de tiempo. 
Dinero é Hipotecas 
HAGO HIPOTECAS 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a i : i p o -
t o c a en l o H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a ^ . E v e l i o M a r t l n c x , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á. 4. 
11469 2 0 - l 
ÍU'.OOO y IO.OOO para el campo 
D o y e n p r i m e r a h i p o t e c a , finca " r ú s t i c a , 
p r o v í n o l a H a b a n a . T a m b i é n d o y d i n e r o so -
brje casas en e s t a c a p i t a l . Sf ionz de C a l a b o -
r r a . P r o g r e s o 2 6 ^ I L l ^ i 8-3 
D I Ñ E R O E N H I P O T E C A : L O D O Y A L 
S p o r 100. s o b r o casas e n es ta c i u d a d . .1. d e l 
M o n t e . C e r r o y V e d a d o , de l 9 a l 10 p o r 100. 
P a r a e l c a m p o . P r o v i n c i a de l a H a b a n a , f i n -
c a b u e n a y b i e n s i t u a d a , a l 1 p o r 100. F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o 38, de 1 .1 4. 
n 4 1 9 _ 4-3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a - f t l a v e n t a y c o m p r a de 
casas , s o l a r o s y e r m o s , c l u d a d o l a s ; e t c . Se 
p a s a A domioÜQ. P, d e l R i o . P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a , M o n t e 13, D e 10 á 12 
11302 2f.-ia, 
S S & c ó m e l e 
U n a f o n d a , b o d e g a y b i l l a r , t o d o b i e n 
s u r t i d o y con b u e n a m a r c h • u i t e r í a . Se v e n d e 
j . j n t o t o d o ó s e p a r a d o . I n f o r m a n C a l z a d a d e l 
C o n o 751. P a n a d e r í a L a C e n t r a l R e f o r m a d a i 
r i¿56 26-1S. 
S O L A R , C A N G A . E S Q U I N A D E 10x20 C O N 
dos a r r i m o s , en lo m e j o r d e l a V í b o r a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o $500 m . a. A g u i l a 
132 ft t o d a s h o r a s . 
__11341 8-1 
V E R D A D E R A G A N G A Ton l o m e j o r "de l a 
V í b o r a , se v e n d e en $5.700 u n a ca sa m o d e r -
na , c o n j a r d í n a l f r e n t e , sa l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o g r a n d e , t o d a de 
a z o t e a y c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a : le 
p a s a el c a r r o . I n f o r m a n , su d u e ñ o e n San 
M a r i a n o 3. V í b o r a . 12251 8-31 
G A N G A : E N C U A T R O M I L P E & O S B E 
v e n d o l a casa oaMe de P i c o t a n í i m e r o 72. o o n 
7 m e t r o s de f r o n t e p o r 44 do f o n d o : s a l a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a : | 
I n f o r m e s O b r a p í a 77. 
11279 S-31 
C A B A L L O D E L l J O 
Se v e n d e u n p r e c i o s o c a b a l l o , m a e s t r o de 
t i r o , c o l o r a l a z á n , de b r a z o ; p r o p i o p a r a 
p e r s o n a de g u s t o . P u e d o v e r s e á t o d a s h o r a s 
en l a c o c h e r a de C o n c o r d i a 44. p o r M a n r i q u e . 
11441 7-3 
OAJVGA 
Se v e n d e u n b o n i t o y n o b l e c a b a l l o p a r a 
c o c í i e : so d a m u y b a r a t o p o r a u m e n t a r s e su 
d u e ñ o . P a r a v e r l o San R a f a e l 150 y p a r a 
t r a t a i ' de su p r e c i o C a m p a n a r i o 121 . 
1 i::79 4-2 
S E V E N D E N C A B A L L O S Y M U L O S : H A T 
s u e l t o s y v a n a s p a r e j a s , p r o p i o s p a r a a l -
q u i l e r 7. d o r n a s t r a b a j o s ; c a s i r e g a l a d o s . B a -
ñ c < C u n e a d o , i t o d a s h o r a s . 
C. í o ' J b 36-Ag .7 
S E V E N D E U N A C A S A D E DOS PISOSi 
«' i n t e r i o r de t r e s , en l o m e j o r do l a c i u d a d , 
do e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n y c o n f o r t i n t e r i o r . 
H a c e f r e n t e y f o n d o á d o s c a l l e s . R e n t a $300 
San L á z a r o 93, a l t o s , i n f o r m a n . 
__11282 8-31 
S E V E N D E E N $1.000 y se A L Q U I L \ o n 
t r e s l u i s a s m e n s u a l e s , l a casa c a l l e B a r r ó l o 
C ; : i n a b a c o a . I n f o r m a n I n f a n t a i d . 
112:0 i?-:;.» 
So t o m a n $ 16.000 a l 6 p o r 100 do I n t V n s. 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a s o b r o casa de v a ! . . r 
$40.000 y r e n t a oon c o n t r a t o b i e n g a r a n -
t i z a d o $250 m e n s u a l e s . T r a t o d i r e c t o . - D u e -
ñ o de ' L a V i l l a de P a r l e . " O b i s p o 76. 
11270 .s-31 
$ 7 , 5 0 0 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , u n a 
f i nca en l a j u r i s d i c c i ó n de S a n c t i S p í r i t u s , 
c o m p u e s t a do 107 c a b a l l e r í a s , c o n m u c h o 
m o n t e , e x c e l e n t e P o t r e r o y a g u a d a s i n m e j o -
r a b l e s . P r e c i o s u m a m e n t e b a r a t o . P a r a I n -
f o r m e s d i r i g i r s e a l Sr. D o m i n g o C a b e z a . 
S a n c t i S p í r i t u s . . 10957 2 6 - 2 2 A g . 
J. Eü. GARRIDO 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R o a l b . a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
L 'dnero p a r a h i p o t e c a s de sde e l 7 p o r 100 y 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s f i l o? m e j o r e s t i p o s . 
E s c r l t o r i © : O B I S P O 56. 
A J1.23. 
Se d a n en h i p o t e c a a l ;s p o r 100 a n u a l . T r a - . 
t o d i r e c t o . L d o . P u l g , S. I g n a c i o 46, De 1 á. 5 ! 
11266 S-31 
D I N E R O 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s do a l g ú n v a l o r A. 
m ó d i c o I n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e b l e s 
y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o B ; se s u p l i c a e l 
r e s c a t e 6 p r o r r o g a r l o s c o n t r a t o s v e n c i d o » 
e n e l p r e s e n t e m e s ; se c o m p r a n m u e b l e s . 
E n L o s T e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 94 y 96. 
10863 26 - 20A g . 
" V Í C T O R A L V Á R E Z 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
D i n e r o en h i p o t e c a s , en p a p a r é ? , c o m p r a 
y v e n i a de easas, e s t a b l e c i m i e n t o s de tod.-.s 
l o s r a m o s , d i n e r o a l 6. T. S s o g c n p u n t o y a l 
1 y m e d i o p a r a e l c a m p o , de 8 A 11 \ c'o 1 
& L <'>fieinas: C u b a 32, b a j o s . 
ni i . \ l o t M U i T i Mnai) 
Se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n l a c a sa y s o -
l a r a n e x o de l a c a l l e do H o s p i t a l n f i m e r o 
50, e n t r e Z a n j a y San J o s é . T o d o t i e n e u n a 
s u p e r í l e i e de 572 m e t r o s . I n f o r m a n en B e r -
n a z a 19. 10430 2 6 - l l A e 
l U i U i i l i i s 
!E V E N D E K.v S2Ó Cy . C N A AI A Q C I Ñ A 
c.e e s c r i b i r en m u y b - K u a s c o n d i c i o n e s : es 
de s i s t e m a v i s i b l e . C a m p a n a r i o 185 
11496 4.8 
H a y j u e g o s de c u a r t o y 0. cptoiedor 0 
p i e / a s s i i e i í a « m á s b a r a t o qu{> ñ a d í " , espe-
c i a l i d a d ep j u e g o s de c u a r t o v en n u e b l « > a 
d or' .vto d e l 1 o m n r a d ' V L r ' « a d 103 é a l r c 
í í e p f ú n o y San M i g u e 1 . ' 
S E V E N D E 
U n a g u a g u a g r a n d e , e n 30 c e n t e n e s . U p a 
g u a g u a c h i c h a , e n 20 c e n t e n e s ; u n f a m i l i a r 
c o n 6 a s i e n t o s , en 20 c e n t e n e s ; u n f a m i l i a r 
s u p r e i o r e n 40 c e n t e n e s ; h a y o t r o s c o c h e s 
de m á s v a l o r , f a m i l i a r e s g r a n d e s , u n c o c h e 
c o n s u s arreos, p r o p i o p a r a n i ñ o , e n 15 
c e n t e n o s ; h a y a r r e o s p a r a e l l o s . A t o d a s h o -
ras . B a ñ o s C a r n e a d o . 
C. 2869 1 5 - 5 S . 
U n m i l o r d n u e v o , e n C a r l o s I I I . 28, J a r d í n 
E l F é n i x . 11400 4-3 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 45 C A -
b a l l o s de f u e r z a , do m a r c a F r a n c é s . . t r a b a -
Jando en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , c o n u n a 
c a r r o s e r í a en m u y b u e n e s t a d o , n u d l e n d o 
s e r v i r p a r a s e r v i c i o p a r t i c u l a r ó a l q u i l e r : 
h a y o t r o m á s c h i c o . E n r i q u e , A n i m a s 136. 
11391 8-2 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O Y M U L O S . Se 
v e n d e n c i n c o c a r r e t o n e s y c u a t r o m u l o s . 
P r e c i o m u v b a r a t o . I n f o r m e s c a l l e I , n ú m e -
ro 19. V e d a d o . 1 1 183 8-28 
U A C E C I N A S DE L I M P I A R Z A P A T O S A C-
t o m A t l c a m o n t e . f u n c i o n a n i n t r o d u c i e n d o dos 
c e n t a v o s c a l d e r i l l a en u n a r a n u r a . B u e n a 
r e n t a c o n p o c o c a p i t a l . I n f o r m a r á n c a l l e 
r, n ú m e r o 19, V e d a d o , e l ú n i c o A g e n t e en 
e s t a I s l a . 11182 8-28 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r » e x -
t r a e r e l a g u a de l o s posos y e l e v a r l a A 
c u a l q u i e r a l t u r a . EP v e n t a ñ o r F r a n c i s c o 
P. A m a r y c o m p . C u b a n ú m e r o 80. H a b a n a 
A T O D O S S E O F K E C E l l 
E N S A T O G R A T I S 
L a h e r n i a ( q u e b r a d u r a ) es curable ! 
o p e r a c i ó n , d o l o r , p e l i g r o 6 pérdida ae u j 
po. C u a n d o d e c i m o s curable, no q u w 
d a r e n t e n d e r que l a quebradura pueoc 
c a m e n t e r e t e n e r s e , pero que se efectu» 
c u r a de m a n e r a á pasa r sin brague.o. 
A fin de c o n v e n c e r á V d . y & sus 
h e r n i o s o s de que nuestro descuo 
e f e c t i v a m e n t e puede curar, le P60-1" j 
h a c e r u n a p r u e b a , que no le costara • 
V d . U n a c u r a s i g n i f i c a l a cesación oe 
s u f r i m i e n t o , u n c r e c i m i e n t o n0/a.D"L , 
g o r f í s i c o y m e n t a l , l a facultad ae i 
de I U I Í V O de l a s d e l i c i a s de l f ;'ia*;„ * 
a ñ o s de b i e n e s t a r y de satisfacción " 
dos á su v i d a . L e of recemos á * 
m e n t e u n a m u e s t r a de nl l !s t r0<.„s 
q u e h a c u r a d o eu, c i e n t o s de cass"'-
N o m a n d e V d . d i n e r o : smiplemeni 
se el c u p ó n a b a j o , ; n d í f l u * s e / " J v devíl 
c i ó n l a p o s i c i ó n de l a queb! ' a ° , " ; an i poH 
v a n o s es te c u p ó n . N o d680"1?*'ni condi 
so lo d í a . es te i m p o r t a n t e a^un^r br&S*' 
V d . d e i a r s c a t o r m e n t a r mas po' 
y a hecnos , b u r a t o s y comunes. ae | 
E s t a o f e r t a es l a ^ / s e q u ^ ^ e a > á 
m á s se h a y a hecho y todos 10- h lnJ|(j 
de h e r n i a d e b e r á n aprovecliana 
t a m e n t e . . -
e u r o s (s, a s ; 
M á r q u e s e e n esta i lusCrac io" ¿ s t g r í * 
d e l a q u e b r a d u r a , s í r v a s e tontos fr 
p r e g u n t a s , e n t o n c e s c o r t e e oj ^ y i t f ' -
f í j a l o a l Dr. W . S. Rice. 8 & f , " 
T E B , & T R E K T . L O X D K E 9 , b .K. . 
¿ Q u e e d a d t i e n e V I 
¿ L e Aacc s u f r i r l a Q u e b r e i u r a f 
¿ L l e v a V d . u n b r a g u e r o ? 
JVont b r e 
S e ñ a s 
y G r a j e a s d e G * * ^ 
p r e s e n t e s 
1 
;-'<• v e n d e u n c e p i l l o de c e p i l l a r h i e r r o y 
m o t a i o a do 7' c u r s o p o r 30- 'x30" . 
C u i e r n o n i e c & n i c o m e d i a n o ; u n g r a n t a -
l a d r o c a l u m n a ; u n m o t o r de a l c o h o l d " 6 
c a b a l l o s , v o r l i e a i . de l f a b r i c a n t e F a i r b a n k . 
d i n m í i q u i n i i de r e b a j a r sue l a s y o t r a de 
p i a n e h a r l a ; 2 m o l i n o s fíe m o l e r h a r i n a de 
p i e d r a s : u n o de 30 p, y o t r o de 4; u n a r f é -
te M i r A u i i c o r í ú n t e r o '.,: t o d o en b u e n n a c o n -
cMolónéfl y b a r a t o . • ' h ú m i c a n t í m o i o Z 9 , Re -
p a s t o C a ñ a r , C e r r o T n n i i . s V a l d é s . 
11347 x 1-2 
C u r a c i ó n J 1 ^ ^ 
jpe v e i t í * 
e u t « 
del 
